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Kajian ini memusatkan kepada sikap terhadap pekerjaan dan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota-anggota bomba berpangkat 
rendah di Balai Bomba Alor Setar. Di. dalam memper jelaekan hal ini, 
pengk:aji juga mercyentuh maealah-masalah yang dihadapi oleh pegawai-
pegawai atasan atau Jabatan Bomba Kedah/Perlis. lsi kandungan latihan 
illlli.ah ini terbahagi kepada 7 bab. 
Bab I, iaitu Bab Pend.ahulu.an, penulis menghuraikan tentang 
tujuan kajian1 bidang kajian, oara-cara kajian dijalankan dan masalah-
masalah kajian. 
Di. dalall Bab II, penulis membincangkan defini si dan kcnsep 
birckraai dan sikap yang mendasari kajian ini. 
Bab III adalah mengenai latarbelak:ang dan strulctur organisasi 
bomba Alcr Setar (dan Kedah/Perlis armya). Gambaran umum diberikan 
mengenai sejarah penubuhan dan perkemb&Jl8an, lckasi, objelctit dan fungai-
nya. Dalam bab ini, disentuh juga secara sepintas lalu pasukan bombs 
sukarela di Negeri Kedah/Perlis dan jentera-jentera kebombaan yang ada 
di Balai Bomba Jlor Setar. 
Bab IV ad.alah mengenai latarbelakang anggot.-anggota berpangkat 
rendah seperti bangsa, umur, status perkahwinan, taraf pendidikan, tempat 
tinggal dan pengalaman belcerja. Di samping itu dibincangkan sumber pen-










kan pekerjaan responden sebelum berkhidmat sebagai anggota Bomba, k arier 
dan alasan-alasan mereka berkhidmat sebagai anggota bomba, pilihan 
responde terhadap pekerjaan lain, aktiviti-aktiviti semasa bertugas dan 
tugas mengikut avif yang dijalani oleh seseorang anggota bomba. 
Bab V adalah mengenai inti kajian ini, iaitu masalah-masalah 
yang dihadapi oleh anggota-anggota berpangkat rendah seperti gaji, elaun, 
kenaiken pangkat, tempat tinggal, outi, peraturan dan arahan yang perlu 
diikuti, kebajikan, masalah-masalah semasa menerima panggilan keoemasan, 
hubangan dengan pegawai at a san dan latihan yang tidak sempurna. Di sa~ 
Pins itu, disentuh juga pengaruh keluarga dalam tugas mereka, dan bagai-
mana pengaruh dan masalah-masalah ini telah ID8JIIberi kesan ke ataa sikap 
reaponden aebagai anggota bombs. 
Bab Vl menekankan kepada realcsi dan pandangan para pegawai 
atasan terhadap beberapa masalah yang dihadapi oleh responden. Seoara 
sepintas lalu dibinoan&kan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh para 
pegawai atasan dan Jabatan Bomba aendiri dalam mengendalikan tugas dan 
pentadbirannya. Saranan-saranan untuk memperbaiki mutu perkhidmatan 
bombs oleh anggota-anggota berpangkat renclah, pegawai atasan dan pengka j i 
telah juga diberikan. 
Bab VII adalah bab penutup yang membinoangkan hubungan konsep 
birok.rasi dan sikap dengan kajian ini. Misalnya, dipereoalkan adakah 
oiri-oiri dan sitat-aitat birokrasi Weber itu terdapat dalam Jabatan 
Bomba Kedah/Perlia khususnya di Alor Setar. Di samping itu, dilihat 
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BAB 1: PENDAHUL'GAN 
1.1 Pengenalan 
Sehingga kini masih be1um banyak kajian dija~8nkan ke atas 
f I 
Pa.suka.n !'!.tau .Jabatan Bomba di Malaysia. Lebih-lebih ka,jian i1miah 
amnya terhadap masalah struktur dan organisasinya , dan khusus terha-
dap anggota-anggota berpangkat rendah atau bawahan. Memandangkan 
betapa perlu dan pentingnya pasukan Bomba kepada masyarakat aehingga 
nyawa jadi taruhannya, maka adalah amat wajar ba~ kita mengkaji, 
meneliti dan memehami apakah masalah-masa1ah atau kekurangan-kekura-
ngan yang dihadapi dan dipikul oleh roeraka, baik secara individu atau 
perkumpu1an , baik yang berpangkat rendah ataupun yang berpangkat pegawai 
atasan. Deng.'ln hal yang sedemikian dapatlah sesuatu insti tusi akan 
lebib bermakna dan berfungsi dengan kerjasama dan kesedaran masyara-
kat , khususnya bagi mereka yang bertanggungja~ab sepenuhnya . 
1 . 2 Tu,iuan Kajian 
Kajian ini yang dijalankan deng~ tumpuan khas kepada Ibu 
Pejabat Balai Bomba , A1or Setar adalah bertujuan untuk menerangkan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota- anggota atau pasukan Bomba , 
khususnya anggota-anggota bawahan atau berpangkat rendah , serta 
perkaitan dengan sikap dan tanggapan orang awam terhadap pekerjaan 
mereka. Di samping itu, pengkaji ju~a ingin menganaliais tahap 
disiplin di kalangan anggota- anggota bawahan ini . Pengkaji telah 










semulajadi , tetapi adalah berkai t8n dengan tugas- tugas harian , 
terutamanya yang bersanekUtan dengan masalah sosial dan kebajikan 
m.ereka . 
Tidak kurang pentingnya , kajian ini bertujuan untuk memapur-
kan persoalan-persoalan dan aspek-aspek kehidupan hat~an anggota- anggota 
bomba yang sebenarnya agar nanti pemaparan ini kelak dapat memberi 
kesedaran d.an kefahaman kepada masyaraka t a tau orPng awam mengenai 
masalah- masalah dan tang~ngjawab yang perlu dipik~l oleh angrota-
anggota bomba. Justru itu , diharapkan juga kesedaran, kerjasama dan 
penghormatan seharusnya diberikan oleh ma.syaNl.kat kepada tugas yang 
mulia ini . • 
Di samping itu juga , diharap pihak- pihak tertentu ya~g 
bertanggungjawab supaya dapat meneliti , memahami dan memberi penyelesai-
an atau mengurangkan masalah-masalah ~1ng ditonjolkan oleh pengkaji 
khususnya di .A.lor Setar (dan cawangan- cawangan) dan Nalaysia amnya. 
Dengan langkah seumpama itu , pasukan atau Jabatan Bomba boleh berfungsi 
dengan lebih sempurna dan berdedikasi selaras dengan slogan ' Bersih , 
Cekap dan Amanah ' hasil yang diberikan daripada ' Kepimpinan Melalui 
Teladan '. 
1.3 Bidang Kajian 
Secara am, tumouan kajian pengkaji ialah untuk melihat akan 
pe masalahan yane ujud dalam Jabatan Perkhidmatan Bomba di Alor Setar. 










cuba menerangkan beberapa implikasi yang timbul akibat dari masalah 
i tu dan pengkaji akan cuba untuk mengemukakan beberapa ide a tau 
pandangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah- masalah yang 
lebih ditekankan oleh pengkaji berkisar kepadn perkara-perkara yang 
berkaitan dengan perhubungan antara anggota-anggota bllwahan dengan 
pegawai-pegal-rai atasan dan beberapa masalah lagi. 
Secara khusus , pengkaji meliha.t angkub~h-angkubah ya.rw; ujud 
hasil dari perhubungan antara anggob- anggota bawahan dengan pihsk 
pegawai atasan yang akan menelurkan antar~ lain sikap nan layanan 
majikan, penindasan dan diskriminasi . Pengkaji juga meninjau sikap 
anggota-anggota bawahan terhadap pegawai atasan , reaksi- reaksi mereka 
terhadap peraJturan- peraturan (dan arahan- arahan) , tugas dan tunggung-
jawab yan~ diberikan kepada mereka . 
Untuk bertindak adil atau tidak bi as 1 secara umum saja, 
pengkaji mengkaji juY,a masalah- masalah yang dihadapi oleh pihak atasan 
atau pentadbir di Balai Bomba tersebut. Ini meliputi soal- soal seperti 
pandangan1 reaksi dan layanan mereka terhada.p orang-orang bawa.han. 
Di samping mengkaji hubungan sec'J.ra vertical (menegak) , 
hubungan secara horizontal (mendata.r) juga diambil kira untuk melihat 
kesa tuan antara mereka dalam memperjuangkan hak mereka. Adakah kesatuan 
yang mereka miliki i tu berfungsi memperjuangkan hak mereka dengan 
menekanka.n kep~da kebajikan mereka serta rliskriminasi vang berlaku? 
1.4 Metode Kajian 









kegiatan penyelidikan aktif ~eseorang penyelidik yang setelah 
nenguaasi bidang te-ori tis diniplin y ng berkenaan, yang memerlUken beliau 
berhubung secara langsung dengan subjek yang dipilih untvk diknji . "(l) 
Kajian yan~ dilakukan oleh ~engkaji ini merupakan satu 
kajian k~s. Kaedah ini digunakan kerana memandangkan terlalu kurangnya 
kajian i lmiah yang dilakukan terhadep pasukan atsu Jabatan Perkhid-
ma tan Bomba. di Ualaysia. Y.ajian begini merupakan sa tu bentuk peneli tian 
sosinl yang cuba mendapatkan ' first-hand knowledge ' tentang satu-satu 
fenomena sosial. I'enurut International Encyclopedia of the Social 
Science (1Q72: Vol II ) , tujuan satu- satu kajian kes adaleh berganda . 
I a cuba mendapatkan satu pamahaman secar a keseluruhannya meDKenai 
kumpulan yang dikaji . 
Goode dan Halt mengatakan kajian kes adalah, 
" •• • • •• •• is not a specific tP.Chnique:~. It is a 
vay of requiring social data ~o as to pre~erve 
the unitary character of the gocial objects 
being studied • •••••• • it i~ an approach which 
serves any social unit." (~) 
Dalam kajian kes ini beherapa kaedah kajien tela~ digunakan 
untuk mend patkan dat~-data yang perlu: -
a) Pemilih1"n ;)ample/·~mplina; 
Sampling islah "the sel ection of a pnrt (s.,mpl e) from the 
whole (p•-pulation) in order to make inferences about the whole •. , ( ~) 
(1' Wan Hashim, Ting Chew Peh, Shemsul Amri Bahsruddin , Kaedah Penyelidikan 
Sosial - Su!ltu Rampaian Esei 'f.Taealah Kajian Luar, 1980, bal. xv 
(2 -~oo<b dan Halt, Methods in Social Research, 1952 , hal . 311 
( 3) D. P. Forcese and Stephen Richer, Social .Research }tethoda, Car let1 on Uni. , 










Sampling digunakan oleh pengkaji untuk memilih teopat 
kajien kes yang hendak dijalan.lcan. Sampling juga digunDkan untuk 
memilih responden-resp~nden begi memperolehi data- data yang dikehendaki . 
Selltiz c. memberi tujusn dan definaai sampling aeb~gai, 
"When we select of the elements tJi th the intention 
o finding out something about one papulation from 
which they am t9ken, we refer to that ~oup of 
element' s as a sample . "(4) 
Dengan kata lain, sample ~imaksudkan sebagsi penyeleraian bahagian 
(1 bahagian saja) . 
Oleh itu dapatlah kit~ kat~kan bahawa kita pilih element-
el ement ini sebab ingin mengkaji mereka dengan harapan kita mengetahui 
keeeluru~~n populnsi (population) . Delam lain ~erkataan , element-
element atau responden- responden ini digunakan oebagai wakil bagi satu 
keseluruhan. 
Dalam kajian ilmiah ini , pangkaji telah rnemilih sersmai 75 
orang responden dari 10~ or~ng anggota berpangkat rendah. Dari jumlah 
itu, seramai 6~ adalah berpangkat Ahli Bomba, 7 adalah Ahli Bomba Ksnan 
dan 4 adalah Ketua Ahli Bomba. ~engenai mengapa pengkaji mengambil 
r!lmai sekali rea pond en ber pangka t Ahli Bomba, penjel asannya ialah bahawa 
sebahaghn besar dari anggota- anggota terdiri daripade mereka dari 
ka tegori i ni iai tu seramai 73 orang. Sebaliknya , Ahli Bo:1ba Kanan yang 
terdapat di ~lai Booba Alor 1etar cuma 17 orang dan Ketua Ahli Bomba 
eeramai 13 Or3.ng. 










b) Pengumpulan data berdasarkan soal- selidik 
Dalam kajian ini pengkaji telah menyediakan sar~ set aoal-
selidik. Soal- selidik merupakan kaedah yang sering diguna~nn untuk 
mendapatkan data-~ata dari resnonden. Pengkaji menyo~l soalan- soalan 
yang disediakan kenada responden . Jawapm ynng diberikan mereka di-
catit oleh pengkaji. Bagi responden-responrlen y~np; eukar ditemui , 
pen~~aji menged~rkan bor3.ng soal-selidik kepada mereka untuk diisi di 
waktu lapang. Joalan- soal.tin yang diutarakan meli·puti aspek latarbe-
lakang pekerja , hubungan anggota- anggota bawahan dene-an peRawai- pegm-Tai 
atasan , aikap terhadap kesat uan mereka dan sebRgainya (lihat lampiran 
H). 
Soalan- soalan yang dikemukakan terdiri dari~ada 2 bentuk 
iai tu soalan yang ' structured' a tau tertutup dan ~oalan yang ' unstructured' 
a tau terbuk3 . 
Soalan ' closed-ended ' atau tertutup telnh disediakan jawapan 
untuk dipilih oleh responden . Soalan seperti ini , khususnya dikemukakan 
bagi mengetahui tentang latarbelakang responden d~m koteranga.n- keterangsn 
lain yang dapat diper~an dalam bentuk jadual . 
c) Temubual 
Sebelum menjalankan kajian , pengkaji terpaksa mencari responden 
berdasarkan sample ramban~ tadi untuk menjalankan teoubual . Kaedah ini 
amat perlu sek:ali bagi melengkapkan maklumat-1113klumat yanp; tida.k dapat 










Ant~r dengan perbualan , responden ~ecara tidak sedar akan memberi 
maklumat-maklumat yane; mungkin dipt:.!rlukan oleh peng~~ji. 1-'elelui 
kaedah ini , rcsponden akan memberikan gamb.,ran :yang lebi.!::l jelas tentang 
sesuatu perkara. 
Kaedah ini dapat mengujudkan hubungan ynng lebih mesra di 
antara pengkaji dan responden. Daripada pengamaun pengkaji, jelas 
bahawa responden lebih gemar berbual-bual daripadu memenuhi borang 
soal-selidik. Ini adelah kerana soal-selidik seolah-olah menghalang 
mereka dari memberi gambaran yang sebenar. Lagi pula, pcrbualan ini 
dapat memanuhi kekoso~an tertentu dari soal- selidik. 
d) Pemerha tian 
Penggunaan metode ini bukan saja bertujuan untuk mendapatka n 
data-data tapi untuk melihat dan mengukur sendiri teY~nan fizikal 
(physical stress) yang dialami oleh an?,gota-anggota tersehut. Cara 
ini bPrsesuaian sekali untuk mendapa tkan kea1aan perseki t~r::m pckerja 
atau\ :ork environment• y~ng lebih tepat. 
e) Mengkaji data yang sedia ada/Dokumen R~nmi 
Sebelum menjalankan kajian luar, biasanya kita memerlukan 
maklumat latarbelakang komuniti yang bakal dikaji . Dalam h~l ini , di 
antara sumber derim~na maklumat atau data-data ini boleh diperolehi 
ialah lapur~n atau dokumen rasmi tahunan y~ng dikeluarkan oleh Pasukan 










juga menggunakan rujulcnn perpustake 'in bi tu men1juk buku-buku yang 
sesu~i untuk mendapatkan oaklumgt-maklumat yang lebih b~nyak yang di-
anggap perlu. Rujulmn ini ad=:.lah perl u teru tama sekali d.i dalnm 
pe nghuraian terhadap teori serta konsep- konsep yang digunakan untuk 
latihan ilmiah inio Rujukan jug& menolong pengknji untuk menguatkan 
lagi pener" Jl&d.!l yang di beri di de.lam lru.jian yang dilakukan . 
1.5 Masalah Kajian 
Pengkaji mula menjalankan kajian ilmiah ini pada ta.nggal 
7hb Februari 1983 hingga lhb April 1983o Pengkuji tela.h diperkenul ka.n 
kepada Pengarah Perkhidmatan Bomba Negeri Kedah/Perlis serta beberapa 
pega,iai dan kakitangan pejabat BalDi Bomba Alor Setar. Semlsa men-
jalankan kajian ilmiah ini beber~pa kesukaran d~n masalah telah di-
hadapi. .::>1 ~tara masalah-masalah i tu termasuklah:-
a) Salah Faham dan Syak WasA.Ilgka 
Pada hari pert.ama kajian dimulakan, pengkaji terlalu 
' dipandang tin~gi' oleh para pegawai at~u anggota- anggota bomba di situ. 
Bila mengetahui tujuen pengkaji ke situ ialah untuk menj~lankan kajian , 
v 
salah seorang pegawai di situ telah mengarahkan semua anggota omba 
berkumpul kononnya untuk memberi kerjosama kepada pengkaji. Pada 
pendapatnya pengkaji ingin berforum dengan mereka . Pengkaji terpaksa 
menerangkan akan keadaan yang sebenar men~enai cara kejian ini hendak 
dilakukan. Dangan pener~ngBn itu dapatlah mereka memahami nk~n kemahuan 










Selain dari i tu, pe•·nah pada suatu hari salah seorang 
responden ada bertanyakan kepada pengkaji apakah yang pihak pengkaji 
boleh lakukan untuk mengatasi atau mengur~ngknn beban masalah mereka , 
sehinggs seolah-olah percakapannya memarahi pengkaji . Dalan keadaan 
begini pengkaji terpaksa berdiFlomasi dan menerangkan kedudukan ynng 
sebenar . 
b) Kefahaman dAn Sikap Responden Terhadap ~ifat Kajilidiksn 
Kajilidikan merupakan suatu perksra ygng agsk baru begi 
kebanyaksn responden. Oleh yang demikian, mereka kur~ng memahami sifat 
dan tuju~n kajilidikan akademik. Berba~i salah tanggapan telah timbul 
di kalangan mereka. Ada di antaranya yang menganggap pengka,ji sebagai 
pepawai kerajaan dan kajian ini ada kaitsn deng&n nuatu j~batan 
kerajaan yang tertentu. Oleh sebab itu, dal~m beberapa kes, pengkaji 
terpakca memberikan penjelasan yang agak panjang lebar ba~~wa tujuan 
kajian ini ad~lab semata-mata berbentuk akademik dan tidak ada kena 
mengena dengan pihak kerajaano Salah tanggapan sedemikian rupa berke-
mungkinan besar akan mempengaruhi ' jawapan yanp akan diberikan oleh 
mereka terhadap soalan- soalan yang dikemuktikano Seb~goi contoh , 
seorong responden ynng menganggap pengkaji seb·,gai pegawai kerajaan 
teragak di dal:lm memberi jawapan terutama y~ng menyentuh dasar-dasar 
kerajaan. 
c) Amran Pegawai Atasan Kepada An~.2:ota Bawahan 
Di hari pertama dalam usaha pengkaji membu~t kajian iaitu 










beredar dari situ , ,alah seor~~g peg~wai atasan telah memberi nmaran 
kepa.da semu'l anggots-en.rgota bomba supaya tidak memburuk d,n menjatuh-
kan imej jabat~n bomba . Sekirunya mereka berbuat demikisn , mereka 
akan dikenakan tindakan disiplin . 
Di samping itu , mereka yang menerim~ borang soal-celidik 
telah diarahkan supaya bor.ng-bor~ng yang telah diisi itu discrar.kan 
kepadn pejnbat kononnya untuk membantu pengka.ji mengumpulnya semula . 
Hal ini telah menskut atau membimb~ngkan responden- responden. Ada 
di antara mereka takut atau tid~k m~hu mengisi borang tersebut kerana 
berpendapat pihak pegawai akan memb3ca apa yang diluahkan oleh mcreka 
di dalum borang soal-selidik itu. Sekiranya ia memburukkan hal 
j~bat~n m~ka ini aken menyusahkan merek~ . 
Dalam kes ini , pengkaji telah menemui Renolong Pengarah 
Bomb'l Kcrlah/Perlis (kini Pemangku Pengarah) dan meminta supaya semua 
borang soal- selidik itu dipungut sendiri oleh pengkaji. 
d) Masalah Menemui Responden 
1-tasa Y"'ng ag3k baik untuk bertemubtw.l deng3.n responden ialah 
di waktu siang, iaitu d~ri pukul 12.00 tengahari hingga 2 . 00 petang. 
Itu pun kalau mereka tidak mempuny3i sebarang tugas yang hendak di-
lakukan. Lagi pula. , pada waktu ini mereka akan gunDken untuk tidur 
keran~ mereka aka.r. terus bertugas di waktu malem. !hl ini menyuli tkan 
pengkaji untuk menemui mereka dan terpaksa membuat ' appointment ' 










Lagi pun tuga13 mereka ini bukenny"' setil.p bari tPt?pi 
berselang hari iai tu seha:ri bertugas dan keesokannya ' off' (rPh'l t) 
dan digantiksn oleh kumpu1an y~g kedua (seconl crew). Inilah yang 
menyu1itkan penek~ji untuk menemui mPreks . Untuk mengurangk~n 
mqs~l~h ini , p~ngkaji juga serin~ menemui responden di waktu malam 
(pada pukul 9.no mal,m) kerana di waktu ini mereka mempunyai masa 
yang a~k lapang. Lagi pun, di siang hari !IL'l.salah temubu!.ll jer ~ne 
dapat dijalankan sebab panggilan-panggilan kecemasan selaJu d)terima 
pad3. bila- bila masa . Hal ini sering terjadi,sebagai contoh pada 
9hb :f~Tac jam 11.15 pagi , dikala pongkaji sedang menginterbiu dan 
bertemubual dengan responden, pihak Bomba Alor Setar telqh manerima 
panggilr.m kecemaoan tentong hP.rl."lkunya kebakaran di Kuala ~0d~h . Jadi 
pengkaji terpaksa menghentikan temubual \.,alaupul'l p:lda vraktu dalam 
keadctan rancak menemubual dengan responden-responden tcraebut . 
Seperti yang telah dikatakan, pada peri~gkat permul!!an, 
pengkaji sukar mendapat responden-responden kerana mereka terikat 
dengan peraturan-peraturan , iaitu adalah menjadi sa~J kesalahan jika 
anggota-anggota menge1uarkan a tau mengemukn.kan apa maklum'i t teru tama 
yang menyentuh dengan polisi kerajaa~ . Jika berbust demikian, mereka 
a.kan dikena.kan tindakan tutatertib. Untuk mengatasi masalah ini, 
pengkaji telah berjumpa dengan Penolong Pengarsh supaya memberi 
kebenaran kepada responden-responden m9luahkan apa yang terbuku di 
hati masing-masing. 
~alaupun beberapa masalah terpaksa dihadapi, namun peds 










memperolehi maklumrl t yang 3esuai clan saksama . Jadi , peng'kaji berpen-
dapat soal- selidik pe~lu dirangka secara rapi dengen bahasa yang jelas 
dan muda:h difah~ . Fengk" ji juga telah mewujudk:m sua tu suasano. 
yang mesra unr~ membolehkan r esponden mengeluarkan pendnpat secara 
haius tanpa seba~ang ' constrain' atau rasa bimbang. Hanya dengan 
soal- selidik yang dirangka rapi dan keyakinan serta kerjasama dari 










2.1 Konsep Birokrasi 
Satu ciri yang paling nyata dipueyai oleh J18.8y&rak:at moden 
ialah ujudnya organisasi formal yang besar. Organis&si aerupakan 
suatu sistem yang berasacsiasi df mama ia menjalankan dan menyelaras-
tan tugas-tugaa dan aktivi ti-akti T1. t1 pe!ltadbiran secara sedar oleh 
dua orang atau lebih dan menoapai keoekapan dalam aegala bidang ke 
hidu~. Orpni:sasi akan ujud apabila terbent\llmya susunan peratura.n, 
syarat-ayarat kuapulan antara aayarakat serta secara kolekti! bekerja 
ramai lee arah Mncapai matlaaat tertentu. Dengan kata lain, 
" An organisation is the s~eture of the 
relationships, power, objectiYea, roles, activities, 
communications, and other !'actors that ezist when 
pereona work together."(5) 
Organisasi-organiaasi ini, yang dibentuk menjalankan f'ungsi-f'ungsi 
pentaabiran dengan menyelaraskan tugas-tugas ind1Yidu secara sistematik 
dikena11 sebagai birokrasi. 
Di!ahamkan bahawa birokrasi boleh didapati di mana-aana 
bidang juga, aau.da dalam poli tik, keagaaaan, perniagaan ketenteraan, 
pelajaran dan organiaasi-organisasi yang lain. Jadi, untuk membentuk 
sesebuah or«anisasi :rang berstruktur, meapun:yai keaeiabangan (stability) 
dan peraturan (order) make manuaia Hncipta birokraai. 
(5) Herbert G. Hicks and c. Ray Gullet, 0r881lis&tion: Tbeer:r and 
Behaviour. lDternational Stlldent Edition, McGraw-Hill Inter!IB.tional 










• A label and not an epithet, bureaucracy: denotes and 
inter~ted hierarchy of specialized offices defined 
by syste•tic authority rests in the office and not 
in the person of the incuabent."(6) 
Jadi, birokrasi boleh difahamkan aebagai satQ organisasi formal 
yang dieeleaggarakan berdaearkan kepada pera turan-pera turan serta 
bahagian atau biro ya.ng terdiri dari pakar-~lcar yang terlatih· 
Biaeanya or~nieaei seumpaa ini memptln18i pe,l'IIUaatan kevibavaan, 
dan menekankan uneur tataeuaila, aebagai aspek•aapek pentadbiran 
eesuatu organ1:easi formal, iaitu alat pengawalan yang •mpunyai 
hiraki, ~ng perlu dibesakan dari organiaasi foral i tu. Sebagai 
contoh, walaupun pekerja •ebuah kilang adalah aebahagian dari 
organieaai-organisasi yang formal, mereka tidak diangsap sebagai 
aebahagian dari birokrasi kerana Mreka lN.kan eebahagian dari 
pentadbiran. 
Konaep birokraai juga .aelalu digunakan untuk ae11gkri tik 
keadaan perjalaMn ku&tlr:uasa dan ta.Jl«811Dgjawab atau kegagalan untuk 
Mngatasi maaal8h-aasalah yang terdapat dalam perjalanan jentera 
pent&dbiran, sebagaimana yang di tegaskan oleh Hicks dan Gullet, 
" In the popular (but vulgar) a8118e the work bureaucracy 
has often been used to criticize failure to allocate 
author! ty and reaponsi bill ty clearly, rigid and 
{6) .lrthaa l. Daria, Bureaucratic Patterns in the laTy Officer 










iaperaonal rules and r~tines. blundering officials, 
slow pertorance, buck-passing, contlicting 
procedures aad direetiTes, duplication of effort, 
eapire build~, too lltlch power in the hal'lde ot 
the wro~ person( s), waste ot sources, and illertia. • ( 7) 
readaan seucaa ini seae~ ujud. Juateru itu, ia aerupakan 
keleaah&n dalaa jentera penta4biran. Jadi iatilah atau konaep 
birokrasi yang di!Unakan di ailli ialah suatu lcaeuh atau aetode 
Or«&niaaai yang sering digunakan oleh &a«gota aasyarakat aoden dan 
lebih diaokon« 1&«1 oleh ken,ataaa Yiuton Churchill yang maberi 
koaen tentang de~krasi, 
•we oan say of bureaucracy that it ie the worst 
possible theory of organization - (except) all others 
so tar haTe been tries."(8) 
Dalaa banyak hal biratrali boleh juga dikatakan aebagai satu cara 
hid up •s,araka t aoden. 
SebeDal'Jl.18 konaep birokraai telah aula-aula dikelmkakan 
oleh abli ekonold. Villcent de Goa.rll&7 (1912•1959}. Keadian John 
Stuart Mill dan Gaetano Jloeca, di antara lain, aaDgguMkan iatilah 
itu.(9) Tetapi, penskajian aecara siateaatik terhadap birokrasi 
beraula bila llu Weber MngeiiUkakan ide konaep hirokraeinya yang 
UD«CUl aecara terperinci. JleDU.rUt Weber, birokraai ..apunyai 
(7) Herbert G. Hicks & c. Ray Gullet, Orpnication: 'l'heory and BehaTiour, 
a.a. 128. PerbaDdi.D«an dengan Reinhard Bendix - •Bureaucracy•. 
Interutioul bcyclopedia ot the social sciences. Val.2 llac•i llen 
and Free Preas, lew York, 1968, a.s. 206. 
(e) Warren G. BeDDia, Cbangtng Orpnizationa, lcGrn-Hill, M'ew York, 
1966, a.a. 4. 
( 9) 'l'ing Chew Peh, Konaep Aaaa Sosiologi, DBP, leaenterian Pelajaran 










beberapa eiri-eiri atau eifat-sifat yang mana eeBU&nya menantukan 
apakah yang aanyebabkan sesuatu etruktur ber~ raeional.(lO) 
Di cl&laa birolfraai, •nuru.t Weber, teMapatri)-a p•bahastan 
tyaa clari ui1i t yang beear eehi~alah kepada u:m. t-unit yang kecil 
eekali. Sepla akti'f'i t1 dan tupe d.alAll 'birotraai dibahaBikan 
••ll«ikut perature dan tatacara y&IJ« foraal. !upa-tupe yang 
ditentulran adalah raam.. Ini aelibatkali aatu lapangan t&Dgguft&'j&wab 
untuk aenjalankan tu,aa yang telah diaai~an aeba~ai aebahagian 
daripada peab&bagiaB kerja J&D« heraiatea dan peruntukan k.wajipan 
pentiDg untuk •njala.nkall Jtewajipan telah di takritkan deDgan jelaa dan 
ke&"UM~ adalah tertakluk kepada keadau tertentu. Oleh 1 tu, 
auatu pabahagian kerja, halt clan kuaea :r&D« bl!raiatea adalah penti.JI« 
bagi orpniaui yang raaioul. Hap-tiap peaerta 1 tu bulam eahaja 
aeati. •qetahui pekerjaaJmp daa ~~e~~pUayai naaapuan untuk aenjalan-
aupaya tidak •laape.ui 'batasan aatara peranaDJlya dezt«e peranan 
orang lain aehi~~gp •leaah1ran eelurull etruktur. 
Weber jlJ«& berpend&pe.t bahawa aegala tqae dijalankan 
llellBi.kut 
(10) 'Robert K. Berton, .iilea Po Gray, Barbara Haoay, dan Ha.D&11 C. 
SelTin {eel.), Reader in Ba.reaucracy (Glencoe, III: !he Pree Preas, 










Hal ini diaoko~~g dengan kenyataan bahawa, 
" ••••••••••• decisions are governed by a consistent 
system ot a ba tract rules, regula tiona, and procedures. 
Behaviour ia subject ot ayate•tic discipline and 
control. O~~tive rational! ty band on imperso!lal and 
abstract tactor in aaught."(ll) 
Peraturan ini perlu dipelupori oleb pegawai-pegawai yang berkenaan. 
Sist• peraturan adalab perlu buka.n sahaja untuk llell&atikan 
keseragaman dari eegi perlakaanaan ~a tetapi j~a untuk aenyelaras-
kan berbagai janis tugas 1 tu. Org&.niaasi yang raaional aerupaltan 
antiteeis ~rbulJu!apn yaag ad hoc ••entara dan tidak stabil. Oleh 
itu ia lle!l.itikbera~n perhubUDgan ya~~g kekal. Atura!l menjill8tkan. 
dengan ~~engenepikari keperluan untwk .. ndapatkan aatu penyeleeaian 
JaDg baN bqi tiap-tiap aaulah clan kea. Ia jt'«A MIIUdahkan 
~ 
atanderdisaai dan peraa.aan dalaa .. nyeleaaik&D beberapa kee. 
Kebaikan ini adalah 11W!tahi.l aekali ae)dranya tiap pe1anggan itu di 
lilyan aebagai kea yang teraendiri, aebagai orang peraeOl"anean. 
Oiri birokraai yang lain y.mg aering diaeb\tt Weber ialah 
k!!i bawaan rug terauaun aecara hiralr:i. Kea•ua java tan diaU8U!l 
atae prinsip hiraki. Jawatan yang rendah menan• araban aerta 
diawaai oleb jawatan yang lebih tingg1. Dengan erti:Dta lain, kuasa 
(power) 4an kuatkuaaa (authority) 'Ujud dar! talangsn pegawai hinggalah 
(11) Herbert G. Hicks and o. Ray Gullett - Orpnivsation' Thetlry and 









kepada anggota-aaggot& tialrahamlya, diuna setiap peabahagian i tu 
aenjalankan tugae dan aktiviti teraendiri degan aatu •tl.uat 
organiaasi. 
"Bach pos ition cOYers an area !or which it has 
ooaplete juri8d1ot1on. !here 1e clear-cut d1Tieion 
of work, coapetence, authority, responeibill ty, 
aad other job coaponenta. Basic or lower-leYel 
poai ti.OBS are grouped together and asei811ed to a 
higher o:tfice. In turn, each supen-1Mry office 
1e under the control ot a htrher ODe. Bach 
official ie accountable to hie superior tor his 
and his subor4inatee job-related actione and 
decillicma. All are accoantable to the highest 
official at the top ot the pJT&aid hierarchy."(l2) 
Seorang pegawai beruDgsuagjawa b lt:epada penyelia.nya Mnpnai tindakan-
~ aendiri aerta tindakan•tindakan pep.vai•pegavai di bawah jaguml1•• 
Hubungan di antara euperordiD&te dan subordaate diten tukan oleh 
peraturan yang tertentu. Dengan cara 1Di • tidak ada jaw a tan yang 
41biarkan begi tu eahaja. Ia aeati d.iavaei dan diperkuatkan aecara 
bersietea. Jelaelah di eini bahawa konaep birokraei i tu aendiri 
aembentuk daear hiraki dan struktur bagi aeeuatu organieaei. 
Satu oiri lagi yang diperkatakan oleb Weber ialah tatacara 
impersonal. Seeeor&n« pegawai .. njalankan tugaany.a eeoara tor.al 
dan iapereoDal, iaitlt berd&sark&D ltepada peraturan tertentu aengikut 
peraeaan, k_.nhe atau kqhairahan. 










"In a bureaucracy autborithy and power rest in the 
institution or office. An individual holds on 
office, and the power he exercises is legitimatized 
in the office; that is the power does not personally 
belong to him; it is a part of the office. Because 
the office holder has been selected on his technical 
ability, he wields his influence because of his 
expertise. The highest official is an exception; 
he •Y hold power through election, approprta ti.on 
or succession."(l3) 
Pemisahan tugas-~s raami dari pertiabangan peribadi san,.at perlu 
111encapai keadilan dan keeekape. Hubungan peri badi yang ujud di 
antara pegaYai-pegavai di luar pejabat tidak ae~~estinya aempengaruhi 
seeua tu keputuaan raami. Adalah aerupakan aatu daaar bahava 
kakitangan pentadbir hendaklah dipieahkan saaasekali haka111k aegala 
aspek pentadbiran atau pengeluaran. Selanjutnya, terdapat pula 
secara dasarnya petlisahan yang sepenuhnya di an tara harta kepunyaan 
organisas1 J&ng dikaval dalam lin«~an pejab&t dengan harta 
peraendirian perpvai 1 tu. Pengasingan yang telah di!UJl&kan o1eh 
Weber kepada uuur tarat yang lain 1 tu, seperti pe12gaaingan tempat-
taapat kediaman peraendirian b1rokrat daripada organiaaai, aeaelihara 
tarat birokrat pegawai 1 tu dar1pada digugat oleh kehendak tara~a 
yang di luar organiaaai untuk MM~abahkan lagi kebebaaan organisasi 
1 tu. Su1iber pageluaran organisasi mestilah bebas daripada kawalan 
luar dan jawatan Udak dapat d1pegang aonopolinya oleh aeauatu 
pehak yang berlr:uaaa. &Imber 1Di weatilah bebae hingga ••bolehkan 
(13) Herbert G. Hicks and C. Ray Gullett - Oreuization: !heory and 










nya diperuDtukkan dan diperuntukkan eellllla aengikut kehendak 
organiaasi. 
Ciri akhir aengikut Weber adalah dari aegi pengambilan 
pegavai, yakni aturan y&n@' ~~engawal penyelenggaraan aea11atu javatan 
i tu 11Ungldn aerupekan aturan atau nora teknik. Dalaa kedua-dua kes 
teraewt, jika penggtmaannya hendak aenjadi rasiO!lal aepenuhnya, 
latiban khusua adalah perlu diadak:an. Oleh i tu adalah beD&r bahawa 
hanya orang yang MIIJIIaD1&1 latihan telmik yang cukup, la7ak un.tuk 
aenjadi kaki tangen pentadbiran. Dalaa lain perkataan, seaeorang 
ealon dilantik atas duar kelayakan. Pegawai itu tidak boleh dibwlng 
merapa.kan k&rja tetap ba<i aeaeor81'1« indirtdu. Gaji pepwai d1 tetap ... 
kan, begi tu juga gaji bagi anggota-a~~ggota lain. Deaikian jup 
taedah-faedah lain aeperti pencen. Selaia dari itu, peraturan juga 
dibuat berhubuDg de~n kenai.Jcan pugkat ~g biaaanya berdaaarlcan 
kek&Daaan dan pencapaian. Meaaclailah kalau dikatakan Weber •aikirkan 
7ang punca kuaea aeorec b1.rokrat itu ialah peD«etahuan clan latihallJS7&. 
Ini bakanlah beraakna pengetahuazl daa latihan yang diperolehiD;T& telah 
.. DCP.ntikan legitia81: tetapi kebolehan tek:Dik dan peagetah'U&Jlllya 
aerupakan aaas legitiMai itu diberitan kepadanya. 
"!here is a tree conceptual :relationship between 
the official and the organis eti on. An iadi Yidval 
baa a great deal of personal freeda., partiaulerl7 
in areas aot clifaotl7 related to the work, but he 
is not subject ot authority ancl control in the 
area of his official dutiea."(14) 










J.pa ,ang telah dinyatakan d1 ataa (ciri-oiri tersebut) 
ade.lah aapek-aepek foraal eesua tu birokrasi. SepertiMDA yang diliha t 
oleh Weber, dasar ya13g berikutan aldbat IIWial&h orsaniaalli yang 
pent1Dg adalah Mnjadi daaar organisasi i tu keselurahannya. Struktur 
organisasi yang raai.onal i tu tidak sentiaaa te«as; ia perlu 
dilindungi daripada tekanan luar untuk ae!2pval autOAolli yang 
4iperlukan jib 1a beur-lteD.ar hendak digeabelingkan hingp ia dapat 
aeacapa1 aatlaaatDya. J.ape~apek atau or,anisaei-or,anisasi rang 
tidak toraal dalam birOkraei pula tldak dieentuh oleb Weber dalaa 
perbiDOSDpJmya. SebeD&rny&, aepek-eepek yang tidak torul ••rla 
&Mlan....aalan yang tlclak raaJI:i •rupakan perkara Mua dalu birokrasi. 
Ja41 . hal ini perl11 41beri pertiabaJ~«e yang wajar dalaa kajian 
•~agenat sesuatu Mrokr&si. 
J.pabila dipnakan eebaUr-bailmp biroJae.ei clapat •nP&sil-
kan kecekapan pentadbirall aeeuatu orpniaaei atau ne,are.. Ia ~~emberi 
beberapa tuagsi kuaaa yang ee--.nl'llJ'& •r11paku natu bMikan 
kepada orpnieaei. IDi teraanklah upek pengkhueueaa, atruttur, 
keeeiabaupn. karaeioulan dan beberapa lac!. Xeadaan 1ni berpntlmg 
kepacla ~laiall ill41Yidu di ana ttdak ••- oraD« ...,.mpi 
peailaiu JallB .,.. Ulltuk .mea~ •tl••t tereebut. A.dalah atan 
lebih ber~ai eekiran~ eegala tindalran ,ang dijalanlcaJl berdasarkan 
kepad.a •tJ.a•t organt.eaei, adaa,a kekreatitan di dalaa orgenieaei 
tereewt 41 eampiag cnaba .. aplatkan kepentiagan 41ri, pr.judis dan 
•oe1. »-«u i t.a ••,aJ'Ska t aoden clan k08pleka dewua ini dapa t 
berjalaD dugan le'bih licin deJISa:n ada117& 'birokraai. 










boleh ujud dal~ birokrasi. IDi berl&ku apabil& tlabul terlalu 
ban)'&lc red tape; aia&l.llya peraturan-peraturail terlalu ketat de 
lapereoul, kel·ewatan dalaa Habu.at kepatusan, pepval-pepwai kurang 
bel'tanuuJt«jawab dan aebqi!Q'a. J:eticlakoekape juga ltoleh tiabul &kibat 
at1 bat clari keku.razagan teuaa bU.ruh yang terla tih un tuk MnjalaDksn 
tugaa, perll.unthsn eli talanpn pepwa1-pecava1, pe~~Telftengan dan 
aebapiDya. 
Birokraei adalah auatu coatoh jn.ia UDA"ll (ideal tne) 
dalaa pengertlan Max Weber. Seba.-1 suatu jenia 1lllggUl, birokraai 
4alaa bmt.tk T&Dg tulia ti4ak ujud 4&1• ••,arakat. O!'pniaad-
orpniaaai tonal 7&11« ujud 4alaa ••,arakat hanya Mndekat1 jeDia 
~cul tacli 4ens&n darjat ,ang berl&iDAD. 
2.2 lonaep Sikap 
Sikap bukanlah aenatu yaag 4apat clilihat, tetapi ian,a 
4apat difahaai claripada perlakuan dan tindakan aeaeoran• kepad.a 
aeau.tu perkara ae11urut Daniel fats dan Bzra Slotlarcl, aikap ad&lah: 
"1nd1Tidual'a tendenor or predisposition to 
a.aluate oa object on a,.bol of that project 
in oertaln wa,w.•(15) 
. 
Seaen"tara i tu Allport N& anclefinlaikan aikap. 
( 15) BeJll'1 Lan41"e, An Introd•ction to Sooial PaJcholoiJ• Viler 











"An attitude ia a •ntal and natural atate of 
re&~nees, organized through experience, exertings 
a dinectiYe or d,._mc influence upon the individual' a 
reeponee to all objects and aituat1on with • h1ch 
it is relate4."(16) 
Dari det1ni a1-detinia1 JSD,g diberikan di ataa dapat diaangerti-
kan bahawa sikap atau attitude itu actalah eatu tendena atau 
kecencte~n yang apk atabil otuk 'berlaku atau bert1Ddak aecara 
tertentu di dalu auatu ai tuaei J8llg tertentu. 
Sikap •rangkuai tiga aapek iai tu peld.kiran, perasaan dan 
tingkah laku. Hal ini eesuai dengan detiniei yang ct.ijelaskan oleh 
hech, Crutchfield dan !allachy eli MD& MllUl'Vt aereka eilcap i tu 
ial&ht 
"All enduring eyetea of three coapoaente: cttntering about 
a eingle object, the belief about the object, the 
oocnatioa coapoDent; the effect coueoted Vi th the 
object - the feeliDg co-ponm tJ anct the ctisposi tion 
to the objeot- the aotion tendency ca.ponent."(17) 
Dalam ertikata lain, eikap adalah aenatu yang ditikirkan 
oleh in4.1Yidu, yang diraeakan dan tinctakan yang diaabil olehnya. 
Jlenurut D. Xoulack pula, eikap •ranctruai tip konaep lain, 
iaitu pefl«etahuan, peraaaan dan I'SIUI&Jlgan pacta dir:l aeaeo~ terhadap 
aentatu pel"kara a tau objek. Sikap aeeeorang 1 tu tiabul deugan 
adan)'& pe~etahuan tenttllllg aeauatu perkara a tau objek, lantaa 
(17) 
Allport c.w. • Att1 tucle• eli dalu c. llurchiiiOn (eel), Banet Book 
of Social Pa7cholGg7, Worceeter. Clark Ulli.Terei ty Preee 1935 
•••• 798-844. 
lrrech, Crutchfield & Ballach7, Inc!i Tidual in Society, All International 









•niabulkan peruaan neptif a tau posi tif terhadap perkara a tau objek 
teraebut. Pengetahuan dan perasaan terhadap sesuatu perkara atau 
objek itu seteruenya Mllberi dorongan kepada indiTiclu untuk bertin4&lr:.(l8) 
Detinlei aikap yang diberi oleh 'rhuratone ialah: 
"••••••••the degree ot poaitiTe or nsgatiTe affect 
associated With ao• payohol,ogical objeot." (19) 
Psychological object termasuk object aeperti a1mbol, copnka ta, 
aanusia, inati tuai, c1 ta-ci ta a tau pull ide-ide dan ae ba88i eya. 
Peraaaan terbadap objsk i tu berbesa dari seoraDg ke seorang lain, 
berpntUJ18 8&11&d& peraa&all 1 tu pos1 tif a tau nega tif • Sa tu-sa tu 
pekerjam i tu, seperti •nJadi buruh adalah sua tu psychological object; 
aeperti jugalah soal poli tik dan in.ati tasi soaial. 
(18) 
(19) 
Silmp aatu-satu indirtdu ata.u kepoapok &lain .. nentukan bagaime.na 
satu-satu objek ( tel'll&euk juga si tualli) 1 tu diukur a tau dibuat 
penilaian. Jtl.aal~, ki ta aabil aaja aoal peraogokan. 'lepada •jikan 
P•ogokan ialah auatu. ranc&Dgan aubt'eraif golongan-golongan tertentu 
yang Mnggunakan perkara-perkara aabagai alat ataupull tlndakan liar 
pekerj-pekerja ~ng tamat. Tetapi kepada pekerja-pekerja pula, 
peaogokan adalah auatu cara halal untuk •neDtukan teadilan. !ernyata 
bahava sikap tiap aatu pibak adalah berbesa dalaa .. lihat satu si tusai 
D. Xoul.ack and D. Per~n, Reedi.a« in Soaial. Psychology, Pocu on 
Canada, Wiley Publishers ot Canada, Toronto, 197,. hal.59. 
Lagpt J .C."Uprootedneaa and Vol'k.ing Class Conacioueeas." AMrican 










yang aaa dari traaa. ot reference dan aikap yang berlainan. 
Sikap dapat dibezakan pula dengan pendapat atau opinian. 
Sikap eering digunakan untuk Mnggaabe.rkan naun.an prediapoai tion 
yang lebih kekal, sedangkan pendapat ialah ~labiran lisan aengenai 
kepercayaan, aikap, ataupun ld.lai aeseorang 1 tu. !etapi apakah nil.ai 
a tau eikap ae benarn,.a yang dilahirkan •lalui pendapa t 1 tu bergantung 
pula kepada keeiapulan (inference) ~ ldta buat terhadap pendapat 
:rang dilahirkan 1 tu. Tetapi mungkin oleh aebab-aebab tertentu maka 
penclapat belua tentu •Dggaabar.kan ailrap ~g aebear. Miaalnya oleh 
aebab talrut dibuang brja jika aikapnya diketahui oleh •jikan, 1lllka 
pekerja i tu BlDg'kin akan •lahirkan pendapat yang tidak aenggaabarkan 
aikapnya yang tulin. 
Berbalik kep~da defiDlei Thuratone ta 1, aikap mem~i 
berbage.i kecenderuJl8&n untuk berlaku atau bertindak aecara tertentu 
dalaa ai tuaai terten tu, IIBka jelaslah bahawa sikap •liputi bait sua tu 
pendirian psychic Mhupun auatu keaediaan untuk berbuat aeauai dengan 
pendirian tadi 1 tu. 
Seperti 18J1B dinyatakan, lllaka aikap i tu tidak aama dengan 
auatu pendapat. Jliaali1J&, suatu pendapat yug diucapltan dapat 
aeaperlihatkan atau meaba:rangkan auatu aikap. Valaupun deld.k:ian cara 
yang lnldah untuk menguk.ur 8ikap ialah dengan cara ce!l8UII of opinion, 
kerana pendapat aeauatu keloapOk a tau indiYidu 1 tu aedik:i t aeban:yak 
._beri gaabaran benar kepada sikap. !etapi cara ini hanya boleh di 










faktur penglahiran pendapat itu tidak aemestinya melahirkan sikap~a 
yang tulin. {20) 
Sik:ap atau tendenei untuk bertindak adalah pula tidak saaa 
dengan suatu tindakan kerana eu& tu tendensi dapat dikecualiken 
sehi.Dgga tidak aaapai aengb.asilkan tindakan i tuo Contohnya ialah 
seperti pekerja yang tidak ahu aenya takan proteenya kepada aajikan 
kerana takut mengh&dapi tindakan. Jadi, ld ta lihat dua eikap yang 
bertentangen yak.ni aatu aikap tertentu dapat MIIU&t eifat-aifat yang 
bertentangan. Yang dellikian ia aeaperlih&tkan suatu ambivalence. ~ 
Dalam membwlt huraian mengenai aikap jup sertngkali ujud 
kekeliruan untuk membezakan antara sikap dan kepercayaan {beliefs). 
Dertd Krech dan Richer Crutchf'ield telsh menglm1 aU:an perbezaan 
antara kedua konsep tersebut. Menurut llereka, 
•A belief is an enduring or~ization of perceptions 
and cogni tiona aboat a011e aspects of the i!lC!iTidual 'a 
world. A belief is a pattern of aHftings of a thing. 
It ia a totality of the individual's cognition abeut 
the thine.• 
lle!lUl'U t beliau lagi, 
"More specifically an attitute can be detined 
ae an enduring organisation of aotivational, 
eaotional, perceptual and cognitive proeeaaea · 
with u~eet to some aspects of the individual's 
worlct.•(21) 
{21) Darid Krech, and Richard Crutchfield, Theory and Problea of 










Pereaaaan dan perbezaan antara kedua koneep tersebut jelae 
dapat dilihat •lalui defin.iei :ra~ telah dibuat oleh •reka, 
meapercayai seaua tu i tu tiabul dengan adanye pengetahuan eeaeorang 
terhadap beberapa aapek di dalaa hidupannya. Uapaaanya, aanu.aia 
••pereayai b&hawa dunia ini bulat tetapi kepercayaan ini tidak 
aelibatkan eaoai dan tidak pula .. niabulkan ransangan untuk bertindak. 
Manakala eikap pula aerupak&D keadaan aeaeorang individu yan~ 
a eli batk.an tiga keadaan iai tu penptahuan, peraaau dan raneat~«sn. 
Di dalaa aeauatu keadaan aikap aeringkali ._punyai •tlaat yang 
Mndeaak aeeeorang untuk bertilldak dalaa aemenuhi haeratnya. 
Jalfi perkai tall variabel..,aria'tiel dalaa eikap im dapat 
4ijelaekan eeperti berikut: 
i) Sikap berkeabang atau terbentu.k kerana adanya k•ahwm. 
ii) Sikap seaeorang itu c!ibentulc dengan berlakun:ya peildedahan 
kepada pendidikan atau aenerusi proeea aoeialisaai kepada 
aatu-aatu perkara atau ide. 
~ 
iii) Sikap 1 tu hanya akan aelalui prose a pen,..naian an tara nilai 
11l!l8' ada padaJl7& dengsn nilai-Dilai kela.puk aaa,arakat ,ang 
diduduld. 
iv) Akhir aekali aikap i tu •rupak&.ll reflekai kepe.da gelieah 
aeeeorang. 
Sibp dalaa etudi ini ialah suatu kecenderungaa yang &«U 
atabil daa Mrupaken peruaan posi tif a taupun negatif yang berhubung 










yang dapat dijelaeksn seoara objektif tetapi lebih berai!at eubjektif. 
Ini adalah kerana ianya .. rangku.i aapek dalaman dan juga luaran. 
Sikap tidak s&JI& dengan pendapat valaupun pendapat yang 
diuoapkan dapat memperlihatkan atau •abayangkan suatu aikap. Sikap 
a tau tendene untuk bertindak adalah pula tidak eama dengan aua tu 
tindakan a tau perlalcuan ( behMiour) kerana aeaua tu aikap a tau tendena 
uatuk bertindak dapat dikuaaai atau diawaei aehingga tidalc aaapai 
118Dghaail.kan tindakan a tau perlalcuan. Be«i tu juga aikap berbesa 
dengan kepereayaan kerana keperca,aan tidak meniabulkan eaoei dan 
tidak pula ••beri r&uangan Ulltuk bertindak. Oleh i tu a.-haai 
tentang sikap bulcan aahaja dengan aeaha11i indiridu tetapi juga dapat 
••beri gaabaran J&Dg lebih lO«ik kepada aeeuatu !enoaeDA eosial 
;rang berlaku d1 auatu keloapok •a,.arakat. Dalam kajian ini aikap 
merupakan keaiapulan-keaiapulan yang di bua t haail dari penguea pan-
pengucapan pendapa t reeponden i tu ekoran dari -.aalah--aalah J&D« 









BA.B m: LA TAR BELAKANG DAN STRUKTUR ORG.ANISASI EQMBA ALOR SE'l'AR 
3.1 seJarah Ring!cu Penubuhan dan Fe:rkeabanga.zu;ra Hingga Kini. 
Sebel.UIIl ujud~a .Jabatan Boa'ba di lt:edah/Perlia, eemua urusan 
~~elavan keba.karan adalah dipertangpngjavabkan kepada Paaukan 
Polis. Pada maaa itu alat-alat kelengkapan Y&nc ada haDJa dari 
jenie riDgan umpaaa~a penukul api (finr :Beatera) • baldi-baldi 
beriai paair dan air (FiM :Buoketa). Paaukan Polis (B&hagia.n 
Dbalcaran) baeya beraedia dengan aatu paeukan khae yang kecil 
terdiri daripada 4 atau 5 Or&Jl8 clengan IR8Jl8gunak&n kend.eraan bias& 
untuk aen&hadapi aebarang keaUilgkinan oleh kerana pada IU.8& itu 
~id.ak ada kere'\a boaba yang khaa untuk .. lawa.n kebakaran. 
Oleh kerana mem&Dd&ngkan kepada keadaan nepri rang a-.kin 
aencapai kaaajuan d.enp.n jUIIll.ab peDduduk dan b&ngunan ll&kin 
bertaabah, .alta keeed.aran tiabul pa4a pehak kerajaan negeri untuk 
Mngadakan aatu paeukan bollba :yang terlatih untuk aeaberi 
perlindunpn kepada pendud.uk-penduduk, ~nia.ga-peniaga di aeki~ar 
kavaaan b&nd.aran d.ari bahaya.-bahaya kebakaran. Lebib kurang dalaa 
tahun 1920 pehak Majlia B&Ddaran (Town Icard.) telab •abentuk 
aatu ~ukan boaba aeDCliri denga.n kend.eraan aerta alat kelengkapan 
yang lebih aeapurna. Penpabilan rang pertaaa i&lah tercliri d.ari 
5 atau 6 orans clan peaba7aran aaji aereka. 1ni d1b1&7&i aepenuh117a 
oleh ll&jlia B&Ddaran. Olah kera.M jualah J&DfJ d.iaabil ini tidak 
raaa1 a&Jta beberapa aaaalah .111&& t1a.bul aepe~ti dalaa aeaberi 
latiha.n kavat keboabaan, kawat kak1, .. lakaa.naka.n tatatertib dan 









meletakkan a~gota.-anggota ini di bawah pantadbira.n Pasukan Polis 
7&Dg d.&pat m.emberi latihan dan kemud.ahan-kemudahan lain dengan 
aeeukupl21'&• Pasukan bomba ini bertuga.a berganding babu beraama 
Pasukan Polia. xeadaan ini berlanjuta.n eehingga tamat Perang 
Dunia Kedua pa.da tahun 1945 dan seteruenya hingga tahun 1948 
apabila keadaan darurat diis7tiharkan. 
Apabila keadaan darurat diis,.tiharkan pada tahun 1948, 
Paaukan Polia mula mengorak langkah untllk memperbeaa1'ka.n organiaasi-
nya. dan de.ngan keadaan ini mereka tidak lagi dapat menumpukan 
pematian aepen12hnTa kepada bahagian .Bomba di aebabkan aereka juaa 
•enanggung beban ;rang berat kerana kekurangan pepwai clan aenghadapi 
aaealah-masalah 7ang lain. Pada tahun 1959 eetelah beberapa 
rundingan diadakan di anatara pehak polis dan kerajaan negeri, 
maka satu keputusan diaabil untuk aengeluarkar. Paaukan Bomba dari 
jasaan dan pengawasan Polis dan diletakkan di bavah pentadbiran 
Majlis B&ndaran. 
Pad& .asa penarikan keluar Paaukan Bomba dari jagaan 
polis, jumlah anggota 7ang ada di aeluruh negeri Kedah/Perlis 
ha~ lebih kurang }0 orang sahaja. ])engan jumlah yang ada ini 
adalah tidak meneukupi untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang 
aka.n berlaku dart berta.mbah pula dell8&n kenderaan aerta alat 
kelengkapan yang aerba keku.ra.ngan. Pacta aaaa 1 tu jqa, Degeri 
perl ia b~a mea~ seramai 5 orang anggota bom.ba aahaja tanpa 
pegawai untuk menpndalikan pentadbiran balai dan operasi kebakaran. 
Oleh sebab ketiadaan pegawai aaka kerjaan negeri Perlia menyerahkan 










Negeri Kedah. Pada ketika yang genting ini di mana terdapat 
aerba kekurangan, lebih-lebih lagi tenaga anggota., maka berb~i 
masalab timbul. Untult menambah anggota aapenuh ~~asa akan memakan 
perbelanjaan 7ang ban;ya.k. Maka dengan yang demikian keraj&an , 
mellgambil keputusan untuk aaD8ad.alcan anggota-a.nggota aambilan 
(auarela) dan mereka ini diba,-ar ela.un mengikut jam yang merelta 
bertuga.a aahaja. Akan tetapi perkhidmata.n auka.rela. ini juga 
m.enimbulkan berb88a.i-bagai aasalah, seperti aasa bertuga.a, la.tihan 
dan lain-lain aktivi ti kebombaan tida.k dapa t bergerak aepenuhn;ya. 
])engan yang demikian, perkhidaatan aukarela ini terpalcsa 
diberbent~an berperingkat-peringkat dan bagi kala.ngan acggota-
anggota yang mempunyai potenai yang baik di masa had.apan aka.n 
diaerapcan terus aebagai anggota bomb& sepenuh maaa.. 
Ber~~ula sebagai ekoran. dari keaedara.n pehak: yang 
berkenaan aeperti individu, peke rja-pekerja, pekilUJg-pekil&n8 
dan berbagai kalangan masyarakat dari segi baha,-a-baha.ya keb aka.ra.n, 
maka Jabatan Bomba dibesarkan seca.ra berperinska.t-peringkat 
mengikut kema.juan tiap-tia.p negeri. Da.ri tahun 1949 hingga 1966 
berbagai-bagai perubahan telah berlaku dan baeyak kemajuan yang 
clicapai aeperti penambaha.n anggota, kenderaan yang lengka.p dan 
moden aerta. al&t kelenakapa.n yang beraeauaian mengikut kemajuan 
masa.. }llaaala.b latihan bagi anggota-anggota tidak lagi tiabul 
kerana ujudnya Pusat tatiha.n Bomba dengan tenaga pengajar yang 
berpengalaman di Kuala Lumpur. Di peringkat pus at juga di tubuhkan 
untuk member! khidaat nasihat kepada. Penguasa-pengua.sa Bomba Negeri 









Jemaah Perkhidmatan Bomba, malca. ia merupakan satu uaaha untuk 
menggerakkan keraj~kerajaan negeri supaya member! perhatian 
;yang lebih kepad.a peri muataha.knya Pasukan :Bomba. di negeri 
mas ing-sas ing. 
Sungguhpun perkembangan dan p~beaaran berlaku dan 
ban;yak bala.i bomba baru didirikan, akan tete. pi Jaba.ta.n Bomba 
Negeri tid&k berkem.ampuan untuk meeyaingi kema.juan yang diea.pai 
oleh negeri, teru-tama bagi bandar !lor Setar. Bangunan-ba.nguna.n 
tinggi, hotel, pevagam, kilang-kilang perusa.haan, taman-taman 
perumahan dan lain-lai~a tunbuh seperti cendavan. Altan tetapi 
Jabata.n Bomba maaih di tahap lama. Siatem dan pera.turan dari 
ae«i keaelamatan kebakaran tidak dapa.t diaelaraakan oleh akta., 
akta untuk pencega.b&n kebakaran tidak ada. t:erajaa.n-kerajaan 
negeri yang berkemampua.n dapat aengadakan Pasukan Bomba yang 
cukup dan cekap. Tetapi. neger1-negeri yang mundur memp~ai 
paaukan yang dapa.t bergerak aeoa.ra ala-kadar aahaja. Memandangkan 
kepada kepncangan-kepincanga.n inilah, aaka pi hak-pi halt pemodal 
dan a;yari.kat-eyarikat insuran mendeaak kerajaan Puaat aupa;ya 
me~tukan aemua Jabatan BOmba llegeri di bawab aatu pentadbiran 
yang lebih aempurDa. Sebagaimana yang diltetahuit aebelum tahun 
1976 Jabatan Bomba Negeri adalab di bavah pentadbi.ran ~erajaan 
Negeri dan Majlis-fla.jlia Tempatan. Jremudian J:erajaan Peraekutuan 
telah aenubuhkan Jemaah Peaerikea Perkhidaatan Bomba pada tahun 
1957 untuk 11811ber1 nasihat kepada Perkhid.a.atan Boaba Negeri dan 
juga J:erajaan Tempatan. pada tahun 1976,Akta A 354,P1ndaan 










dengan membava Perkhidmatan Bom.ba dieatukan di bavah pentadbiran 
Kerajaan Peraekutuan dan diletakkan di bavah Kementerian Perumahan 
dan Kerajaan T-.patan. P&.da tahun 1977, :Bomba Ba.Ddaraya Kuala 
Lurapur, Palau Pinang dan Melaka turut terlibat dal.aa pe~atuan 
itu. Di ataa pen;,atuan yang dicada.agkan ini ~raetujuan dari 
aemua Kerajaan Beger! diperolebi dan peJ11atuan pada daaar dibuat 
pada tahUD 1976 dan ak.hirnya pe~atuan aepenuh~a dibua.t pa.da 
tahun 1977. 
Saaaa peralihan dibuat, anggota yang ada di ~edab/Perlia 
adalab berjumlah lebih kurang 90 ora ng eaba.ja.. Jkan tetapi ha.nya. 
eetahun keaudian j\Blah &J:8gota telah aeningkat kepada lebib clari 
300 orang.* Yakni pa.da -•a kin! aeramai 331 orang clan jUIIl.ah 
balai ya.ug ada di negeri Ked&h lalah 7 buah clan eebuah lagi eli 
Perl is. hl.ai-ba.lai ba.ba yang terd.apat eli Mgeri Kedah ialah 
di !lor Setar (tbu Pejabat Bomba liepri), Su.ngai Petani, Guar 
Capedalt, l:ulill, Baling, Jitra clan LaD8k&vi. sementara d1 negeri 
Perlie pula terdapat di Kangar yang dibina. dalam tahun 1947. 
* Pada -•a kin!, jualab angota b011ba b86i negeri Kedab./Perlia 
ialah aeramai 331 orang. 
Sumbera 1) 
2) 
Riealab raami Jabatan Perkhidmatan Bomba Keclah/Perlia. 
Temubual. pengkaji den&an pegavai Bomba 'l'ingkat I, 
(merangkap kerja Tiabalan Pengarab Bomba Negeri), 











Ibu pejabat ~b& Alor Setar terletak di ••bidang tanah 
78-UB keluaaa~a kurang d.a.ri aetengah (t) ekar 9 di pi.Dggiran 
jalan rqa. aelatan b&Ddar Alor seta:r. Berhaapiran clan berhadapa.n 
dengannra iaitu di seberang Jalan Raja terletak~a Balai P~liB 
Alor Seta~. Di aebelah kanan dan belakangD;Ta pula texdir1J:J;1a 
banguna.n pejabat polia dan ator 9 aenja~a yang baru. Beraebelahan 
dengan bansunan polis yang baru ini juga terleta.knya Chartered 
Bank dan di aebelah ldri Balai :Bomba tereebut pula terdap1 t bangunan 
Mahbaah lama yang eeciang dalaa uaha untuk dirobobkan. Di eebelah 
kirieya juga aengalir aeba.tang aunp.i yang dikenali aebapi sungai 
Iec!ah. Xedudukan ibu pejabat :Bomba .Alor Setar ini berbadapt.n 
dengan Balai Polie ak.an Dlftlud.ahk:an hubungan untuk menciap. tkan 
bantuan dan kerjasama dari pehak polis eekira.IJ;1& berlaku aesuatu 
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1. Bangunan baru Pe)abat dan Stor Polls. 
8. Bangunan Chartered BaAk 
Q. Kuaters 













3.1.3 Struktur dan Organiaaai 
Bkoran dari deeakan-dee&ka.n ke ataa J:erajaan Puaat 
aupqa •••ua Jabatan Bomba liegeri cliaatukan d1 bavah aatu 
pentadbiran yang lebih ••puma, -.ka pada tahun 1976 (dan 1977 
aepenuheya) perkhid.m&tan :BOaba bagi aeluruh negeri cU Malayaia 
diaatukan di bawah pentadbiran J:erajaan Yeraekutua.n 4an dilet&k:kan 
di bavah J:•enterian Peruaahan dan Kerajaan '!•patan. ~ngan itu 
aetiap J&batan Bomba Bageri tartak1uk d1 bawah J:erajaan pUaat 
(4i I:Ua1a Luapur) untuk aeDdapatkan keselarasan dari segi pentadbiran 
dan peraturan UDd~undang. Segala araban jika perlv. dari 
J:erajaan Puaat dikeluarkan kepada Jabatan :Bomba JJegeri untuk 
tiDd.akan aelanjut~a. J:•udian, bertind.ak eebagai Pengarah Bomba 
Negeri arahan-arahan teraebut akan dikeluarka1.\ kepada cawa.np.n-
cawaagan Dalai ,.ana terda.pat eli eel uruh neger1 di bawah bida.ng 
kuaea dan pentadbir&nQ7&. 
Alor 
Seta.r 
J:erajaan Puaat (di Kuala LuJIP'tlr 
I 
Pengarah Bomba Begeri l:ecl&h/Per1ia ( di !lor Setar) 
Jitra Guar J:uliJI Baling P.La.ngkavi J:angar 
c-ped&k 
Struktur dan organiaaai Jabatan lSOIIlba Negeri J:eclah/Perlia 
d.apat dibahagikan kepada 2 bahagianJ-
a) Baha.gian Pentadbiran (di tbu Pejaba~ :Boaba Bepri, .Uor Setar) 
b) :sahagian Operaai 










'LUlpiran • A • • • 
K:a1a.u diperhatik1an earta. tereebut, kedua-dua ba.hagian 
pentadbiran dan operaai adala.h di bavah t&ng&11Jl8javab Pen&arah 
Negeri. Xedua-dua bahagian ini aemplmif&i fungei dan peranan 
yang tertentu. Bagi pentadbiran All, baJ1ag1an ini berfunpi dal811 
eoal-soal aeperti berikutl-
a) Pe~an kakitangan, 1oal-aoa.l berhubung dengan perkhidmatan, 
k.ewa.ngan, ataffiDg, gaji, rekod-rekod, pertukaran dan kenaikan 
pa.ngkat. 
b} 1Ndget (dan pe~ediaan budget) • 
c) P .. belian alat-alat keaunaan jabatan. 
d) Projek-projek dan peabangunan i&L tu aembina dan aeabaik1 
bal. a 1-b&lai. 
e) Soal-aoal kebajikan kakitangan. 
Xakitanp.n bahagian pentadbiran u ini aengUcut perjavatan 
ba.ai tahun 1982 terdiri daripadaa-
A!!· Java tan Jwn1ah Javatan Diiai l(OBO!!! 
1. Tiaba1an letua Penguua(Penaarah} 1 1 
2. Pegavai Xerani Kanan 1 1 
'· Peaavai xerani .Alll 1 1 
4. Pegavai Kerani Rendah 2 2 
5. Penyenlenggara stor 1 1 
6 Pelayan Pejaba.t 1 1 
7. P.njaga Jentera III 1 1 











Bahai'1an operaai pula diketuai oleb Pengarah Nepri 
(T:iJabalan Katua Penprah) dan d.ibantu oleh dua orang pegavai, 
iaitu aeorang Pegavai Eomba Tingkatan I (aenanggung kerja 
Penauua (~imbalan Pengarab) dan eeor&Jlg Pegawai Bollba Tingkatan 
II (11enansgung kerja Pegavai Bomba Tingkatan I). Perlu diingaikan 
bahava Jabatan Bomba Negeri Kedah tid.ak ••lllpU.Il3'ai P.enguae& 
(Tiabalan Pengarab) dan Penguaaa Operaai yang tetap k.erana jawatan 
ini lll&aib dikosongkan. Maka aebagai pegavai tertinggi aelepaa 
Pengarah Nepri lll&ka Pepvai Bomba Tingkatan I, Encik Zakry bin 
Cbe • Noh tidak .. mpunyai aeb&rang javatan yang tetap. Beliau 
berfungai dan bertiadak aebagai Tia'balan atau Penolong Pengarah 
Kepri dan juga PeJlgU&aa Operui. 
Bahagian operui ber~jawab c!alam .. DJ'elaraakan 
••sala aapek llan pentadbir&n operaai ~ba d.i periDgkat Jeger1 
aeru. ae~pul data-data ••perti kerikuta-
a) Pieranpa 'Operaai Standiq Order• untuk p&Dd.uan Balai-bal.ai. 
b} Meabuat pe~elidikan .. ngenai kecekapan dan keperluan-keperluan 
ancgota-a.nggota bcaba periDB~tat b&lai-be.lai. 
o) Boaba Gotong-RoyoD« (Sukarela). 
4) S,.tlatik pil.i boab& dan aengatui aaaalah plll boaba. 
•) Pleraneanc :tavat aeperti kavat 'b£aaaa antara balai, kawat 
•ilm8• kawat aalam dan eebap~a. 
rakitangaA baha&ian operui 11engikut perjavatan 1982 










organiaaai. .Ta'batan Perkb.idmatan B0 aba Negeri ~•cl.ab da.n Perl. is 

























CAlf! ORGAIISA.SI J.&Bl'l'AI PlltiHIDJIA'l'AJ BOMBA 
IIGIRI DDAB SDILUJI PIIY!'l'U.U 
PM.&WAI BOJIBA DG!RI 
(PDGU!SA) 
I I I 
OPIRASI/LA'l'IJUW 
(1/iLU rALAI) 
Lenstni Jitra c. Ch•pedak .Uor Sear 
PB 11 1 
!II 1 1 1 2 
PIIUWDU l 1 1 4 
n 2 ! 4 ~ 








( Bahagian Operaei/La tib&n ini juga di tugaakan aenjadi 
pepvai pencephan dan per1eaenan). 
: Pequaaa 
: Pe,awai Boaba !kt.l1 
: !hli Boaba (&Ban 
: Pe•ndu l:eri ta Boaba 
: Ahli Boab& 
JlOO,AJI !lfOOOTA 
Bahagian Pentadbiran: ., 
























CARtA OIG.diSASI J!Bl'l'Alf PDIHIDIU1'Alf BOJlBA 
WM!RI PBRLIS SBBILUM PPYA'l'U.U 
PIGAVAI PUJAGA BALAI 
(PB 11) 





~ I I -7 · I I -7 
!B !B D AB U U 11 
( Babagian Pentadbiran di jalanksn o1eh ·Pejabat 
lajlia Bandaru ~&D«ar) 
I Pe~ai Boaba Tkt.ll 
: Ah1i !loaba. Iamn 
PeMn4u (eri ta Boaba 
PeDDlong P..&ndu Xeri ta B011'b& 















3.1.4 Objektif dan Punssi 
Objektit Jabatan Boaba Wegeri Xedah/Perlie adalah untuk 
aemberi perkhidaatan keboabaan, perlchidaatan keaaayaraka tan dan 
keaelaa&tan uyava dan harta bend&. Untuk •ncapsi objektit 
teraelMt 4- aktiTi t1 berikut dilak!t&llakall iai tu:-
a) Pentadb:iran .la, Kew&BgaD. dan Perancaagan. 
b) Operaai. 
o) Pencegah Kebakaran dan 
d) Latihan. 
AktiTiti dan twtgai pentadbirsn aa, kew&qall daB peranoangan 
eerta akti Ti ti operaai telah pwa di teranpan oleh pen!kaji pa4a 
•••1 tadi. 
Pencegahan kebakaran 
Di perill@'kat Ibn Pejabe.t Weger! Jredah/Perlia iaitu di 
Alor Setar terdapat eeorang pegawai boaba d1 tup.ak&n aepenulmya 
bagi aenjalankan kerja-kerja pencegahan kebakaran di eeluruh negeri 
Jredah/Perlis dengan dibantu oleh pegawai-pegavai balai di daerah 
J'&ISg berkeDaU. 
Latihall 
Pegawai-pegawai dan anssota-aaggota boaba negeri ledah/ 
Perlia aeneri.• latihan di puaat-pusat latihall boaba aeperti heat 
Latiban Boaba Xalaysia di Kula Xuba !alma, Selangor dan Pueat-
Pusat Latibau Regioul yaDg II&J1& latihan W diberikan eecara 










d.ijalank:an pad.a tiap-tiap hari mengi.kut jadual yang telah 
ditetapkan kecuali pa.da hari-hari kelepasan am. Selain dari 
kava'\ latihan aencilrut jadual, kawat latihan di vaktu aalam juga 
d.iadaka.n yang mana ka.vat ini kerap kali diambil oleh Pencarah 
Bosba aendiri atau penolongnva. 
PUD8Bi-fUJl88i Jabatan Boaba Nepri, aaaada Ba.lai Boaba 
.Uor Setar atau m.ana-t~tana cawanpnnya, yang lain aelain dari 
aeeyelaaatka.n eyawa, harta benda, melawan atau memad.amkan api 
kebakaran, juga aenpdakan perk.hid.aa~ kebombaan sepenuh aaaa 
kapad.a orang rama1. Apa J&ng diaaks ud.kan dengan perkhidmatan 
penyelamat ialah memberi naaiha.t dan peneranaa.n kepada ora.ng-ramai, 
badan-b&da.n kerajaan dan svasta mengenai penceg&han kebakaran dan 
ca.ra-cara me~elamatkan cya.wa jika perlu. D1 aaaping itu juga pihalt 
jabatan memberi perkhidmatan kha.a aeperti metli."U.11 alat pem.adam 
api dan lain-lain juga yanc diperlukan oleh ora.ng-ramai dengan 
d.i.kenakan bayaran mengikut perintah bayaran Perkhid.aata.n Boaba 
1977, P.U.(!} 207. 
Demi keselamatan, pJhak jabatan mengkaji dan membuat 
ayur-eyur ke a.tas pelan-pelan bangunan dan keaudian aeluluakan 
pelan-pelan tersebut dengan berpandukan undang-undang kecil 
bangunan. Juga pehak itu meny:edialtan •peaifikaai binaan-binaan 
eeperti 'Pire Door•, tangga-tangga, alat-alat peaaaang.an tetap dan 
lain-lain yaag berkaitan d.engan kealamatan bangunan. Penyelidikan 
dan peaerikaaan juga dibuat ke ataa baogunan-bangunan k.Uang untuk 










.t:u.ngat-fungai yang telah disebutkan tadi, p i hak jabatan juga 
bersedia dengan keanggotaan, jentera bomba aerta peralatan yang 
cukup aupaya sentiasa dalam keadaa.n baik dan boleh digunakan, di 
samping menjaga keselamatan, keberaihan k•wasan dan balai-balai. 
,.1.5 Pasukan Bomba Sukarela 
Selain daripada perkhidmatan kebombaan yang diberi oleh 
Jabatan Bomba Negeri, urdapat juga Pasulcan Bomba aukarela atau 
Gotong-Royong yang mamainkan perana.n penting dalam menghadap 1 
aaat berlakueya kebakaran. 'l'ujuan ditubuhk:an Paaukan Bo•ba 
SUkarela ini i:a.l.ah aebagai langkah atau tindakan &val dalam 
mengbadapi aeauat.u kebaka.ran sebelum \i.ban,ya. &Dggota-anggota bomba 
tetap Negeri. Setakat ini terdapat 7 buah pasukan bomba aukarela 
di. Xed.ah dan 2 buah lagi di Ferlis. Di Xedah la terdapat di Penda.ng, 
Xuala Xedah, Pokok Sena, Bukit Pinang, Jit.ra, Lodiang dan Changloon. 
Semen-tara di Perlia pula terdapat di Kaki Buki t dan Padans :Beaar. 
Sila lihat lampiran 'D'. Daripada ape. yang dapat dilihat kedvdukan 
aaua pa.sulcan bollba sukarela ini t erletak di bahagian utara Mgeri 
Xedah dan Per:ua. Xebiaa&amJ1'a alat-alat kelengkapan dan kere t a 
bomba ya.ng d:llliliki aer.ka adalah dari pemberian d.ari .Tabatan Bo11ba 
Negeri valaupun ian;ra terdiri dari janie 1'&118 laaa. .Twlteru 1 tu, 
tid.ak bairanlah seki.ra~a pasukan boaba aukarela 1n1 tidak ••lliki 
peral.atan yang aeapurna kerana 1a ditubuhkan ataa keaedaran pendud.uk 
tempatan ttu sendiri yang mana .. reka aeraaakan aaat perlu sebelum 














KEDUDUKA.N BALAI .BOMBA NEGEBI 
ICEIYt.H/PERLIS 
Padang ~eaar 




PROJPX BllA.l B<MB.l ~ARU YANG DILULUSUN DlLAM RANCANGA.N PULA.TSIA 
JrEBitPAT 










,.1.6 Jentera-Jentera Kebombaan 
Sel.epa.s peD3'atuan (1976) Jaba.tan Parkhidllatan :Bomba 
banyak mendapat penambahan ksreta bom.ba dan kereta-kereta jenia 
ringan untuk kegunaan di bal.ai-balai. ~naabahan jentera-jentera 
bomb& 1111 adalah aaat diperlukan aema.ndangkan peabanguna.n peeat 
bandar-bandar yang tidak mahu tidak aeaerlukan perlindungan keae-
lamatan dan kawa1an dari pasukan bomba aanya. Dengan penamba.han 
1n1 dapat; di8iapulkan bahava pel.icabangan Jabatan :Bo•ba Negeri 
ad.alah ekuran dari perk-bangan yang peaat terhadap peabansunan 
bandar. Jentera-jentera kebombaan yang diterilta clari tahun 1978 
hiqga 1982 ad.alah aeperti berikuta-
1978 I:ereta 'l'&DSiti 400 gel en 4 buab 
1978 llini :BUB 1 buah 
1978 Daihat•u 5bu&h 
1960 Volvo SkT Lift ,o-,. 1 buah 
1960 X.ereta Reeoue 1 buah 
1981 ~ereta tta.Dgki 400 galen 4 buah 
1982 X.ereta Mazda m 2200 8buah 
X.ereta-kereta yang diteri.lta dan yan& eedia ada di Balai. 
:Bomba Alor Sater adalah eeperti clalaa Lampiran •m•. 
Selain daripada jentera-jentera boaba yang aedia ada, 
terdapat juga kenderaan laaa Y&llB tidak dapat dignnalcan dan dalaa 
tind&kan ~~nperbaikiDJ& ia1.tua 
1) X.ereta T:~i 400 
plen kdf' ord. 









2) Keeta Tansld 400 
gelen Bedford 
') Land RoYer 
Plli :Boaba 
- 48 -
~c 3236 Sedans dibaiki 
n 8009 Sed.ana di baiki 
Pili bomb& aaat- penting aekiran;ya berlaku kebaka.ran 
kerana 1a •rupakan punca bagi anagota-anagota bo!lba menclapatkan 
air. Dengan i tu ia meatilah aentiaaa da.lam kead.a.&n baik dan 
diperlkaa sekurang-kurancn-J'& ti.Ba kali dalaa satahun aeperti yang 
ditetapkan oleh Perintab ~etap, Operaai Bil. l/80 Perkaras Pili 
:Boaba. Di .llor S•tar aahaja pili bOIIba yang ada aehingga akhir 
tahun 1982 mengikut kavaaan ja.gaan :B&la1 lSoaba A.lor Seter ialah 
429 buh. .lpa yanc pent1nc ialah aet1ap ancgota bomba perlu 
aengetahui kedudukan pili-pili boaba. di kavasan .1acaan mereka 
aebagai peraecliaan clan kemudaban bertiDdak bila .. ngbadapi aeeuatu 











Xereta llo.Dattar Tarikh Khidu t Barga 
BALAI BOMBA !LOR 
S!!A! 
lo tereta 'l'aDgki 400 
plen Bedford 
K 1260 B:Bl 704 1.8.78 1~.462.00 
2. J:ereta Tan&ki 400 
p1en Becltord 
!1: 1260 B:Bl 67fY7 17.9.78 127,000.00 
'· lereta Rescue 
Bedtord !1: 1260 YT 6256 26.12.80 201,160.00 
4. VolYo Sk7litt 
,o-3)( " 9912 29.7.80 557,108.00 
5. MiDi Baa lord 
!raluliet. VL 1068 10.1.78 16.:581.6' 
6. Pickup Daiha tau 
Sf l8L VL 4026 1.2.78 12e216.80 
7. Daihateu Sf 18L 
Pick tJP WL 4~, 14o2o78 12,216.80 










3.2.1 Takrifan Jawatan-Jawatan 
Penuapuan pengkaji dalam menak.rifkan javatan-jaW&tan 
yang terd.apat di dalaa oraanieui bomba acla.lah lebih kepada 
anggota-anggota yang berpangkat reDdah khuau.nya takrifan yang 
dibuat itu berkiaar pada jawatan-javatan yang ujud dan dipenubi 
di Jabatan Boaba J.lor Setar. S••••DCD1& Jabatan Bomba lleceri 
aenertm.a arahan atau perintab tetap dar! Ibu Pejabat Perkhidaatan 
Bc.ba Jllalayaia di Kuala tuapur, di una pegavai tertiD811 dalam 
Perkhidaa.tan Boaba Malayaia adalab berjavatan aebagai Ketua 
Penaarab. Sebaaai aeorang ketua yang bertanggungjaW&b ke atu 
perkeabanp.n dan aktiTi ti-aktiTi ti yang dt.ainkan oleh Jab& tan 
Bomba Mal.ayaia, beliau boleh aenpluarkan arahan-araha.n J&ng diraa...,. 
kan perlu kepada eelurub Jabatan Bomba Begeri d~ Malaysia. J.rahm 
clarin;re. yang lebib zaerupa.kan •perintah tetap• akan di teriaa oleh 
Pengarah Bomba Beger! ('l'iabalan J:etua Pencuaea) 7&Dg akan aengambil 
tind&kan aelanjut~a aebingalab menjadi aatu peraturan 7'&18 perlu 
diikuti oleb a.Jlggota-anggota di ba~a. Sebagai Pengarah Bomba 
Neceri pula 1a bertanggungjawab kepada Jabatan Bomba Jegeri J:edab/ 
Perlia eaaada di bahagian pentadbiran a~u bahagian operaai. Perlu 
diingatkan di eini babava penWilpaan penstcaji lebih kepa.da bahe.gian 
operaai tidak kepada babagian pentadbiran yang ujud di Balai Boaba 
Alor Setar ini. 
Dilnptkan juga bahava di Balal Baaba J.lor Setar, Pegawai 
Bomba Tingle& tan I JDerupakan •pegavai tertinggi' selepae Pengar&h 










Pengarah (Penguaaa, Penolong Pengarah, dan Penguaea Operaai. 
Jadi, Pegawai Boaba: TiDgkatan I ti.dak ••~jawatan yang khuaus 
di aana 'ia boleh bertind&k di a&D&-MD& jawa tan ae:perti yang 
telah d.isebutkan tadi. Dugan itu, jelaslah Pegawai Boaba 
Tingka tan I ter:paksa ••1Jml t&DgguDgjava b J&ll« bera t di aaaping 
Pengarah. D1 bawah Pegawai Boaba T'ingka tan I 1alah Pegavai Bo11ba 
tiDgkatan II, d.iituti cleDgan jawatu-jawatan berpangkat rendah 
iai tu letua Ahl:r Boaba, Ahli Boaba: Kanan dan illi Bomba. 
S.cara lebih khusua, :pengkaji telah MDJeDAraikan 
senarai tups dan tanaungjavab yang perlu di:pikul. dan di•inkan 
oleh &l'l!«Ota-U«gota berpangkat re1ldah. Seperti png telah 
ctikatakan, tert!a:pat tip gol011gan anggota-anggota berpangkat 
rendah iai tll letua .ahli Bollha, Ahli Boaba Kanan dan Ahli Boa'ba. 
J. Seurai tugae dan tai!Bjrui!gjawab letua Ahli Bomba 
1. Untuk men~adlri puggilan kebakaran dan lain-lain 
kecemasan dan UD«etahui a:pa ti.Jldakan 78.!1« patut diaabil 
eebapi Ietua Pasukan Ahli Boaba di teapat kebakaran. 
2. Untllk aenjalankan taps biasa kawad dalaa ltawaean balai. 
'· llea,.ua tijpe-tll8"a biasa eli balai ,._, clijalankan oleh 
Ahli Beaba. 
4. Bertang!UD«jawab atas tatatertib dan kelakuan Ahli Boaba eli 
bawah kavasannya. 









bomba dala• ltawaaan balai 'turn-out~ 
6. lleJl«&Yaei penpjian hoe dan .. le~ltapkan tad eejarah bap 
tiap..tiap cleli'f'ery hoe clan eietea hoe. 
7. Menpwasi pe11pjian talian lU't, tang& dan lain-lain dan 
aenlen~pltan reltocl untak ujian berkeaaan. 
s. KenjalUlku lljian clan •le~pkan eep.la ala ~la t keboabun 
dan aele~pkan reltod ujiaa Mrkell.aan. 
9. x .. rekea eemua ala t P"naa!aean dan •rekocl eeaa.a ujian dan 
aeaerikea J&d.ual tu8&• tiap bari. 
10. llapwui pengiei&Jl eenla en\1& 'cJlin4er',ang koaoq. 
11. lleleltgkaplran rekod eeaa alat-alat kebcabua dan aenjal&nltan 
uji81l harlan clan ujian eelepae tiap-t1ap eatu operaei 
aelawaa kebaltal'&Jl. 
12. MeJ~«awaai operaei Mlik ~jaga 4i balai··bal.ai aelain dari 
Bilik Pe--.waa eli Ibu. Pejabat eli aua ~· caa Ahli Boa'b& eli 
Bilik P8ft~Sw&a bertQcaa. 
13. Xe-ecliakan ~·-~• dan kerja ba«1 Ahl1-.Jll1 Boaba, 
Pe~a 4aa lil1k Peaja,a. 
14. lleapwaei aeaua kebakaran kecil, keba.karaa lMtl\lkar dan 
hutaa. 
15. JleJJ«atur lnatan Ahli .Boaba 4an uji&D pili-pili bollba. 
16. Laia-lai.n ~ claa t~jawab 1&!1« 41arahkan oleh 
Pepwai Bolaba II clan Pepwa1 lauD. 
B. Staarai daa wp•-t!c•• Ahl1 Boaba Kanan 










1. JleuDdu kereta boaba di bawah japannya untuk kelu.aran pang«ilan 
kebalraran dan p!lug~ilan kec ... aaB. 
2. •njala!lkan pu, 'pri•ra• autoatic ~table' dan 
• aorkel hJdraulio pla ttora' • 
'· lleayelenggara clan JMmberaihk&n 'tire appliances•. 
4. lle•lmhkan taDcJd, air/ jentera/kereta 'bOaba aen«illi air 
bateri, lliay&k, ld.Jljak enjin clan lain-lain. 
5. Jf•eriksa tayar, tekanan aJS«in tayar tiap-tiap har1 dan 
.. nyi.,aa se11U rekotl ujian ~ clibQ.at dan keroaakan ~ 
clitlapati •npji pn-paa, ujian keriD« clan ujian l•bab. 
6. W.nguji • priaer' clan -buka aeDgUji pe~bmlg bekal.an 
air (Water Suppl7 SU.otion teats). 
7. Jfeabaild. lteroealcan kecil kere ta/ jen tera 'ballba paa, • primers' 
41 teapat-te.,at kebaka:ran. 
8. llenpclakan ujian llit~«~U&n, bulaaan U.n se{engah tah\Ul bagi 
'tleep litt' ujian baapna (n0\1\Ja test) pea, 'prlMra' 
tan«P otoaatik clan -~•pan rekod se~ma ujian dan 
kepatu&DDJao 
9. Jlenjalankan paa ta~ga oto•tik eli teapat kebakaran. 
10. Me~a«halitar Mrri.ce ~·· jentera/kereta boaba aelepaa operaai 
u bakaru• papi~~g dan v.jian jalan. 
11. Meaoloq p•jap J•tara urja-kerja aeabaiki dan 
pe~ele~praa be~l. 
12. Jlle-.ndu kereta-kereta, Yall clan lori J&sukan cliperluJmn. 










14. Meaaaang alat ... 1at b&haya kecemaean di tempat kebakaran. 
15. lfenpdalca.n ujian j8lialr:Uasa (pneratora) tiap-tiap 12 j&ll dan 
uDD&akan (wara up) jentera/kereta boaba tiap-tiap 4 jaa. 
6 I I ~ 1 • Jleuyi.Jipall aerta Mnyel~rak&n baku loc. pea jenter&t a:ereta 
boab&. 
17. MeQ!etahui eemua jalan-ja1an, aietem 1a1u11ntaa dan kedudukan 
pili-pill boaba de bekalan air di kawaaan kawa1an 'balai 
bertusaa. 
18. Lain-lain tu,as yang diarahkan o1eh Pegawat Balai dan Pegavai-
Pepwai :taaan dari .... ke •••ea. 
b.2 Ahli Boaba Xanan (Bilik Pewwal) 
1. Bertang~jawab kepada Xetua Ahl.i Bomba dan Pepwai Boa'ba II 
aerta Pepwai Xana~ae 
2. Jlegawaai papan nie te1eton d.i bi11k peJa«c.walu. 
:5. Jlenpdakan ujian talia:n.terus te1eton tiap-tiap j .. dan 
•rekodkan aeJID& \ijin yaD« diba&t. 
4. Jlenpubu.Jigi Jabatu. 'falikoa untuk Mllbaiki secara keceuean 
ta1iaD ya~~g diclapati roaak. 
5. Jlenoat:J. ttan •81111& panr«!lan-panggilall ,a~ dil!Ua t. 
6o Jllenyediakan eeurai noabor-noabor te1eton di baJagUnan-
banpaall pellti.lig, bailgunazt kerajaan. ba~n pereendirian 
dan .. ngadakanujian dari aaaa ke aeaaaa. 
7. Jlleneri• pan««f:lan keo ... ean/kelilk&ran dan -.nceaihkan 










e. Mengeluarkan aranaa kapada peundu jentera/kereta boaba untuk 
keluaran pugplan kebakaran. 
9. Jleabiri •kluat riD«DS dan padAit kepada pegawai 'bertugaa 
{keluaran) berkenaan kedudulran te11pa t keba.karaa, jenie 
kebakaran dan laill-laia eebelua kereta bomb& aenin«plkan 
bal.aio 
10. Jleaberi tahu aemua pang«ilan kebakaran dan keluaran kereta 
bo•'ba di aeiiiUA balai dalaa kavaean tertentll jika per1u 
aeJ~ghubwlgi Balai Boaba yang tertlekat untuk aellinta b&ntuan. 
11. Jlleaberi tahu J a ba tan yang berkenaan dan pegawai yang 
bertang«UJ~gjavab aeperti Polis. LLI, Hospital, Jabatan 
Ke 'bajikan llaeyaraka t, XR ( Bekalan Air) , Pepvai Daerah dan 
laiD-lain, e .. ua kebakaran beaar untui: keee•aan yang ber1aku 
di kawasaa/daerah berkenaan. 
12. Jlengadakan alat-elat VBP .. ncadakan ujian 4 kali sehari, aenerim 
perutuaan da:t-1 teapat kebakaran, Maasukkan aemua ujian dalaa 
baku khaa dan aenghubw.lgi Jaba tan !elekoa (Wirelesa) untuk 
._baiki.np. jika perlu. 
13. Kensuji seiiUa alat-elat siata alat panggilan kebakaran 
( oto• t1k) tiap-tiap hari dan aenyiapu rakod khaa untuk 
ae.wa ujian dan Mngbubwlgi jurutera jika didapati 'berlaku 
keroaakan•keroaakan dan aeaberi tahu pihak berkeuan ten tang 
keroaakan tersebmt. 
14. .Meabaat tinclakan terteatu bila pa!ll'gilan kebakaran di teriaa 
da.ri alat panggilan keceaasan otoutik. (autoMtic tire alaraa). 










ltnasan/daerah dan Mngetahui aemua D.all&-na• jalan dan 
kedudliD!lllya. 
16. Jlerakalran aeaua kea-tea yang berlatu ke d.alaa buku ICes 
Kebakaran. 
17. JleDCB. ti tkan di 'buku khaa d8D. papan-papan bnya taan 
keluaran bertupa, cuti, kereta-kereta boaba yang dibaild., 
yang aedia untuk bertugaa dan keluaran kereta-tereta boaba 
dan pegawai-pepvai dalaa tmg&s harian. 
18. !erataa dan aenyiiiJ)&.Jl di dala& peti khaa keaelaaatan aemua 
kunci gu4aag dq -beri kuci berkenaan kepada pegawai-
pe,awai yang akall •n«hadiri paaggilan kebataran di 
gudans-gud.&D&' berkeaaan. 
19. !enJiapan rekod dan aenarai aena lit't, junatera keroaak&ll 
1it't dan ••PUDJ&i kunci penyelaaat tecea.aan untuk seaua 
jenia lift yang akan diberi tepada pegawai yang aenghadiri 
panggilan kec•aaan untuk :tea terperanskap litt. 
20. KeMn«gil dan Mngarahtan aeiiU& ugcota-angota bollba yang 
tid&k bertugaa bila diperlukan den«&n ae~guD&kan aiatea 
ala t ayara t. 
21. MenoloDg Ketua Ahli Boaba, Pegaw&i Boaba II aenyediaka.n 
kad keluaran aena :tawaaan dan ~n yang tiaggi naiko 
kebakaran .. 
22. Lain-lain tugaa raai yang diarahkan dari •aa ke ••••a 










C Senarai tu«ae dan t!DBIUD«javab Ahli Bomba Gred 1 dan 11 
1. Jleudaa kebakaran. 
2. Jlembuat kerja ~ diarahkan •nsellai perthidatan khas 
dan kerja~erja aenyelaaat seperti aenyelaaatkan orang-
orug yang terpe~p dalaa litt, kenderaan dan 
sebapin,a. Jfnbaat ptrkhidaatan keaanuaiaaa pad& aaaa 
bencau alaa eeperti l)an jir • ~P! bum dan se bagai~. 
3. Jleabersihkan alat-elat aeaadaa kebakaran dan jentera-
jentera keboabaan dan kereta boaba. 
4. Jleaberaih dan .. J118leng«&rakan kavaaan balai dan 
bansunan-b&Dnnan. 
5. Mengaabil bah&gian dalaa latibaD kavad harian. 
6. llenjalankan tupe-~s kavalan (sentry). 
7. Jlenj~ dan aenyelengprakan keadaan ,a~ baik ala t-ala t 
1abatan Perkhidu.tan Boaba ~g telah dikeluarkan, diberi 
atau dipinjaakall. 
a. Iepeda yang bertupa di Balai Boaba Kecil ( dua "bay") 
dikeheDdaki aengaabil giliran bertugaa d1 bilik MnWJg«U 
bala:l. dan tugas-tugae yang dilakukan ialah aeperti 
berikut:-
a) berada d1 bilik peJl«&val jika diarahkan oleh pepvai. 
b) aenerl• pang«flan teleton dan pel'\ltuaan untuk pesavai 
dan lain-laiD an,gota. 
o) aeneri• panggilan kebakaran, aencati tk.an perutuaan 
kebakaran, kedudukan keluaran jentera/Jcereta boaba• 










pegawai yang bertugas. 
d) aemberi tabu jika per1u untuk mendapatkan bantusn 
dari ba1a1 boaba yang berhaapiran untuk tindakan 
bereedia. 
e) ••beri tahu pihak berkuasa dan Jabatan lerajaan yang 
'berkenaan tentang sesu.atu kebalcaran beaar yang ber1aku 
eeperti Polis, Ltlf, JIR Be.ha.gian Belcalan Ur, Hospital, 
Peja'bat Ke'bajikan !as)'&rakat, Pegawai Daerah dan 
lain-lain. 
! ) merakaadr.an ke dalam baku ( occuranee book) aeaua lcegia tan 
terusuk pang~lan perkhidllatan lchae, pergerakan-
pergerakan pegawai-pegawai Perk:hid•tan Bomba. kereta 
boaba dan lain-lain. 
g) aenguji talianterus tele!on dan aerctallkan eeaua ujian 
dan 118J18Uji talian panggilan kece•e,.an otoMtik. 
9. Meabereih dan aeyelenggarakan hoe dan lain-lain alat 
peaadaa kebalcaran. 
10. Menjalankan latihan beraaaa operaei aeaadaa kebakaran, 
k:awad kebalcaran di dalam gudanc-gudang, kilang-lcilang, 
lcawaaan eetinggan-aetinggan, bangunan-'bangunan tinggi 
(aencak:ar langt t). 
*11. Mea'bantu pegawai boaba 1 clan 11 dalu uru.aan pengujian 
ala t peaadaa a pi yang dibantar lee Balai Balai Boaba. 
*12. !enjalankan kawalan biasa (routine) ujian kederasan 
teka.nan air pili 'boAba d1 lcawadan lcawalan balai. 









*14. Menjahi t dan membaild hoa. 
*15. Jlenjalankan ujian tekanan hos, ujian saabu.Dgan hoa, 
priaan penyelau t (rescue linea) , tan&ga dan lain-lain. 
*16. Lain-lain tupa yang diarahkan dart Maa ke ae1111aa oleh 
Pepwai Pepvai Bertqes dan Pegavai Pegani Kanan. 
SelllU8 aeurai tugas dan tangguD«javab yang dipertunmkan 
ada1ah perint&h ,aug dikel uarka.n oleh Xetua Penpreh Perkhid.ll&tan 
B011ba Malaysia, bertarikh lhb. Januari 1978. 










Meskipun terdapat pembahagian t~s yang tertentu 
di antara aereka ;raD« berpangkat .Ahli Bomba, Ah.li .Bomba Kanan 
clan Ketua Ahli .Bomba, tetapi secara ameya. mareJta mempun;ya.l 
tugas dan fungsi yang sama iai.tu umadam dan aenga.ta.si kebaka.ran 
atau eebarang kecemasan. Lazimn;ra, anggota-anggoi'a berpangltat 
Ahli .Bomba bertungkus-lumua berbadapan dengan api kebakaran, 
sedangkan para anggota yang berpangkat Ahli Bomba Kanan mempunyai 
dua t\188o& khusus yang berasingan dan lazim dilakukan. Yang 
pertama, mereka yang bertugas di bahagian pemandu iai tu menjadi 
peaandu kenderaan bomba,samada berlakunya keoemasan atau pun 
tidak. Kedua, m.ereka yang bertug.ls di bahagian bllik pengaval 
di mana m.enari.l1a aepla panggilan kecemaaa.n/kebakaran dan 
.enges&Dkan kedud~an tempat berl&k:U kebakaran dan butir-buti.r 
lain. Ketua A.hli Boaba pula bertindak sebap1 k•tua di kal.angan 
anggota-anggota berpanB~cat rendah. 'rugaa nyata yang diaa.inltan 
oleh~a !alan aemberi araban, 11enpva.l dan aengavaai anggota-
a.nggota berpangkat ramah aea.ua atau tidaknya berlaku kabakaran 
dan keoemaaan. Beli.au bertanggungjavab m.elapurkan perihal 
~gota-anggota di ba.vah.eya kepad.a l'ep.vai Operaai dan aeterua~a 









Bab IV: LATA.RBELA.KANG ANGGOTA-A.NBGOTA. BERP.ANGKAT RENDAH 
Da.lam bab 1ni akan dibincangkan ciri-ciri latarbelakang 
responden yang antara lainnya ialah k:umpulan etnik, uar, taraf 
pendidikan, status perkahwinan, tempat asal, tempat tinggal, 
pengalaman bekerja, pendapatan dan perbelanjaan. 
4.1.1 Etnik 
Jadua1 1: Pembah&aian Responden 
Mengikut Kumpulan Etnik 
Etnik Bi1angan Peratus 
lle1ayu 66 88.o 
Cina 1 1.J 
. ~ 
India 8 10.7 
Lain-lain 0 0 
Jumlah 75 100.0 
r l ~ 
I 
Bangsa M~1qu merupakan 88% dari responden dan 
kese1uruhannya beragama Islam. Semua bangs& India beragama Hindu 
dan seorang Cina itu beragama Buddha. Lazimnya, 1oghat bahasa 









Jadual d.i bawah menunjukkan umum Hsponden-responden 
mengikut k1asifi~i yang dibuat oleh pengkaji. 
Jadual II: Pembahagian Responden 
llengikut Kumpu1an Umum 
Umur Bi1angan Peratus 
20 - 29 58 77.4 
JO - 39 9 12.0 
40 ke atas 8 10.6 
Jum1ah 75 100.0 
Dari jadua1 di atas, seramai 77.4. daripada responden 
adalah terdiri daripada mereka yang beruJIUr c. tara 20 hi ngga 29 
tahun. Seeara khusus, teramai 42.7% adalah terdirl daripada 
mereka yang berumur antara 25 hingga 29 tahun. llereka yang 
berumur antara JO hingga 39 tahun hanya 12% n.ja, sementara yang 
berumur 40 tahun ke atas sejumlah hanya 10.6%. 
4.1.) Status Kekeluargaan 
Dari pa.d.a 75 orang responden, se jumlah 58 orang yang 
berumur an tara 20 - 29 tahun. Seramai 29 orang (atau )8. 7%) 
daripada jumlah tersebut telahpun berkahwin dan 29 orang yang lain 
masih lagi bujang. Ini bermakna 50% dari kumpulan umur tersebut 










kumpulan umur 30 - 39 tahun pula, hanya 8 orang (10. 7%) yang 
sudah berlcahwin dan seorang ~da (1.3%) yang telah kematian 











30-39 tahun 1 
40-49 tahun 
50 tahun · 
ke atas 
Jumlah 
Jadual III: Pembahagian Responden Mengi.kut 
status Kekeluargaan .Berdasarkan Umlir 
-
Berkahwin Bujang Duda 
I 
Bilangan Peratus Dari Bilangan Peratus 'Dari Bilangan . Peratus Dari 
Responden Kumpulan Umur ~esponden Kumpulan Umur Responden -, ~wnpulan Umur 
29 (38. 7%) ~ fo 29 (38. 7~) 50% 
I 
8 (10.7%) 88.9% : I 1 ( 1.3~ ) 1'1.1% 
-
7 (9.3%) 100.0% ; 
I 
I " I ~ " ,, r ! .--
1.(1.3~) 100.0% ~ 
. ~ .. -
' ·' 
I I I I 
,. 








75 ( 100%) 












Berhubung dengan bilangan anak paaa reapondan pula, 
hanya 2 (4.4%) orang saja daripada 45 orang responden yang 
berkeluarga tidak mempu.nyai anak. Ini disebabkan mereka baru 
saja berkahwi:n. Sementara itu, 14 orang (31.1%) mempunyai 
bilangan anak se•mei 3 orang. Antara mereka seramai 2 orang 
berpangkat Ketua Ahli Bomba, 4 Ahli Bomba Kanan dan 8 Ahli 
Bomba. (Lihat jadual IV di bawah). Seorang duda pula mempu.nyai 
2 orang anak. 
Jadua1 IV: Pembahagian Responden Yang 'l'elah 
Berkahwin dan Seorang Duda 
Mengikut Bilangan Anak. 
Bilangan Ariak Bilangan Responden Peratus 
0 2 4.4 
1 4 I 3.7 
2 11 23.9 
3 14 30.4 
4 7 15.2 
5 6 13.0 
6 ke atas 2 4.4 
Jumlah 46 100.0 
. 
4.1.4 Taraf Pendidikan 
D¢ jumlah keseluruhan respond en yang dikaji, kesemua 
mereka pernah bersekolah. Dari jumlah te»sebut. 82.7% bersekolah 










Mereka yang mempunyai did.ikan dari aliran Melayu merupakan 
jumlah yang terbesar dari kedua-dua aliran lain adalah rata-
ratanya bel"bangsa Melayu. Kebanyakan mereka berasal dari 
kampung atau luar bandar. 
Sejumlah besar daripada responden berpendidikan 
aliran 14el8\Yu, iai tu 72~ belanja hingga ke tingkatan 4 - 5. 
Kesemua mereka dari aliran Inggeris, walaup\Ul kecil bilangannya, 
belajar hingga ke tingkatan 4 - 5. Daripada 54 orang (72%) 
yang pernah menduduki 14.C.E/S.P.M, seramai 6 orang atau kira-kira 
8~ daripada mereka adalah berpendidikan dari aliran sains dan 
selebihnya itu adalah dari aliran sastera. 
Mereka yang belajar bingga ke tingkatan 1 - 3 (yakni 
yang pernah menduduki peperiksaan L.C.E/S.R.P) membentuk kira-
kira 18.7~ dari responden dan yang be~ekolah ari darjah 1 - 6 
ialah 9.3%. Jlereka yang mempunyai taraf pendidikan darjah 1 - 6 
adalah terdiri dari mereka yang telah lanjut tempoh perkhidmatan 
masing-masing. Mereka ini merupakan golongan yang banyak 
pengalaman dalam hal-hal kebombaan. Di antara mereka itu ada 








Jadual V: Pembah.agian Responden Mengikut 
Aliran Perseko1ahan 
Ali ran Bi1angan Peratus 
lle1ayu 62 82.7 
Inggeris 12 16.0 
Tamil 1 1.) 
Jum1ah 75 100.0 
Jadual VI: Pembaha&ian Responden llengikut 
Tarat' Pendidikan 
Ke1ulusan Bilangan Paratus 
Darjah 1 - 6 7 9.3 
T:ingkatan 1 - 3 14 18.7 
Tingkatan 4 - 5 54 72.0 
Jumlah 75 100.0 
4.1.5 Tempat Asal 
Apa yang dimaksudkan dengan tempat asal di sini ia1ah 
tempat 1ahi~a responden-responden tersebut. Tempat asa1 d1 
berikan pengertian yang sedemikian adalah kerana untuk membezakan 
kemungkinan terdapatnya juga anggota-anggota yang d11ahirkan di 










Kalau diperhatikan jadual di bawah ( jadual VII) 
dapat disimpulkan bahawa anggota-anggota tersebut berasal dari 
negari-negari sebelah utara Semenanjung Mal~sia. 
Jadual VII: Pembahag:i.an Responden Berdasarkan 
Tempat Asal 
Negeri Asal Bi1angan Peratus 
Kedah 62 82.7 
Per lis 12 16.0 
Pulau Pinang 1 l.J 
Jum1ah 75 100.0 
Sejumlah 82.7~ daripada reaponden•responden berasal 
dari negeri Kedah dan merupakan bilangan yang terbanyak sekali 
jika dibandingkan dengan responden-responden ~ari negeri-negari 
yang lain. Para respondan dari negeri Kedah ini datang dari 
berbagai ceruk rantau negeri tersebut. 
Jadual VIII pula menunjukkan bahawa sejumlah 86 . 7% 
daripada responden berasal dari daerah kampung, 9.J~ dari. bandar 
dan 4% adalah satinggan. Daripada gambaran ini, clapat di buat 
tanggapan bahawa ramai daripada reaponden-responden mempunyai 










Jadual VIII: Pembahagian Responden 
Mengikut Kampung Asal 
Kampung A sal Bilangan Peratus 
KampUlJ8 65 86.7 
Ban dar 7 9.3 
Setinggan J 4.0 
- Jum1ah 75 100.0 
4.1.6 Tempat Kediaman 
Dari keterangan yang diberikan o1eh anggota-anggota 
berpangkat rendah yang berjum1ah 75 orang itu, seramai 60 orang 
tinggal di rumah sewa, manakala 9 orang t~al di kuaters yang 
disedialcan oleh Jabatan Bomba dan 6 orang tinggal di ru.mah milik 
sendiri atau keluarga. 
Jadual IX: Pembahagian Responden Mengikut 
Tempat Kediaman 
Tempat Kedi~ Bilangan Peratus 
Rumah Sew a 60 ao.o 
Milik Sendiri/Keluarga 6 a.o 
Kuaters 9 12.0 










Kebanyakan mereka yang tinggal di rumah sewa adalah 
tergolong daripada mereka yang sudab. mempunyai isteri dan a.nak. 
Daripada 60 orang yang menyewa rumah, seramai 32 orang sudab. 
berkahwin. Semen tara yang lainnya, iai tu 28 orang terdiri 
daripada mereka yang maaih bujang. 
Mereka yang memiliki rumah sendiri hanya 6 orang 
sahaja. 4 orang daripadanya sudah berkahwin dan mempunyai anak. 
Sementara 2 orang, iaitu seorang masih bujang dan seorang duda 
tinggal bersama. kelua.rga (yalcnt ibubapa mereka). 
Sementara itu,9 orang yang mendiami d1 kuaters terdiri 
dari mereka yahg telahpun berkahwin. Mereka terdiri dari 4 
orang yang berpangkat Eetua Ahli. Bomba, 4 orang Ahli Bomba Kanan 
dan seorang Ahli Bomba. Tidak seorangpun res onden-responden 
yang masih bujang tinggal atau mendapat tempat d1 kuaters. 
Kesemua mereka yang menyewa rumah memilih rumah sewa 
di seki tar kawasan Alor Seta.r. Ini memudahkan mereka untuk 
berulang-alik da.ri rumah ke tempat kerja. Sejumlah 15 orang 
(atau 20%) terdiri daripada mereka yang masih bujang. Seramai 
7 orang (atau 9.3%) tinggal bersama-sama rakan-rakan yang tidak 
mempunyai pekerjaan yang sama dengan mereka. Semen tara 6 orang 










4.1.7 Pengalaman Bekerja 
Apa ;yang dimaksudkan dengan penga1aman bekerja d1 sini 
ialah se1ama mana responden-responden yang diketemui itu te1ah 
berkhidmat sebagai anggota bomba. Ka1au diperhatikan jadual 
x. didapati bahawa seramai 46 orang (atau 61.3%) berkhidmat 
sebagai anggota bomba se1ama di antaza 0 - 4~ tahun. Seramai 
13 orang ( 17. 3%) berkhidmat da.ri 5 .. 9~ tahun, 8 orang ( 10. 7%) 
10 - 14% tahun, 3 orang (4%) 15 - 19 tahun dan 5 orang (6.7%) 
berkhidmat se1ama 20 tahun ke atas. 
. 
Jadual X: Pembahagian Responden Vengikut 
Penga1aman Bekerja 
Penga1aman Bekerja B11angan Paratus 
0 - 4% tahun 46 
;, ., 
61.3 
5 - 9% " 13 17.3 
10 - 14% " 8 10.7 
15 - 19~ " 3 4.0 
20 tahun ke atas 5 6.7 
Jum1ah 75 100.0 
Dengan i tu, dapat d1: buat penje1asan bahawa sebi1angan 
besar daripada responden adalah terdiri daripada mereka yang 
kurang berpengalaman mengenai hal-hal kebombaan jika dibandingk&n 
dengan mereka yang te1ahpun berkhidmat 1ebih dari 10 tahun. 










berpengalaman antara jangkamasa itu (0 - 4Y.!) adalah terdiri 
daripada mereka yang berpangkat Ahli Bomba saja. Bagi Ketua 
Ahli Bomba den Ahli Bomba Kanan, didapati kesemua mereka telah-
pun berkhidmat lebih dari 10 tahun. SeramaJ. 4 orang (5.3%) 
Ketua ..Ahli Bomba (iai tu kesemua daripada mereka) telahpun 
berkhidmat selama 20 tahun ke atas. Sementara bagi Ahli Bomba 
Kanan pula, sera.mai 5 orang (6. 7%) telahpun berkhidmat an tara 
10 - 14% tahun dan 2 orang (a tau 2. 7%) telah berkhidmat dan 
berpengalaman an tara 15 - 19% tahun. Na.mun begi tu, tidak di-
natikan juga baha.wa mereka yang berpangkat Ahli Bomba (24%) ada 
yang berkhidm.at di antara 5 - 20 tahun. 
4.2.1 Pendapatan 
Pendapatan adalah merupakan perkara utama atau aspek 
panting yang harus di ketahui di dalam kajian ini. Bila ki ta 
dapat gambaran yang menyeluruh keadaan ekonomi responden yang 
dikaji, kita akan dapat menilai berapa banyak hubungan yang 
dapat di buat oleh mereka dan samada cukup atau tidak pendapatan 
yang diperolehi ini untuk menampung kehidupan mereka. Juga, 
samada terdapat sumber-eumber lain yang membantu menampung 
pendapatan mereka atau sebagainya. Pengkaji juga berpendapat 
bahawa pendapatan mempengaruhi sikap responden terhadap pekerjaan 
selain daripada faktor-faktor lain. 
Perlu dijelaskan bahawa pendapatan atau gaji yang 
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berpangkat rendah atau pegawai, adalah di tetapkan dan tertakluk 
di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Lampiran F menunjukkan 
tanggagaji anggota-anggota bomba dari peringkat jawatan Ahli 
Bomba hingga ke jawatan Ketua P~garah Perkhidmatan Bomba, yang 
merupakan pemindahan tanggagaji Jawatan Kuasa Kabinet kepada 
tanggagaji baru bagi perkhidmatan bomba, 
Dengan berpandukan kepada kod gaji Dl7, tanggagaji 
permulaan Ahli Bomba ialah 1300 dan gaji maksimum ialah $570. 
Ahli Bomba Kanan yang menerima kod gaji D7, iaitu $570 sebagai 
gaji permulaannya dan $670 sebagai gaji maksimum sebagai anggota 
terkanan di kalangan anggota berpangkat rendah Ketua Ahli Bomba 
mempunyai tanggagaji permulaan sebanyak $645 dan gaji maksimum 
$780. 
Jelaslah di sini bahawa pertambahan pendapatan atau 
kenaikan gaji adalah dari segi kenaikan pangkat dari Ahli Bomba 
ke Ahli Bomba Kanan dan dari Ahli Bomba ke Ketua Ahli Bomba dan 
seterusnya berdasazkan kepada beberapa ciri-ci:M. yang akan di-
perbincangkan nan ti. Di sam ping tanggagaji yang di terima, 
anggota-anggota bomba juga menerima beberapa jenis elaun, iaitu 
elaun perkhidmatan sebanyak $35, elaun perkhidmatan lebih masa 
$30 dan elaun tempat tinggal atau perumahan sebanyak $48. Mereka 
yang tinggal di kuaters tidak pula menerima elaun tempat tinggal 
kerana tempat tinggal (kuaters) telahpun disediakan kepada mereka 

























- 74 - LAMPIRAN F 
PEYINDAHAN TANGGAGAJI JAWATANKUASA KABINET 
KEPADA TANGGAGAJI BARU BAGI PERKHIDM.ATAN BOMBA 
PANG KAT ~GGAGAJI JAWATANKUASA KOD TANGGAGAJI BA.Rt.J 
KABIBET GAJI 
.Ahli Bomba $235x15-265/280x15-385x Dl7 c' $)00x15-330/345x 
20-445%25-495 15-450x20-470x 
25-570 
Ahli Bomba $495x25-595 D7 $570x25-670 
Kanan 
Ketua Ahli $570x25-645x30-705 D3-l $645x25-720x30-
Bomba 780 
-
Pegawai Bomba $295x25-345/370x25-645x~ Cll $370x25-420/445x 
Tingk&tan II J0-$705/765x40-925 25-720x30-780/ 
840x40-1000 
- ~ -
Pegawai Bomba $965x40-1165 CJ $1040x40-1240 
Tingkatan I 
' 
Penguasa Bomba $645x40-725/765x40- B9 $745x40-825/865x 
1005/1085x40-1285x60 40-1105/1185x60-
-1405 1505 
Timbalan Ketua $745x60-865/985x60- A23 $880x60-lOOO/ 
Penguasa Bomba 1225/1345x60-1465/ 1120x60-1360/ 
Kenaikan pangkat 1480x60-1600/ 
Kenaikan Pangkat 
1-
Ketua Penguasa $1525x60-1705xl00- A24 $1660x60-1840x 
Bomba 2105 100-2240 












Selain dari aumber-sumber pendapatan seperti yang 
disebutkan di ataa, terdapat beberapa sumber pendapatan lain 
yang diperolehi oleh aebilangan anggota responden untuk 
menampung pendapatan mereka yang ada. Pendapatan tambahan 
teJtsebut diperolehi samada dari anak, berniaga kecil-kecilan, 
keluarga dan sebagainya. (Lihat jadual XI di bawah) 
Jadual XI: Menunjukkan Sumber Pendapa tan Dari Luar Yang 
Di Terima Oleh Responden 
'-
Sumber-sumber Pendapatan Lain Bilangan Peratus 
Dari ibubapa dan saudara mara (keluarga) 7 9.3 
Dari anak 7 9.3 
Basil tanah di kampung 2 2.7 
Berniaga kecil-keoilan 2 2.7 
Tiada 57 76.0 
Jumlah 75 100.0 
Bagi mereka yang telahpun lama berkeluarga, seramai 
7 orang (atau 9.3%) menerima bantuan atau kiriman wang daripada 
anak-anak mereka yang telahpun bekerja untuk menampung hidup 
dan keluarganya yang lain. Sebaliknya, seramai 7 orang (9.3%) 
daripada mereka yang maaih bujang menerima bantuan atau kiriman 
wang dari ibubapa atau saudara-maranya (keluarganya) sebagai. 
tarnbahan untuk menyara hidup mereka. Seramai 2 orang (2. 7%) 
pula menerima hasil pendapatan dari kampung. fiisalnya, tanah 










di mana hasilnya nanti dibahagi dua bahagian. Terdapat hanya 
dua or&llg saja (2. 7%) menambahkan sumber pendapatan dengan 
berniaga seoara kecil-kecilan seperti membuka kedai runcit dan 
warung makanan. Seramai 57 orang (atau 76%) daripada responden 
tidak ada mempunyai pendapatan tambahan dari sumber-sumber laino 
J adua1 di bawah ( jadual XII) menunjukkan pendapa tan 
yang dipero1ehi ol~responden se1ama sebulan. Pendapatan ini 
merupakan gabungan pendapatan tetap mereka dengan sumber-sumber 
pendapatan atau mata penoarian lain. 
Jadual XII: Menunjukkan Sumber Pendapatan Respondan 
Hasil Dari Gabungan Dengan Sumber 
Pendapatan Lain Atau Tidak Selama Sebu1an 
Pendapatan Bilangan Pe~atus 
$350 - 449 sebulan 48 64.3 
450 - 549 " 14 17.3 
550 - 649 " 2 2.7 
650 - 749 n 8 10.7 
750 - 849 II 3 4.0 
$850 ke at as 11 1 1.3 
Jumlah 75 100.0 
Dari jadual di atas, didapati hanya seorang saja 
responden mempunyai pendapatan lebih dari $850 sebulan. Be1iau 









me1ampaui gaji bu1anannya yang di terima seb88ai anggota bomba, 
iai tu $780. Dell8an melihat jadual tersebut, jelaskan bahawa 
pendapatan yang diterima o1eh anggota-anggota yang berpangkat 
rendah terutama yang berpangkat Ahli Bomba mempunyai pendapatan 
yang kecil jika dibandingkan dengan beberapa orang anggota 
· ber pangkS.t rendah yang lain. 
4.2.2 Perbe1anjaan 
Apa yang dimaksudkan dengan perbe1anjaen di sini ialah 
perbe1anjaan para responden untuk memenuhi keper1uan ke1uarga 
seperti rumah sewa, makanan, pakaian dan seko1ah anak-anak. 
Se1ain dari perbe1anjaan untuk memenuhi keperluan asasi, ia juga 
me1iputi sedikit sebanyak keper1uan-keperluan sekunder (secondary) 
seperti a1at-a1at ke1engkapan rumah dan hiburan. Jadua1 di bawah 
menunjukkan jumlah perbe1anjaan para responden da1am jangkamasa 
sebu1an untuk memenuhi keperluan-keperluan asasi dan sedikit se-
banyak keper1uan sekunder. 
Jadua1 llii: Pembahagian Responden Mengikut 
Anggaran Jum1ah Perbelanjaan 
Da1am Jangkamasa ~ebu1an 
Perbelanjaan Bi1angan Peratus 
$100 - 200 sebulan 6 8 
201 - 300 " 15 20 
301 - 400 " 29 38.7 
401 - 500 " 13 17.3 
me1ebihi $500 sebu1an 12 16 










Dari jadual tersebut didapati seramai 29 orang 
(atau )8. 7~) berbelanja sebanyak $.301 - $4.00 sebulan, 15 orang 
(20~) berbelanja antara $201 - $)00, 13 orang (17 • .3%) antara 
$401 - $500, 12 orang (16%) melebihi •500 dan 6 orang (8%) 
antara $100 - $200. Jadi dapat dikatakan bahawa sebil&Dgan 
besar daripada responden memerlukan perbelanjaan yang besar ke 
atas keperluan hidup mereka, terutama yang telahpun berkeluarga 
atau yang mempunyai tanggungjawab ke atas keluarga (ibubapa dan 
saudaranya). Mereka yang perbelanjaannya keoil ratanya terdiri 
daripada orang bujang. Perbelanjaan mereka adalah untuk 
keperlw.m diri, dengan sediki t sebanyak sumbangan kepada orang 
tua mereka atau ahli-ahli keluarga lain. 
4 • .3.1 Pekerjaan Sebelum Berkhidmat Dengan Bomba 
Sebelum berkhidmat sebagai anggota ~omba seramai 
4 orang (atau 54.7%) daripada para responden pernah menganggur. 
Dengan lain perkataan pekerjaan yang di jawat sekarang merupakan 
pekerjaan mereka yang pertama setalah menganggur. Walau 
bagaimanapun, terdapat juga di kalangan mereka yang pemah 









dilihat dari jadual XIV. 
Jadual XIV: Pembahagian Resp9nden Mengikut Jenis 
Pekerjaan Sebelum Berkhidmat Dengan 
Bomba 
Pekerjaan Bilsngan Peratus 
Kerja Kerajaan 10 13.3 
Buruh Kasar/Swasta/Kilang 9 12.0 
Pekerjaan s endiri 15 20.0 
Ti.dak bekerja 41 54.7 
Jumlah 75 100.0 
Bagi mereka yang pernah menjawat jawa tan di dalam 
perkhidmatan kerajaan, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang 
pernah dijawat. J.ntara lainnya ialah guru sementara, budak 
pejabat den jawatan-jawatan lain yang terdapat dibeberapa Jabatan 
Kerajaan. Hampir kesemuanya berjawatan rendah. 
Semen tara i tu, mereka yang pernah bekerja di sektor 
swasta pula terdiri daripada pekerja-pekerja kilang (8%), buruh 
kontrek (2. 7';$) dan pemandu lori ikan (1.3%). Walau bagaimanapun, 
antara ketiga-tiga kategori pekerjaan, pelcerjaan sendiri merupakan 
paling banyak pernah dilakukan, iaitu seramai 15 orang (20%). 
Beberapa dari 14.7~ pernah menjadi pesawah, penoreh getah dan 
pekerja (di ladang tebu dan sebagaieya). Sebi1angan yang lain 










bahawa kesemua mereka yang melakukan pekerjaan sendiri 
mempunyai latarbelakang kampung. 
Berbagai-b88ai alasan telah diberikan oleh mereka 
mengenai mengapa mereka meninggalkan pekerjaan yang pernah di-
lakukan dahulu. Sebab yang paling utama ialah bersangkutan 
dengan masalah gaji dan pendapatan. Hampir keseluruhan mengakui 
hakikat ini. Pendapatan yang diterima dari peke~jaan sebelumnya 
tidak mencukupi untuk menyara hidup mereka. Justeru itu, 
keputusan dibuat untuk menukar pekerjaan. Contohnya, mereka 
yang pernah bertugas sebagai guru sementara mengatakan. bahawa 
keadaan telah memaksa mereka untuk memohon atau berkhidmat dengan. 
pasukan bomba kerana mereka sedar pekerjaan yang mereka sandang 
i tu tidak akan kekal kerana lambat laun tempoh perkhidmatan 
mereka akan tamat. Jadi dalam keadaan 'terpaksa', mereka telah 
memohon untuk berkhidmat dengan pasukan bomba. 
Mereka yang pernah bekerja di sektor swasta seperti 
di kilang misalnya berpendapat bahawa gaji atau hasil pendapatan 
yang diterima bukan saja tidak mencukupi tetapi juga pekerjaan 
itu tidak dapat menjamin masa hadapan mereka kerana ketiadaan 
pendapatan yang tetap dan tanpa pencen. Gaji yang diterima 
mereka adalah 'gaji hari' dan sekiranya mereka jatuh saki t a tau 
tidak dapat hadir untuk bekerja pada hari itu, maka gaji terpaksa 
dipotong atau tidak menerima apa-apa b~aran pada hari itu. 










sendiri kerana risiko untung rugi bergantung kepada usaha mereka 
secara bersungguh-sungguh atau sebaliknya. Mereka yang per.nah 
menjadi pesawah, penoreh getah atau peladang mengatakan bahawa 
untung rugi hasil pendapatan mereka bergantung juga kepada 
keadaan alam semulajadi. Keadaan itu, terutama bagi mereka yang 
mempun.yai tanggungjawab terhadap keluarga, akan mendatangkan 
kesulitan dan kesukaran untuk menampung dan menanggung keluarga 
masing-masing. Pendapatan tetap dan berpencen pula sedikit 
sebanyak menghilangkan rasa resah di hati mereka. 
4.3.2 Karier Di Da1am Perkhidmatan Bomba 
Jabatan Bomba Kedah/Perl.mempunyai beberapa cawangan 
balainya seperti yang te1ah disebutk&n terdahulu dari ini. 
Pertukaran anggota bukan sahaja ber1aku di peringkat pegawai, 
tetapi juga di peringkat anggota bomba berpangkat rendah. 
Terdapat sebi1angan anggota berpangkat rendah (17 orang) pernah 
menga1ami pertukaran sebanyak sekali atau beberapa ka1i. 
(Lihat jadua1 XV di bawah) 
Jadua1 XV: Pembahagian Responden llengikut Bilangan 
Pertukaran Yang Pernah Di Alami 
Bi1angan Pertukaran Bilangan Responden Paratus 
0 57 76.0 
1 9 12.0 
2 5 6.7 
3 3 4.0 
4 1 1.3 










Dari jadual di atas seramai 57 orang (76%) mengatakan 
bahawa mereka be1um pernah di tukarkan ke mana-mana cawangan. 
Kebanyakan dari mereka ini terdiri dari Ahli Bomba belaka. 
Sebilangan besar daripada mereka ini telah berkhidmat tidak 
1ebih dari 10 tahun. Ramai yang mengatakan bahawa seboleh-
bo1ehnya mereka tidak mahu ditukarkan ke cawangan-cawangan lain, 
terutama ke Pu1au Langkawi kerana tempat i tu dikatakan tidak 
menarik dan membosankan. 
4.3.3 Alasan-A1asan Berkhidmat Pengan Perkhidmatan Bomba 
Jadual XVI: Alasan Utama Responden Mengapa Mereka 
Menyertai Perkhidmatan Bomba 
Alasan Utama Responden r Bi 1angan ' Per a tus 
Pendapatan tetap den berpencen 57 j 76.0 
Pendapatan tinggi (setaraf dengan ke1u1usan) 5 6.7 
Dapat memberi kebajikan kepada masyarakat 2 2.7 
Menyeronokkan 3 4.0 
Hubungan ke1uarga da1am bomba 1 1.3 
Pengaruh rakan-rakan 1 1.3 
Kerjanya senang 1 l.J 
Beruniform, kemas dan disiplin 1 1.3 
Tidak tahu 2 2.7 
Lain-lain 2 2.7 









Seperti yang di tunjukkan oleh jadual XV.I di ata.s, 57 
responden (atau 76%) berpendapat bahawa pendapatan tetap dan 
berpenoenlah menyebabkan mereka tertarik untuk berkhidmat 
sebagai anggota bomba. Hampir semua bersependapat bahawa 
pendapatan tetap dan berpencen lebih menjamin masa hadapan mereka 
jika dibandingkan dengan pekerjaan yang pernah mereka lakukan 
dahulu. 
Di samping itu, 5 orang (6.7%) memberi sebab gaji 
sebagai alasan mereka berkhidmat dengan bomba. Golongan ini 
mengatakan bahawa gaji yang diterima mereka itu adalah bersesuaian 
dengan kelulusan akademik yang dimiliki mereka. 
Seramai 3 orang (atau 4%), iai tu seorang Ahli Bomba 
dan 2 orang Ahli Bomba Kanan, pu1a mengatakan bahawa bekerja 
sebagai anggota bomba sungguh menyeronokkan kerana pekerjaan ini 
melibatkan diri dengan masyarakat luar dan merupakan pekerjaan 
luar (outdoor job). Bagi mereka, adalah merupakan suatu yang 
mencabar bila berhadapan dengan tugas-tugas yang mencemaskan 
seperti kebakaran dan seumpamanya. Di samping berhadapan dengan 
tuga.s-tugas yeng mencemaskan, mereka dapa t menimba pengalaman 
dan mempelajari cara-cara dan teknik-teknik untuk kesela.matan. 
Dengan itu, tidak hairanlah sekiranya mereka berpendapat 
pekerjaan ini suatu yang menguntungkan. 
Tujuan utama 2 orang (atau 2.7%) anggota bomba 
menyertai peker~aan ini ialah untuk memberi kebajikan kepada 










sesua tu dari kecelakaan adalah merupakan suatu tugas yang suci 
walaupun ia memerlukan pengorbanan yang amat tinggi di mana 
nyawa menjadi taruhannya. Selain daripada itu, seorang (1.3%) 
men.gatakan bahawa ia menyertai anggota bomba kerana adanya 
hubungan ke1uarga di situ. Sebab-sebab lain ialah pengaruh 
kawan-kawan (1.3%), pekerjaan yang mudah (1.3%) dan beruniform, 
kemas dan berdisip1in (1.3%). 
Suatu yang dapat disimpulkan dari pemaparan di atas 
bahawa 'merale'dan semangat yang ada pada anggota-anggota 
bawahan ini tidaklah begitu tinggi atau memberangsangkan seperti 
yang disangka ~ kerana rumusan yang dapa t dibuat ialah hanya 8% 
sahaja (iaitu mereka yang memberi alasan dapat memberi kebajikan 
kepada masyaraka t, menyeronokkan dan beruniform dan disip1in) 
yang dapat dikira sebagai mempun~ semangat dan tanggungjawab 
yang tulin dengan hubungan pekerjaan yang dijawatnya. Ternyata 
bahawa sebilangan besar responden tidak menunjukkan minat yang 
menda1am terhadap pekerjaan jika diperhatikan alasan-alasan yang 
diberikan oleh mereka. Dengan kata lain, mereka tidak memikirkan 
sangat etika kerja yang sebenarnya. Contoh jelas ialah mereka 
yang lebih menekankan kepada pendapatan tetap dan berpencen 
(76%) serta mereka yang menyertai pekerjaan ini kerana pendapatan 
yang tinggi (6. 7%). 
4.3.4 Pilihan Kerja Lain 
Apa yang dimaksudkan dengan pilihsn kerja lain ia.lah 










memasuki pasukan bomba atau jika terdapat tawaran pekerjaan 
lain. Dengan adanya pilihan ker3a lain yang diingini menunjukkan 
bahswa adanya kecenderungan oleh sebilangan responden untuk 
berhenti dari perkhidmatan sebagai anggota bomba ini •• 
Sebelum menyertai pasukan bomba, kurang lebih separuh 
daripada anggota-anggota berpangkat rendah ini begitu serius 
untuk menyertai bidang pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang 
paling diminati sebelum menyertai pasukan bomba ialah polis. 
Suatu yang harus diberi perhati an ialah Jabatan Perkhidmatan 
Bomba menerima antara mereka yang gagal menyertai pasukan polis 
untuk direkrutken ke dalam perkhidmatan bomba. Sejumlah 12 
orang (atau. 16%) daripada anggota-anggota bawahan ini pernah 
memohon untuk menjadi anggota polis, tetapi gagal. 
Selain daripada pekerjaan polis yang diinginkan. 
terda~t 11 orang (atau 14. 7%) daripada mereka yang ingin bekerja 
di mana-mana :firma swasta atau jabatan kerajaan yang bukan badan 
uniform, tetapi cita-cita mereka ini tetap tingga1 cita-cita. 
Menurut mereka sekiranya mereka mempunyai peluang atau mendapat 
pekerjaan yang dinginkan, mereka akan berhenti dari bertugas 
sebagai anggota bomba. Se1ain daripada pilihan kerja lain seperti 
yang telah di sebutkan di atas, ada lagi pekerjaen-pekerjaan lain 
yang menjadi tumpuan mereka seperti tentera, seramai 3 orang 
(atau 4%), kerani 5 orang (atau 6.7%), berniaga 4 orang (atau 
5.3%) dan yang masih ingin melanjutkan pelajaran seramai 8 orang 









Jelas di sini. seramai 41 orang (atau 57.3%) 
mempunyai impian dan ci ta-cita yang lain selain dari berkhidmat 
sebagai anggota bomba. Sementara 22 orang (atau 29.3%) yang 
lain berpendapat mereka akan kekal dengan pekerjaan ini. 
(Lihat jadual XVII di bawah) 
Jadual XVII: l4enunjukkan Pilihan Kerja 
Lain oleh Responden 
Pili han Kerja Lain Bilangan 
Polis 12 
Bekerja difirma swasta/kerajaan 11 
yang bukan badan beruniform 
Tent era 3 
Kerani 5 
Berniaga 4 
Masih ingin melanjutkan 8 
pelajaran 
Ingin kekal sebagai anggota 22 
bomb a 
Tidak tahu 10 
Jumlah 75 











Dalam masa bertugas terdapat akti vi ti-akti viti yang 
perlu dilakukan oleh anggota-anggota bomba berpangkat rendah 










keoemasan. Akti vi ti-aktivi ti tersebut an tara lain ialah:-
(1) Menjalankan tugas seperti menjaga bilik kawalan 
(control room), membersih kawaaan balai seperti 
memo tong rumput, mencuci longkong, tandas, kenderaan 
jabatan bomba, menguji jentera-jentera serta alat-
alat dan mengemaskannya supaya alat-alat teraebut 
berada dalam keadaan baik. Di samping 1 tu, dijalankan 
kawat-kawat harian mengikut jadual walaupun kadang-
kadang diadakan kawat malam. 
(2) Jabatan ini ada menjalankan kegiatan-kegiatan yang 
mendatangkan hasil diwaktu pejabat seperti perkara-
perkara yang disenar&ikan dalam Perintah Bayaran 
(Perkhidmatan Bomba) 1977 P.u. (A)207. Kegiatan-
kegiatan tersebut antara lain ialah menjalankan 
ujian alat-alat pemadam api. Sepanjang tahun 1982 
saja, ujian ke atas alat-alat pemadam api ini di-
jalankan sebanyak 5,025 buah 
(3) Jabatan ini ada memberi perkhidmatan khas kena 
bayaran kepada orang ramai yang memerlukannya, 
aeperti mengepam air, bersedia ditempat membakar 
kertas a tau filem, mengi.si air ke dalam kolam, 
membuat hujan kerana penggambaran filem dan lain-
lain. Dalam sepanjang tahun 19829 perkhidmatan 










(4) Perkhidmatan khas tanpa bayaran juga dijalankan 
dengan melibatkan anggota-anggota bomba berpangkat 
rendah. Perkhidmatan ini merupakan kerja-kerja 
penyelamat seperti penyelamat dari lift, penyelamat 
dari sungai atau perigi, penyelamat dari sempitan 
kereta berlanggar, menangkap ular dan lain-lain. 
Perkhidmatan ini sepanjang tahun 1982 dijalankan 
sebanyak 40 kali. 
(5) Pemeriksaan terhadap pili-pili bomba dijalankan dari 
masa ke semasa bag:i, menentukan pili-pili bomba 
berkenaan sentiasa dalam keadaan baik dan boleh di-
gunakan. Jwnlah pili bomba masa kini di seluruh 
negeri adalah sebanyak 1,580 bush yang mana pemeriks~ 
terhadapnya dijalankan oleh pihak Pegawai Penjaga dan 
anggota-anggota bomba di daerah masing-masing. 
(6) Ceramah-ceramah juga diadakan mengenai mencegah 
kebakaran , menyelama t diri , cara mengguna.kan ala. t-
alat pemadam a pi, cara-cara kawat kecemasan kepada 
guru-guru serta murid-murid sekolah, pekerja.pekerja 
ld.lang perusahaan dan sebe.gainya. Bagi sepanjang 
tahun 1982 usaba-usaha sepe»ti ini dijalankan sebanyak 
52 kali. Ceramah-ceramah kepada Pasukan Bomba Gotong-
royong/Sukarela berupakan tunjuk ajar dijalankan se-










ceramah-ceramah yang diberikan kepada umum, juga 
ceramah-ceramah dan kelas diadakan kepada anggota-
anggota bomba eendiri yang berkai tan dengan tugas 
mereka eebagai anggota bomba. 
Perlu diberi perhatian bahawa adakah aktiviti-aktiviti 
di atas, yang dijalankan semasa bertugas ini memberi kesan yang 
baik atau sebaliknya ke atas anggota-anggota berpangkat rendah. 
Pengkaji mendapati teroapat tugas-tugas yang difikirkan tidak 
perlu dan tidak menyenangkan anggota-anggota bomba tersebut 
di mana akan dibincanglai.n bab yang lain. 
4.3.6 Tugas Mengikut Syif 
Jika dibandingkan dengan jabatan-jabatan lain yang 
ujud dalam birokrasi dan organisasi kerajaan, sistem tugas 
di Jaba tan Bomba merupuan suatu yang unik dan mempunyai 
kelainan dari jabatan- jabatan kerajaan yang lain. 
Sistem tugas yang diikuti oleh anggota-anggota 
berpangkat rendah tidaklah mengikuti mas& pejabat seperti di 
lain jabatan kerajaan (dari jam a.oo pagi hingga 4.00 petang). 
Tetapi eistem bertugas atau masa be»tugas mereka melibatkan masa 
selama 24 jam bermula dari 8 pagi hingga jam 8 pagi keesokan 
harinya. liamun begitu, masa bertugae 24 jam ini tidaklah setiap 
hari bagl seseor~ 1 tu tetapi akan digan ti oleh kumpulan yang 









atau masa bertugas anggota bomba, terutama yang berpangkat 
rendah adalah mengikut syif. Terdapat 2 kumpulan yang akan 
saling berganti syif atau bergilir-gilir bertugas. Sekiranya 
sesuatu kumpulan itu bertugas pada bari ini, kUmpulan itu 
mendapat kelepasan keesokannya. 
Sebagaimana yang diketahui, masa bertugas dari :. -
jam 8 pagi hingga 4 petang adalah masa pejabat tetapi masa 
bertugas dari jam 4 petang hingg& 8 pagi keesokannya disebutkan 
sebagai perkhidmatan lebih masa. Hal ini tidak berlaku di 
pihak pegawai atasan yang hanya mengikuti masa pejabat, cuma 
sekiranya menerima apa-apa panggilan kecemasan. 
Sebenarnya tidak terdapat peruntukkan cuti atau 
cuti hari minggu* kepada anggota-anggota berpangkat rendaa. 
Cuma, sekiranya cuti diperlukan kerana seseuatu hal atau tujuan, 
mereka terpaksalah memohon kepada balai bomba yang berkenaan. 
Terdapat 2 jenis cuti, iai tu Guti Tahunan dan Cuti Am. Cuti 
Tahunan adalah selam& 20 ha.ri tetapi seseorang anggota i tu 
tidak boleh mengambil cuti kesemuanya sekali, cuma untuk 7 
hingga 10 hari saja untuk sekali cuti. Sementara cuti am pula 
tidak terdape.t di sini (Kedah/Perlis amnya) kerana atas sebab-sebab 
tertentu yang akan diterangkan lanjut pada bab akan datang. 
* Hari Jumaat di kira sebagai hari minggu b88i negeri Kedah/ 
Per lis, dan pada hari inilah jabatan-jabatan kerajaan yang 









Hari kelepasan (off-duty) tidak pula boleh disamakan 
dengan bercuti kerana seseorang anggota itu masih lagi terikat 
dengan aturan kerja. Sekiranya diperlukan. Contobnya, sekira-
nya berlaku kebakaran J&n8 besar dan jabatan bomba tidak 
mempunyai cukup tenaga anggota pada hari i tu, maka anggota yang 
aedang 'off-duty' akan dipanggil semula untuk bertugas. Dengan 
itu, mereka yang 'off-duty' tidak dibenarkan ke luar atau pergi 
lebih jauh dari kawasan Alor Setar supaya memudahkan pihak balai 
menghubungi mereka. 
Sebagai menggantikan tempat kepada mereka yang sedang 
bercuti pula, anggota yang sepatutnya 'otf-duty' akan dipanggil 









BAB V lUSALAH-MASALAH YANG DIHADAPI OL:Ell ANGGOTA-A.NGGOTA BOMBA 
BERPANGKAT RENDAll 
A.pa ya.og hend.a.k dibincangkan dal.am bab ini ialah 
maaala.h-masalah yang ujud di dalam orgarusaa1 dan birok.ra.U. 
Jabatan Bomb& aerta keean-kesannya ke atas keefisyenan pentad-
bira.nnya. Pengkaji akan jU&a mengemultaka.n maealah-masalah yang 
ujud dan dihadapi oleh para aoggota bOJilba berpanekat rendah. 
Pengkaji berpendapat bahawa keujudan maaalah-masalah •eraebut 
aelahirkan aikap negatif a.nggota-anggota tenebut terhadap 
profeayen aereka aebagai anggota b011ba. Dalaa ertika.ta yang lain 
aikap negatif yang ujud di"kalangan anggota-anggota ~ba teraebut 
adalah lahir darip&da aaaalah-maaala.h yang merelta liadapi aebaga.i 
anggota.-anggota bomba, aebagai ekoran juga dari ti.Ddakan-tinda.kan 
golongan 'birokrat• eli dalam jabatan teraebut. Maa&lah yang 
dihad.api aereka ialah antara lai~a ~~aealah gaji, elaun, kenaikan 
pan&kat, tempat tinggal, cuthperaturan atau araban yang perlu 
diikuti, kebajikan, aasalah aemaaa aeneriaa panggilan kecemaaan, 
bubungan dengan pegawai atasan,proaea latiban yang tidak eeapu.rna 
dan beberapa aaaalah lagi. 
5.1.1 Jllaa&lah gaji, elaun dan kenaikan pangkat 
Mualah gaji, elaun dan kenaikan pafllkat adalah merupaka.n 
-.ealah dan fa.ktur utama yang menill.bulk.an peraaaan tidak pua.a 
hat.i di kalangan anggota-anggota berpanskat reDd.ah, tidak kira 
aaaada aereka itu berpangtat ibli Bollba, !hli Boll.ba Kanan atau 









aaaalah ini perlu diberi perhatian aeriua di eamping aasalah-
aas&l.ah 7ang lain. 
Dalalt aaealah gaji dan elaun, eejualah 68 orang 
dalo.""" 
reaponden (90. ~) .. raaakan tidak puaa bati aereka~al ini. Mereka 
berpelld.apat babava gaji dan elaun J'&ng eedia ad.a adalah tidak 
118r&e&bah a .... ekali jik& dibandingkan de~ akia pji dan elaun 
polis atau tentera.• a&mai berpendapat babava aeharuanya gaji 
dan ela~elaun tertentu anggota bomb& perlulah diael&raakan 
dengan gaji dan elaun J&ng diniJrwati oleh angota-anggota polia 
cla.n tentera, dengan alaaan bahava ra~~&i eli ant&ra aereka 7&DB 
meailiki keluluan atau aijil LCE/SRP dan SPM/MOE. Denpn itu 
tiabul t&Ddata.DJ-a di kal&Qg&n •reka apakah kriteria-kriteria 
7ang .. niabulk&n perbesaa.n 1ni. 
Bagi anggota berpanskat rendah, gaji pemulaa.n aereka 
ialah 1300 berbanding den&an pji peraulaan polie daD tenter& 
7&Jtg lebih ti~i an ••riD« •neriaa kenaikan tugagaji baru 
aejat kebelak&DPD ini. Laapiran '7' d&laa bab 4, -D.UDJukkan 
jad.ual penclapatan dan perbel&nj&&D aebulan oleh &DGOt&-&D880t& 
boilba berp&~t rendah. .Tik& clib&Dd1Jl81tall ti anU-ra pend.ape.tan 
denp.n perbelanjaan, terdapat jura»c per'besaan J'&DC jelae antara 
ked.U&DJ'&. .halab peDd.apatan J'&Dg cliperolebi .. reU. benar-benar 
tid.ak clapat ... 'beri kHeleaaan 4alaa hiclup, hall7a ae:kadar cnakUp 
aakan aahaja Mll&n4anck&n ko. hiclup ••kar&D8 ad.alah besitu tillgi. 









Ma.aalah pendapa.tan ini ada kai ta~a juga. dengan elaun yang 
di terima. Seperti yang dikatakan d&lam bab 4 terd&pat tiga jenis 
elaun, iaitu elaun peruaaha.n/teapat tingal aebanyak 145, elaun 
perkhidaatan 1'5 dan elaun lebih aaaa 150. 
Walaupun berbagai jenia e.la.un yang diterima, tetapi 
keadaan "idak puaa hati tetap timbul aeaandangkan jumlah elaun 
Y&n8 diteriBia adalah tidak mencukupi. Sebagai contoh, an«gota-
a:a.ggota yang tidak aendapat teapat di kuatera diberi ela.un 
peramahan aebanyak 145 aebulall. 1.daltah j'UIIllah ini Jllencukupi untuk 
aenyeva ae'buah rumah khususn;ya pada. aaaa. kini? ICalau ad.apun, 
Jtedwlukann;ra JNla begitu jauh d.ari teapat kerja dan memerlukan 
tambang baa, tekai atau kend.eraan lain aebagai ~Dgan&lcutan. Bagi 
pekerja-pekerja bujang, aereka dapat berkongai aenyew. aebu&b 
rumah. Tetapi bagaiaana pula apabila aereka mendirikan rumah-
tansga kelak, ataupun yang aeaema.ng~a telah aend.irika.n rumah-
tangga? Hal-bal begini telah ~enimbulkan kesulitaA kepada mereka. 
Perasaan tida.k puaa hati juga ujwl berkaitan dengan aoal 
elaun perkhidmatan lebih 11&8&. j.pa yang Mnillbulkan tand.a.V.nya 
di kala.npn mex.ka ialah Mngenai el.aun teraebut yang diperuntukkan 
h&D7a aebaD7ak 1}0 aebulan valaupun lebiha.n maaaeya i.a.lah 12 jaa 
aehari (iai t\1 d.ari jaa 4 peta.ng hingga 8 pagi, aedanglta.n elaun 
perkhidmatan pula diterim& aebanyak 1'5 a•bulan iaitu 8 jam aehari 
( dari jaa 8 pagi hingga 4 petang). Pada pendapa t mereka elaun 
lebih .... a ini perlulah ditambab memandangkan ~~aaa yang d.igunakan 
melebihi jumlah jam bagi elaun pexkhidmatan. Perbezaan in1 pada 









aemacam. ltekeliruan antara k.edua. jenis elaun ini. Sat\! lagi yang 
perlu diberi perbatian mengena.i elaun lebih ma.sa ialah tidak ada 
tuntutan elaun eekiranya aaaa luar bertugas mereka melebihi 24 
jam, yakni bayaran elaun lebihan masa bertugaa aelepaAI 24 jam.. 
Keadaan ini berlaku sekiranya terdapat eeauatu kec8!11&8an di vaktu 
haapir aeleaai ma.aa bertugaa mereka. Sekira.ny-a ini berlaku, 
kerap kali aelebihi aa.ea bertugaa aereka {iaitu 8 pagi) di aana 
aeha.rueeya kumpula.n yang kedua yang mengambil alih tugae aereka.. 
iagi aereka, aeolah-ol&h terdapat aua.tu penindasan atau keraha.n 
tena.ga ke ataa aereka kerana tidak terdapat elaun khaa yang 
eepatutnya diteriaa sekiranya masa bertugas aelebihi 24 jam. 
Mereka yang berpuas hati dalaa aoal gaji dan elaun ini 
meapunyai pendapat yang berlainan pula.. Anggapan yang diberi 
ialah aaaada jumlah gaji yang diterima cukup atau tidak, tidak 
aenjadi perBoalan, lantaran gaji d..an elaun yang diterima a .. tara.f 
clengan tara! pendidikan yang dicapai aereka. J\IRlah aereka yrng 
berpendapat demikian tidalclah rama.i, cuma 1 orang (9."') aaja, 
ia.i tu 5 anggota senior berus ia 40 - 50 tahun dan 2 anggota ju.nl or 
berusia 25 - '0 tahun. Daripad..a 5 orang anggota senior 1 tu, 2 
claripadaeya berpanB~cat ~etua .lhli Bomba, aatu .lhli 13olll.b& :tanan dan 
2 Ahli Boaba. Sesaentara 1 tu kedua-dua anggota junior i tu pula 
berpangkat Ahli Bomba. Bagi aereka, tidaklah perlu m•buat tuntuULil 
kenaikan gaji dan elaun kepad.a pehak atasan memandangkan peny-ertaan 
merelr:a dalam paauka.n bomba adalah ata.s kerelaan dari aereka, di 
aamping pendidikan yang dicapa.i ad.alah aetara.f d.engan javatan 









elaun-ela.un yang • i.ati.raeva•, ia~a terpulanglab kepada keputusan 
aajikan aerek&. 
Apa yang aenjadi ispian bag! anggota-anggota yang 
berpallgkat reDd.ah ialah kenai.tan pangkat. Merelta aei)Tatakan 
bahawa terdapat be berapa keauk&ran dan pe~elevengan di kal&Jl8l,n 
para pegawai d.alam uaaha ... enuhi iapian Mreka. Kesemua 
reaponden aeraaakan bahava terdapat ayarat-ey-ara~ yang tiada 
perlu dijadiltan peraturan aerta terdapat~a beberapa penyelewengan 
aeperti perbuatan yang aelaapaui had tiDda.kan dan perq'elevenpn 
di ltalanga.n piba.k pegavai. Dari aegi teori, dikatakan pel\l.a.Jlg 
untuk aezaperolehi kenaikan pa.ngtcat aentiaaa ada aelalui peperik-
aaan jab&tan yang aeriJ:IB cliadakan aetiap tahun lDp.a&J'lY&. Walau-
bacaiaanapun, aeriJ:IB berlaku di aana perkara. ini ticlalt pula 
dium'UIU:an, yakni Mn«enai tarikh peraobonan dibuk& clan ditutup 
kepa4a aereka yang i~in aeDdwhJti peperika&&D pa4a tahun teraebu.t. 
Akiba'\eya, raaai yang gagal. 11Dtuk .. lld:w:luki peperikaaan pada 
aatu-aatu tabun ~ertentu lter&D& kelevatan .. reka .. ngb&ntar 
borang peraobonan. Di aaapiq itu, valaupun aereka berpeluamg 
Mndwl\&ki peperikaaan akan datang, tiabul pula u.aalah !!!.! 
aeba.gai penediaan untuk •D&b&dapi peperiiaaan. Baci .. reka, 
aaaa yang cU'berikan untuk penediaan aenp&d.api peperikaaan 
teraebut adalah begitu auatuk. Oleh itu, 1mtllk .. njaain •relta 
boleh aeabuat peraedia&Jl yaag oukup, adalah diruakan bahava 
peh&lt ataaan atau u.jikan perlu ... peruntuk:ltan -..a yang tertentll 










Di. aam.ping itu, apa. yang dimaksudkan sebagai peraturan 
atau •7arat yang tidalc aenaaabah dalam hal kenai.kan pangkat ini, 
dapatlab diberikan aebagai oontob kea ••••orang Ahli Bomba yang 
telahpun lulua peperikaaan untuk dinaSkk&n ke jawatan Abl i Bomba 
Kanan terpak•a pula aendapatkan lesen aeaand.u kelas E penuh. 
P8JIIbiqaan untuk •nd.apatkan le•en uaandu teraebut adalah 
'Mrgantung ke atae J.hli Boaba itu aendiri. Hal ini aaat aeabeban-
kan ureka yang 8eMa&ngnTa tidak JUmpu dan berpendapatan kecil. 
'l'ttrd.apat di kal&:Q6&n aereka terpaksa .. abelanjaltan ••b~ak 1700 
hi.nga 1800 untuk mendapatkan le•en •-arid.u teraebut, tetapi 
Jl&l~a ada rang aen .. Ui kepplan. Mereka yang gagal untuk 
Mndapatkan lesen yang diperlukan itu diarahka.n untuk menduduki 
peperiksaan semula. Hal y&.ZJA' aen;vul.itkan 1n1 ditambah pula denga.n 
aikap diskr1Jainui di kalangan sebilangan pepvai. Contobn;ra, 
Pftnah berlaltu aeorang pegawai cuba meabantu rakan karibnya untuk 
kenaikan pall8kat dengan cara 'reco~~Demation• dan peabiqaan 
perbelanjaan untuk aendapatkan leae.n E penuh dengan d1 ~ 
ole pehak jabatan. JJD&lan ptlih kaaih telah menimbuJ.kan peruaan 
tidek aenang di kala.ngan anggota baw.han. Pernah diaarankan oleh 
angota-anggota berpanclcat rendah aupa7a Jabatan aen«elolakan cB. n 
aengeluarkan aend.iri p .... ndu-peaaandu boaba ya.q aahir di aaap!n« 
aengeluarkan dan .. ngeaahkan leaen yang diperlukan kepada anggot a-
anggota boab&. Setidak-tidakeya, pehak ataaan perlu aemberi •ubsidi 
atau bantuan dalam bentuk apa jua aekalipun ba.gi aeDd.apatkan leaen 
teraebut. ~aiaanapun yang aeniDibulkan keruaitan dan aaaalah 










d.ari aereka. Dengan i tu, aebi1an«an reapond.en berpendapat 
bahava k&laupun aereka berpeluan& untuk aendapat kenaikltan 
pa.ngkat biuaeya pe1uang i tu data:og apa.bi1a uia .. reka telah 
1anju' dan haapir hendak pencen. 
5.1.2 Mua1&h teapat tingcal 
Sebaga.iJiana yang dibincaf18}can terdahul.u d&ri ini, terda:pat 
tiga jenia tempat tiDBaal yang diduduki o1eh anggot& berpanskat 
rendaha kuatera, ruaah atau bilik •"a dan ruaah Hnd.iri atau 
ke1uarga. lferdapat. berba«ai-bap.i aua1ah yang agak ber1ainan 
ell antara aerek:a yang tinaga1 di tiga jenia tempat tincgal ini. 
Muing-.aaing te1ah aeniabul.kan rasa tidak aenang hati dan 
aencharapkan agar penara ini juga Mnd.apat perhatian y&fl« wajar 
dari pebak j&ba~n. 
Ad&lah vajar ka1au dik:atakan bahava elaun aejum1ah 
148 ada1ah. tidak mencukupi bagi merek:a yang menyewa ruaah memandang-
kan aewa rumab dan koa hidup begitu tinagi, 1ebih-1ebih 1agi ruaab 
rumah aewa di aeki tar band.ar 41 Alor Setar. Xe&daan ini aemakaa 
-rek:a aembiayai wang gaji aereka aendiri untuk aeabayar ••wa 
ruaah. Conto.beya, terd.apa.t aeorang reaponden yang ••D~V•wa. rumah 
deJl8an bayara.n 180 aebulan. 11&1 ini begitu aerumitkan tetapi 
memanda.neka n rumah i tu tidak jauh dari teapat kerja, a&ka terpakaa-
1ah ia ae01'evan.y& juga. V&laubagaimanapun tidak eeaua reaponden 
yang aenyewa ruraab tinggal berhampiran dengan Balai Bomba llor 
Setar. Terdapat di k&l.angan mereka yang terpakaa tinggal di c1al&m 










Ini adalah kerana agak aukar untuk mend.apatkan ruma.h sewa. Jarak 
yang jauh di antara tempat tin&gal (rumah aewa) dengan tempat 
ia kerja telah menimbulkan IUSalab yang lain pula, aeperti 
kelevatan data.ng kerja, Jtea pengangkutan untuk baa dan tekai. 
Mereka yang tidak: maapu berpendapa. t bahava. lebih baik meeyewa 
rumah di pinggir bandar Alor Setar di mana kadar aevaan adalah 
aga.k rend.ah jilca diba.nd.ingkan dengan rumab aewa di sekitar bandar 
Alor S•tar. 
Dalam usaha untuk mengatasi maealah rumah •eva yang 
aa.hal, aebila:n&an pekerja berkongai menyewa rumah, aanakala yang 
lain pula menyeva bilik. Seramaj, 22 orang (29.~) menyewa seoara 
berkongsi •ebagai l&n&kah berjimat cermat. Bagi aereka, keadaan 
ini tidaklah .. njad.i aasalah sangat kerana mereka aaaib b\i.jang. 
Apa ;yang menimbulkan persoalan ialah aampai bilakah Jllereka boleh 
bertahan dengan ke&daan begini? Bagaimana pula bagi mereka yang 
akan aengakhiri aaaa bujang aereka apabila tiba aaaaeya untuk 
berumahtangga? Ini aemua perlu difikirkan dalam usaha mengurangkan 
beb&n bagi aereka ;yang aedang da.n alcan menghadapi aual.ah in!. 
Seramai 32 orang (42.79') yang berkelaain atau berkeluarga 
yang men;yeva ruma.h aelibat -.salah ini dari audut yans lain pula. 
Pertama, elaun tempat tillggal ae'baeyak $45 mamang tidak menculcupi, 
dan terpaksa di tam bah de:agan mencari dari eumber-sUIIber yang lain, 
•amada pend.apatan dari kaapung, berniaga atau aebagain;ya. Apa Yan& 
menyulitkan mereka ialah dengan pendapatan ;yang kecil mereka 










pakaian, pelajaran ana.k-anak dan aebega.inya. Masalah m.embayar 
aeva ruaah aenambabkan la&i beban y-ang terpaksa dip1kul. mereka. 
semua dikalangan aereka yang aenyewa amat aengharapkan &fJ&r 
pehak Jabatan mengambil berat ke atas aaaalah ini. Taz:ag meng-
hairankan aeseorang itu tinggal eli kuartera atau aebaliknya. 
Penambahan bilangan kuatera urat diperlukan memand.&ngkan cum.a 
9 orang anggota (yang sudah berkahwin) yang ber)langkat rendah 
tinggal di kuaters tersebut. 
Maaalab tem.pat tinggal yan& jauh (ruaah aewa) aeeyebab-
kan sukar ba&i aeaeorang reaponden itu untuk berul.a.ng-al.ik 
aeperti untuk aaltan tengah&ri, berjuapa anak iateri, beraembahyang 
dan aebasainya. Kaka. yang aenjadi pertan,yaan ialah ti&daeya 
bilik rahat {reat-rooa) bagi ansgota-anggota berpangkat rendah. 
Yang ada ialab bilik: •stand-by• yang am.at tidak aeauai dan 
kurang aeleaa 9 di aaa.ping kedudulte.nnya Y&n8 agak jauh (kira-kira. 
200 aeter) dari Bal&i. P.ngkaji telah aelibat betapa ticlak 
aeleaa~ keaclaan bilik •ataDd-by• ini di mana aatiap bilik 
h~a boleh menaapunc aeramai 8 oranc aahaja. yang aana terd.iri 
dari clua ruang keoil, iaitu ruang depan dan ruaz:ag t•pat tidur 
Y&n« diaedialtan deD4an katil. Walaupun begitu, tidak t.erd.apat 
keaudahan-keaudahan lain, aeperti cadar dan kain aeliaut. Di 
aaaping 1 tu Mreka terpakaa pula berko:naai d811Ban k1apul.an a tau 
•crew• yang lain dari ayi! lain. Untuk aengataai .... alah ini, 
aak:a terd.apat ancgota-anggota yang aeeyediakan oadar dan kat. n 
aeU.mut aendiri. Kelengkapan-kelen8kapan lain aeperti keruai, 










•sta nd-by• dan barang-ba.rang dapur tsrpaksa dibuat dan dibeli 
aendiri oleb anggota tersebut. Di baha.gian luar bela.kang bilik 
itu terdapat sebuah paip yang digunakan oleh puluhan anggota 
berpangkat rendab. Xeadaan bilik •stand-by• yang begitu seapit dan 
aeaak, aerta lcetiadaan ruang untult bersukan di saki ta.r kavaaan 
1 't telah aelahirkan sikap negati.f dan pas if terhadap Jabatan 
Bomba itu aendiri di kalangan pekerja-pekB rjan-ya. 
Mereka yang tinggal dikua.tera pula, mengbadapi ll&S&lab 
yang berbeaa. Rata-rata aereka berasa amat beruntung tinggal 
di kuatera kerana jaraknya yang dekat denga.n balai bollba. Tetapi 
k•daan lcuatera yang aempunyai ruang bilik yang aempit dan tidak 
aeleaa aen.tabulkan perasaan tidak pua.s hat! di kalangan mereka. 
Taabahan pula, jikalau perbandingan di buat dengan kuate%! yang 
diduduki oleh pehak pega.vai, .malta perbedaa~ adalah aaat ketara 
aekali di mana kua ters bagi para. pegavai 1 tu mempunyai ruang yang 
begi tu beaar dan aeleaa. Keadaa.n ruang bUilt yang a em pit dan 
tidak meeyeleaalcan itu aen:yebabkan aebil&DBan d.ari anggota 
berpangkat rendah mengeluarkan wang sendiri untuk membeaarkan 
bahagian belakang dapur kuatera tersebut untuk dijadikan ruang 
bilik atau setor, valaupun aereka tabu bahawa ••reka tidalt akan 
terus aenetap di situ. 
Sebagai.llla.na yang diaabutkan dalam b&b aval, 'brdapat 
aeraaa.i 6 orang (e.()J') yang tinggal di rwaah aendiri dan keluarga. 
Mereka pula kurang aengalami maealah. Mereka yang aemililci rumah 










sementara 2 orang yang lain pula tingg&l bereaaa keluarga 
(ibubapa dan adik beradik) adalah aasih bujang. Masalah yang 
dihadapi oleb 11ereka yang bujall8 ini adalah aaaa dengan aaaa.lah 
yang dibadapi oleh mereka yang 'tingg&l di rwaah sewa. Walaupun 
aereka tabu tinggal beraama keluarga adalah begitu aenjimatkan 
baik dari eegi malt an, ainua, tidak perl u membayar • ewa rumah 
dan lain-lain, tetapi apa yang panting bagi mereka ialah ket~udahan 
berulang-alik dari ruaah ke tempat kerja. 
5.1., Masalah cuti, peraturan atau araban yang perlu diikuti 
Maaalah ketiga yang tidak kurang penting dibadapi oleh 
a..acgota-allgBC)ta berpangkat rend.ah i&lah aaaalah untuk mendapatkan 
cuti dan peraturan aerta arahan-arahan yang perlu diikuti. Cuti 
adalah penting kerana ia aerupa.kan Dl&aa bagi a.hli-ahl.i lHltuk 
berihat, dapat bereama-aama kelua.rga. Kada:ng-kadang cuti 
kecemaaan diperlukan. Seaentara itu, pell8kaji juga akan 
membincanskan peraturan dan arahan yang diraaak&n oleh anggota.-
anggota bahavan se b&Bai aengongkong aereka, kurang adil dan le bih 
berbentuk penindasan dan disk.rillinui. 
Terdapat dua jenla cuti bagi anggota-anggota bomb& 
berpangkat renda.h, iaitu cuti tahunan dan cuti aa. cuti tahunan 
berjUIIlah 20 hart. Setiap kali cuti tahunan diambil oleh ••••orang 
angota, ia meeti d.irekodkan. Seaentara cuti aa pUla berjumlah 
16 hari di katakan cuti tanpa rekod, tetapi ia tidak dinikmati 










bomba yang lain di seluruh negeri Kedah/Perlis. 
Sebenarnya dalam meneliti masalah kedua-dua janis cuti 
ini, tidak banyak masalah yang diha.dapi untuk menda.patkan cuti 
tahunan. Apa yang menjadi keauaykilan ialah jumlah cuti yang boleh 
didapati dari cuti tahunan ini adalab terbad., yakni tidak boleh 
mengambil keaemua.nya sekali. Hanya 7 hingga 10 hari aaja yang 
boleh diambil buat sesuatu vaktu. Jteadaan ini diraea.kan tidalc 
adil oleh anggot&-anggota bavahan ksrana mereka berpendapat pehak 
Jabatan tidak berbak menghadkan dan menetapkan jumlah cuti aereka. 
Tamba.han pula, bila berlaku sesua.tu hal aeperti keaatian, perkah-
viDall dan lain-lain yang dirasakan panting, cuti yang panjang 
amatlah diperlukan. perkara lain aengenai outi tahunan ini ialah 
terda.pat aebilangan anggota (9 orang)beraaa tidak puas hati kerana 
hari kelepasan disatukan sekali di dal am outi 'ta.hunan. Makaudnya, 
aereka berpendapat hari lepasan tidaklah boleh dikira aekali dalam 
cuti yang mereka perlultan itu. Cuti itu hend.aklah dikira pa.da 
hari-hari mereka bertugaa saja dan tidak pula pada hari-hari 
kelepa.ean. 
Mengenai cuti am ( cuti tanpa rekod) pula, ia merupakan 
perkara yang ruait, yang dirasakan perlu diberi perhatian oleh 
pebak Jabatan Bomba llor Seta.r ll&hu~ Ierajaan Puaat. Bingga 
eekarang, perkara ini JU.Sih lagi tidak diataei. Seperti yang telab 
dinyatakan pada aval t&di, cuti ini bel \Ill lagi clipraktikkan kepa.da 
anggota-anggota bomb& yang ulibatkan aeluruh cavanga.n r.seri 
~edah/Perlia, aeakipun kerjaan puaat telah aeluluakan cuti .. 









anggota bawahan ini ialah mengapakah mareka t ida.k diberik.an cuti 
ua tersebut aedangkan terdapat di antara negeri-negeri di 
Samenanjung Malaysia telah aenikaatinya. .lpa yang a.enghairankan 
ialah berlaku.eya ketidalt aelaraaan ini, aedangkan Perlimen atau 
Kerajaaan Puaat telah .. lulusk.anDira. .lnggota-anggota bavahan 
-raaakan sereka patut .. niJraa.ti cuti teraebut. Sekuraag-kurang-
~. de~n adanya cuti ini dapatlah .. reka beriatireha't dan 
MDgUr~&n tekanan untal dan fi&ikal atau untuk .. rayakan hari 
kebellaran aeperti hari raya, kend:uri-kanduri dan aebagaiu;ra. 
Sebilancan Mraka pula aaaih bel'llinat untuk aencludllki 
peperikaaan-peperiltaaan aa, SPM atau aeuapaaa:nya. Untuk tujuan ini 
cruti a~~atlah d1per1ukan. Hal ini tidak diamb11 berat o1eh pehak 
pegawai. Contoh%l1'a, aeorang reapond.en terpaksa menghada.pi 
bebarapa keaulitan aeaasa .aenduduld peparikaaan SPM kerana 
keaukaran untuk aend.apatkan outi 
Jadual XVIIIa Maaa Yay Diperlukan Cuti aeyikut 
Keutaaaan Reapond.an 
Maaa yang d1par1uJtan cuti Bilangan Paratus 
:SUa diri jatuh aakit/tak aakit 33 44.0 
Sa.udara ..ara/ka\11 kel ua.rga aeniacga1 dunia 27 36.0 
Hari Ire beaaran 10 13.3 
Kenduri-kandara aaudara mara, apt. kabvin 
dan ae baga.iu:r& 3 4.0 
Kerja atau perkara penting 2 2.7 
Iatirehat 0 0 









!koran dari keaukaran mendapatkan cuti (aelainkan 
meap~ai &laaan yang diruakan aenuabah), pernah berlaku di 
una aeraaai 7 or&J18 anggota berpakat hend.ak aenga.mbil jalan 
aUclah deDfJ&n cuaa. tidalt mengbadiri tugu atau ponteng. Perbuatan 
ini dilakukan walaupun •reka aeu;yedarieya adalah auatu keaal.ahan 
dan akan dikeD&kan tindakan tatatertib. Dalam Perintah Tetap 
Bomba Jll&layaia, Perintah ua Bab B, Perkara 22 (P • .l. 'D' 22) No.4 
ada Meyebutkan bahawa aeaeoranc yang tid.ak b.adir bertugaa aelama 
7 bari atau kur~, aaka pjirq'& akan dipotong. Sekiranya 
a .. eoranc itu tidak hadir bertucaa lebih daripada 1 hari aaka 
huk'UDl&nuya ialah buanc kerja. 
Keaemua reaponden ••OBakui bahawa peraturan-peraturan 
dan araban-araban da.ri pehak pegavai perlu dipatuhi dm dilakaanakan 
kerana perkara perkara ini tela.h menjad.i aatu d.aaar cU dalam 
organiaaai bi.rokraai kerajaan, yakni di a.ntara colongan 
•aubordinatea'dan'auperodinatea• • .lpa yanc .. niabulkan peraaaan 
Udak eenanc hati di k&langa.n a.ngcota-anggota berpaJllkat reDd.ah 
ialah terd.apat di antara peraturan-peraturan dan arahm-ara.han 
1"&n8 diterill& dari aebUangan pegawai ataean diraaakan tidak perlu 
dan aenaaabah. Bagi mereka, peraturan-peraturan dan araban-araban 
teraebut menconckong diri dan perb.a.t ian aereka terhadap tugaa. 
Male& dari ainilah tillbul peraaaan bene! terbadap aebilangan 
pegawai, dan boleh aengur&nPan daya iniaiati.f' terhadap pekarjaan 










berpangka t rendah del_lBB.n pegawai a taaan) • Pegavai a tasan tidalc 
pernah pula mahu berkomprollli dengan anggota bavahan. Sed.iki t 
keaalahan yang dilakuakan paati dilapurkan dan diambil tindakan 
dengan dikenakan hukuman. :Biaaanya, hukuman yang dikenakan 
ad.alah dari araban pehak pegavai ataaan. Sabagai contoh, 
pernah barlaku di mana 4 orang anggota bawa.han dikanakan hukuman 
kara-t keJd dihadape.n aeluruh puaat membeli-balah kerana 
ungganggu anak dara orang. !agi mereka, tinda.kan aeperti ini 
ad.alah tida.k wajar. Seorang reapond.en pula barkata bahawa eikap 
aebila~ pegavai bolehlah diibaratkan •marahka.n pijat habie 
kel.a~~bu dibakar'. Jlleakipun terdapat di kalangan anggota-anggota 
yang tidalt terlibat atau bersal ah, naaun eeola.b-olah ujud peraaaan 
aarah dalam diri pihak pega.wai terha.dap kueraua anggota b8JIIahan. 
Dalaa aelakeanakan aeauatu araban yang diberikan, 
keaungguhan untuk Mlakukannya itu bergantung kepada Hnafaateya, 
saaada iaeya dianggap aebagai mesbuang aaaa ataupun tidak. 
Jad.ual di auk& surat aebel&h pula aenunjukan aktivi ti-aktiviti 
aeaaea ketiadaan panggilan keceaasan yang dianggap mezbuang 









Jadual XIX: Aktivi ti-aktiviti yang diacggap membuang masa 
AktiTiti-aktiviti yang dianggap Respond.en Peratus 
mabuang raaaa 
Plembereih ka.waaan balai 27 36.0 
Jravat kaki 12 16.0 
Plenjaga keberaihan alat pe.rkaka.s 5 6.7 
Roll Call 9 12.0 
Bilik kontrol/pengawal bilik kontrol 4 5.3 
Tugas membersih alat-alat kelengkapan 
bomb& aelepas kebakaran 10 13.3 
ICuliah 8 10.7 
Jwalah 75 100.0 
Dalam aktivi.ti-a.ktiviti yang diaebutkan di ataa, aeJum1ah 27 
aDggota (3~) reaponden tidak gemar melakukan tugaa aembexsihkan 
kava.san balai kerana berpendapat terdapat alternetir lain yang 
boleh dilakukan, UlllPam.&DiY&, mengad&kan pelajaran kebomb&an, latihan-
latihan dan teknik-teknik keaela.atan yang berhubung dengan keboabaan • 
.. reka berpeudapat adalah tidak wajar para p «aw&i .. ngara.hkan 
aerelta m•beraihkan kavaean balai aetiap hari. Peaberaiha.n itu 
me1:tbatkan seperti menouti ~it dan l ongkang, aa.otoD& rwaput, 
aae~apu saapab dan lebih ketara lag! aencuci tandaa. lSA4P.. aereka, 
maaalah keberaiban ini boleh dilakultan aeltiraey-a pehalt .Tabatan 
aendiri ae~ed.iakan aeorang penyapu aaapah, pencuci tandaa dan lain-
lain. Tidaklah kena pad.a tempat~a jika ak.tiTiti-aktiviti aeperti 










b&b&wa ~~~~trek.a. juga adalah kaldtangan kerajaan, 7ak.ni 7ans 
118libatka.n d.iri secara langau.ng clenpn aoal-ao&l kebak&ran dan 
keoemaaan. blaupun kebersihan itu perlu dari segi iaej Jabatan 
tetapi buat aereka, biarlah perkara itu haeya dllalcukan aekali-
sekala dan bukan .. rupakan alttivi ti harlan aerta pakaaan. 
Pakaaan yang d~ud.ltan di s i.ni ialah araban yang 
diberikan itu .. ati dilakukan. Sekiraeya tidak, tindakan d.i:siplin 
akan cli .. bil kerana tidak aenurut perint&h atau a.rab.an pegawai 
wreebut. PerD&h berlaku di sana seorang angota berpangkat 
rendah eJ18Pn .. abereih clan aenebas lal&l'l8-lalang yaJl8 terdapa;t 
d.i bahacian-buaaian ptnggir luar balai bomb& (tepi d.i bahagian 
d&laa balai polia). I a bera.ngg.apan babava tidak perl u aene baa 
lalang tereebut kerana 1a di dalam kawaaan balai polis brsebut. 
Dengan itu adalah menja41. tanggungjawab pehalt polis. !koran dari 
keeng&D&lUJ\ra, .aka tinclakan ta:tatenib dikenakan, iaitu diberikan 
outi tanpa p.ji selaaa aeai.nggu. 
Di aampiJl8 1 tu, tiabul pula araban yang berceggah da.r1 
pegavai-pegawai ke atae anggota bavahan hinga .. niabulkan d1l•a 
d.i kalangan angaota b&waba.n, ataa araban aana yang perlu dipatubi 
dan diikuti. .Azahan pula kadang-kad.a~ berubah-ubah, akiba teya, 
aereka diaarah dan diherclik kerana tidak aela.kaanakan tupa yang 
diarahkan. 
Araban jup. k.ad.ang-kadang tibua:t berd.aaarkan kepada 









sebilanga.n pegawai sebagai •kwaan di s.eberang laut boleh dilihat 
sedangkan pjah di de~n mata eeDd.iri tiada kelihatan•. Mi&alll\fa, 
semaaa peaerilcaaan anggota a tau •rollcall' , valaupun terdap~. t 
aebilangan anggota berpakaian ke ... tetapi diaebabkan •stigma' 
dan •label' yang tidak baik dikenakan ke ataa mereka pa.da maea-masa 
yang lalu, a&kiL keailapan itu tetap ujud di aata para pegawai. 
Sedan8kan, terdapat eeb il&Jl88.n anggota bavahan yang seaemangn;ya 
tidak kemas eeperti berambut panjanc, berjambang dan lain-lain. 
'!etapi aerek& tidak ditegur oleh pehak pegavai. Dengan i tu, 
ti.Jioullah &Dg8&pan bah.&wa terd.apa't diakriaiD&ai di kalangan 
ansgota-ansgota itu sendiri baik aecara langeung ataupun tidak. 
5.1.4 Maaalah kebajikan yang pa.tut diteri!la 
JCebajikan mema.il:lkan peranan yang agak penting juga 
da.laa aeabentuk sesuatu sikap yang poaitif, di saaping a.tlahirkan 
keadaan yang lebih bertanggungjawab, beriniei:_atif dan peraaaan 
'sensa of belongi.J:lg•di kalangan anggota-.angota atau kelompok-
kelompok inatituai sekiraeya diberi pematian yang va.jar. 
Walaubapi.aanapun, penglcaji mendapati bahawa pehak ataaan aabupun 
~~ajikan tidak aengambil berat aoal kebajikan anggota-anggota 
bawahan. Begitupun, keaatua.n yang ada untuk anbela naaib dan 
mempertahankan bak anggota-anggota bavahan adalab kurang atau tidak 
berfungsi saaa-aekali. Terdapa.t beberapa aebab kead.aan ini berlaku. 
Antara lain ialah perjuangan yang dilakuka.n itu tidak bersungguh-
aungguh dan keeatuan cepat asngalah bila diancam atau diberi 










perhatian 1a1ah bilama.na pemimJ)in-pemiApin kesatuan aeolah-o1ab 
diberik:an •raauah' o1eh pehak aaji.kan. R.aaua.h di aini bukanlah di 
climakaudkan dengan aenyogok:kan waZJg tetapi. meaberi kedudukan yang 
i..atimewa aeperti k:enaikan pangkat kepada ~pin teraebut 8Upaya 
•aenutup au1. ut • aerek:a dari terua aecyuarakan dan aemper juangk.an 
hale anggota-anggota berpanskat rendah. Hal i.ni te1ah beberapa 
ka11 ber1ak:u dan aemper1ihatka.n ke1e.ahan pemiapin-pemimpin 
keaatuan itu aeDdiri yang aud.ah Mnariaa pujukan dan tawaran yang 
c.U.berikan o1eh pihak ataaan, baik 8ecara 1angaung ataupun tidak. 
Ba.gi pihak -.ji.kan pula adalah 1ebih baik •aengorbank:an• 888'\8. tu 
dengan menaikan pangkat kepada peaimpin-peaimpin ke8atuan teraebut 
dari ae1ayani tuntutan-tuntutan yang diauarakan o1eh mereka. 
suatu yang aangat tidak aefl1'ena~an hati anggota-anggota 
berp .. a t reDdah ialah ketiadaan alcia inauran, uapaa~a • akia 
Inauran J17awa atau aebaga~. Hupir ktta•ua reeponden (72 orang) 
aetuju d.enga,n aua.1ah ini b11a pengkaji -~ukakan aoalan 
berltaitan d.e~. Seraaai 47 d.aripada aereka, aenga.kui bahava 
ketiad.aan skill 8eperti yang di8ebutlcan itu -ngu.rangkan iniaiatif 
Mreka untuk terua bertindalt ber&ili bi1a amghad&pi tugu dan 
aas~8a yang aerbaha7a. Mereka juga beraaa ragu-rap ae1ak:uk:an 
8eauatu tusas yang di8ebutlcan itu. Mereka berpmlapat aerta aembuat 
perbandingan, ada1ah tidak adll aek:iraeya a.nggota po1ia dan tentera 
aenert.a 8kia i.nauran teraebut (aebanyak 110,000) 8ed.angkan tugaa 
aereka juga tidalc kurang bahaya~a. Bagi aereka, skia inauran atau 
apa saja skim Yall8' 8eak:an-aka.n.cya adalah begi tu panting kerana 










Naa~a, Union atau k.eaatuan tid.ak berkeaan d.alan 
memberi apa-apa aUIIbangan yang baik bila keadaan aeperti yang 
d.isebutkan tacH berlaku. Defl8&11 itu, untuk aemba.ntu anggota-
anggota boaba yang aenjad.1 aangsa clalaa auatu t.rajid.i, tiabul 
kHed.aran 41 kal&n«an &J2MOta-aagota berpangtat reridah aend.iri, 
d.engan aengambil iniaiatif untuk aeabantu rakaD-rakan yang d.itimpa 
kemalangan. Iniaiatif yang diambil i&lah d.engan mengutip dan 
aengtapul w.ang dar1 kalangan anggota-angsota boaba berpa.ngk:at 
rendab send.iri kerana basi aereka i tulah j&lan yang paling balk 
untuk aeabantu aiJI&npa 7aJl8 .. nchadapi aebarang kece.lakaan. 
Seaentara itu, aeraaai 3 orang reaponden tidalt 
.. npnd.abkan aangat tentang ekia insuran bila pengkaji ••na&jukan 
peraoalan ini. :Bagi aereka. kalau pun ada aJti.a inauran aeperti 
Y&D8 cliaebutkan ... reka tidalt aahu -ny•tujutn;ra atau ae~ertainya 
kerana -reka berpeDd.apat ianya ada1ah haru eli aini agaaa Ialaa. 
Valauba&&imanapm, aereka aeD)"etujui aekir&D.Ja pihak Jabatan :Bomba 
aenyed.iakan peruntukan khaa k .. angan untuk perbelanjaan ravatan 
perubatan atau pun berbentuk •&811 hati kepacla anggota-angota yang 
clitiapa darjah keaalqpn yang apk burulc. 
S atu laci peruaan ticlak pau hati 7&DC ada ti kalanp.n 
&DgOta-angota bavahan ini ialah aencenai aktiTiti a'Gkan. Seru~&i 
70 oranc reapoDden berpen4:apat auk&n adalah penting untuk lcekuatan 
fizikal. Plereka jup berpeDd.apat. pthak Jabata.n ~ba llor Setar, 
terutaaan;ra pep.vai-pepwai, tidak ••n«ambil berat dan pa.ar dalam 










untuk memperkem.ba.n&kan a.ktiviti aukan di kalanga.n anggota-anggota 
bomba demi untuk menaikan nama Jabatan dan melahirkan kekuatan 
fizikal dan aental di kalangan a.ncgota-anggota. Valaubagaimanapun, 
keactaan ini di1apaaakan •cakap tidak aerupa bik~n•, dan para 
anggota 7ang begitu berbakat dan lllinat dengan alttiviti aukan telah 
aenjadi paaif. 
Walaupun terd.apat badan yang mengendal.ikan aktivi ti-
aktiviti aukan, tetapi ialV'a k.urang berf'unaai. Pengkaji telah 
melihat dengan aend.iri akan kekurangan kemudahan untuk aukan aeperti 
ketiadaan pa.d&IJ6 boluep.k, gelangp.ng badainton dan lain-lain 
kera.na lteadaan kavuan balai yang aeapi t dan tiada ruang untult 
dijadiltan padang atau ruang permainan. Kalau adapun hanyalah 
aebuab gel~gang teraebut digunakan aebagai tempat mel~tak atau 
me~illlpan jen'tera ata.Q kereka.-kereta bombs yang ~ama dan sudah 
aengalami keroaakan. 
Valaupun begitu, bukanlah beraakna Udak ada lJlngaung 
&ktiviti-aktiviti aukan yang diamjurkan o1eh pihak Jabatan, tetapi 
ianya aaat berlcuransan aekali. :Bila aeauatu pertandingan diadakan, 
pehak Jabatan tidak membenarkan anggota-ansgota yang aengaabil 
bahagian aenggunakan n.n bomba aebagai ~tan ke .... t•pat 
pem.ainan. Jadi , Urpakaalab pergi dengan aendiri~a, walaupun 
dalam Perintah Tetap ' 2/80 (Oper&ai), Perkara 2.12 'M•andu Kenderaan 
:Bomba' &da aen;rataka.n bahawa, 
"mengangkut orang-orang avam lain aelain daripada 
kaki tanp.n bomba dan van bomb& tidak dibena.rkan, 
kecuali mendapat kebenaran d.aripada Pengarah Bomba 










Daripad.a Perintah Tetap teraebut j elaa bahava van bomba 
boleh digunakan oleh anggota-anggota bomba aamada yang berpangkat 
nnd.ah atau pep.vai. T .. bahan pula, keguna~a a.dalah berkai'tan 
untuk aenaikan iliej Jabata.n di bidang sultan. 
~alah ibadah juga adalah panting di aana pehak Jabatan 
perlu aenyediakan aebuah bilik atau aurau kepada anggota-anggota 
yang beragaaa Ialaa. Dengan itu, dapatlah mereka beraama-aaaa 
aendirikan jeaaah blla IIUuknya valttu sembahya.ng. 
5.1.5 Maaal&h yang dihadapi aeaaaa menerilaa panggilan kecetaaaan 
Setelah pihak Jabatan atau Balai aenerima aeauatu panggilan 
ltecemaaan, maka berbUZ171lah loceng atau siren keceaasan llenand&kan 
anggota.-anggota bomb& perlu beraiap aedia menuJu ke teJ~P&t 
kea&lanpn atau keceaaaan teraebut. Apa yang aeni.Jabulkan JD&aalah 
di aini ialah jara.k dan kedudukan bilik •atand-by' den«an balai 
teraabut adalah agak jauh, iaitu lebih kurang 200 •ter. Hal ini 
•eQYUkarkan anggota-anggota yang berada di bilik •atand-by• tersebut 
wrpakaa berpp.a ke ba.lai berkenaan di mana &DggOta-anggota boaba 
di beri ' mini t; u.ntuk 'bersedia, dan aeterusnya menaiki kenderaan 
bomba menuju ke teapat yang diar&hlcan. Anggota-e.nggota berpangkat 
rendah meraaakan bahava kedudukan bilik 'stand-by• itu hendaklah 
berbaapiran dengan kedudukan balai aupaya dapat ••tlBelalckan 
aebarang kelavatan yang tidak diaens&jakan oleh .. reka. 
Kedudukan Ba].ai Boaba Alor Setar berhadapan deJl8&n 










bertindak da1am m.enuju ke destinasinya. 
K end.eraan-kenderaan bomba yang hendak keluar dari kawaaan ba1ai 
tidak bo1eh ke1uar dengan serta merta kerana keaesakan kendsraan 
yang menggunakan jalanraya yang terletak di h.adapa~a. Untuk 
bertind.ak dengan aegera, maka anggota-anggota bomba terpakaa 
mengava1 keadaan la1ulintas di situ untuk membolehkan kereta-kereta 
bomba kel ua.r menuju ke tempa. t keoema.san. Kea.daan keaeaalc&n di 
jalanraya tid.ak hal!1'a berlak:u di jalanra.ya berhampira.n balai, 
tetapi juga di beberapa batang ja.lan di .kawasan A.lor Setar. Ini 
menyul.itkan pergerakan mereka. Tarabahan pula terd.apat kenderaan-
kenderaan awaa yang tida.k aahu berhenti untuk: memberikan rwn g 
jalan kepada kereta-kereta bomba. J:8 ad.aan aeperti ini kadan8""'kada.ng 
boleh menyebabkan kemalangan antara kereta-kereta bomba dengan 
kenderaan avam. 
Di saaping i tu, anggota-anggota boaba juga mensbadapi 
maa&lah dalam menggunalcan pili b61Dba. 'l'erdapa. t kenderaan-kenderaan 
avam yang dlleta.kkan di ataa atau berhampiran lubang pili bomba. 
Ini aen:yu11tkan anggota-anggota boaba untuk aemperolebi bekaJ. an ar 
dari paip teraebut, yakhi 4alaa usaha untuk .. lavan kebaka.rm. 
Dalam pada itu, terdapat juga kejadian lain aeperti 
or&DB-Orang avaa yang aenguna tanpa 1z in a tau aeroaakkan a eaua tu 
pili boaba. Pengguna.an pili boaba ini lebih ketara bila tila llWiim 
kesarau eli aana berl&kuuya kekur&nB&n air eli kalanp.n pend.udult 
teapatan. Perbuatan seperti ini ada1ah bertentangan dengan undang-
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"Seaeorang yang bersengaja menutup, 
aengepUDg, aeiJiYembuny-ikan a tau meroaaldtan 
mana-mana pili bomb& adalah beraalah atae 
eeauatu keaalahan dan boleh, apabila 
disabi tkan, dikenakan denda tidak lebih 
daripada aeribu ringgit atau penjara 
aelaaa teapuh tidak lebih d.aripula aatu 
tahun atau dan dan penjara itu kedua-dua-
nya," dan 
"Seaeorang yang bukan aeorang ahli 
paaukan bomba. yang me~an auatu pili 
baaba melainkan bagi aaksud aencegah 
ke~arebakan kebakaran dan semadaa ke bakaran 
tanpa isin pehak berkuaaa tempatan adalab 
benalab atas aea.uatu keae.lahan dan boleh, 
apabila diaabitkan, dikenakan deDda tidak 
lebih daripada aatu ribu ringgit atau 
penjara aelaaa tempuh tidak lebih daripada 
aatu tahun atau dend.a dan penjara kedua-
cluan;ya." 
seperti 7ang telah dikatakan, keaa.rau merupakan faktur yang 
aeruaitkan lagi tugaa acgota-angsota bomba. Pada ketika ini, 
kerap dan audah berlaku kebakaran dan bekalan air aeringkali 
berkurangan. Maaala.h untuk aendapatkan air dari pili boaba telah 
aeru~~i tkan dala.m us aha mend.apatkan air terutama. kebakaran J'&ng 
-liba tkan bBllgUD&n-bangunan yang tinggi. Bangunan tinggi, aengikut 
defi.niain;ya ialah bangunan yang aelebihi lima tin3kat atau 60 
kaki tinggi.* Adalah aukar pula untuk .. ngataai kebaltaran di 
bangunan-bangunan tinggi yang melebibi 8 tingkat kerana alat 









•snorkel • a tau •akylift • yang digwlakan mempUJliYai keupayaan 
untuk naik eetinggi-tinggiey'a hanya ke tingka.t lapa.n aahaja. 
Walaubagaiaanapun, bila berlakunya kekurangan air, dan kedudukan 
ballguna.n yang terbalcar 1 tu berllampiran pula dengan aungai, taaik 
atau seb&Baieya, aaka pthak billba akan mengguna.kan aumber-au:mber 
air teraebut untuk ae1avan kebakaran. Tetapi kadangka1a, 
aendapatkan air dari aungai aerupaka.n eatu maaalah, kerana 
kadangltala air aungai aenjadi kering dan berlllllpur pada muaim 
kaara.u. ca.ra terakhir yang digunakan oleh pihak bomb& dalam 
uaaba aela.van kebaka.ran ialah dengan aeruntuhkan bangu.n.an-bail8Ufl&n 
atau ruaah-raaah yang terdapat berhampiran dengan ba.ngunan ya.ng 
terba.ka.r itu eupaya a.pi tida.k dapat aerebak ke bangunan-bangunan 
lain. Suatu aaealah lain pula tiabul apabila tiDdakan aeperti 
ini diaabil. Tuan-tuan ~ rwa.ah atau banguD&n enggan membenarkan 
pehak boa ba aeruntllbltan ba.nguD&n-'bangunan kepun;raan aere'ka. 
Jtoran dar! ini aikap ne«atif di kalansan or&118 awaa dileaparkan 
terbadap anggota-angota bollba. Pada pandangan .. relta, anggota-
angota bomb& bukan bertujuan ae~elaaatkan hart& bend.a, tetapi 
IMIIWinahkannya pula. Xeji-ltejian dan eaei-cacian aering dileaparkan 
kepada aereka. Contoh ;rang jelaa dapat dUibat ketika berlaku 
kebakaran 41 pekan ~uala ~ed.ah pacta 9bb xac, jaa 9 })a«i.* Dalaa 
keb&karan teraebut eapat dari enaa pintu ruaah kedai dua tingkat 
b&Dg~m&D UDl auaD&b dijilat api, y&Dg unpkt•ttan kerugian lebib 
kurang berjualab 1100,000. D&laa uaaha .. ngaval kebaltaran teraebut, 
&J:I8g0ta-engota boaba telah .. neriaa oacian dan lontaran batu dari 










tell.pat bjad.ian aehin«P ungak.i'batkan arqian yang aga.k. beaar. 
ADgOta-anggota boaba h .. pir-h..-pir aengalaai kecederaan clan 
sebil&n«&J:mlf& terpakaa •ncari teapat perlindUDgan. A.Dggota-
angota polis Y&D« benugu eli situ tidak pula aengava1 dan 
aenabalang tindak-tandult penduduk-peradud.uk di situ. 
5.1.6 B'Ubgan de!!i!n pepvai atuan 
Apa yang dillakaudkan di s ini i.alah a.cla.kah corak: hubunga.n 
yang ujud di antara golongan angota bawahan clenpn golonga.n 
pegawai i tu .. 1a.hirkan sikap nep.tif atau .. balik!Jir& terhadap 
profeayen pekerjaan aereka'? Juga. apakah faktor-faktor yang 
•re~an bubunpn di an tara kedua-clua golongan ini? Bampir 
keaeaua para responden aellghadapi aaaalah berbubungan d.engan 
pegawai atasan, baik da1u hal-hal yang berhubun«an dengan pekerjaan 
aereka ataupun hub11n4fan aecara peribadi. 
Jaclual XXa Bub~an RecpoDden dengan pihak pegavai 
Hubunsan de~~gan pehak pegavai Bil. Responden 
Baik ' <•'o 
Sederbana 11 (14. ~) 
Tidak baik 61 (81."') 










Berbagai-bagai alaaa.n telah diberika.n yang menyebabltan 
timbulftT& kerengp.ngan bubunga.n an tara mereka dengan pe ga.vai-
pegavai ataean. Pell6kaji telah aeniapulkan bahava keadaan ini 
tiabW. ad.alah disebabkan oleh aualah-.ualab yaug dib&d.api oleb 
aereka kurang &tau tiada diberi perbatian langaung oleh pihak 
pegavai, di aamping terdapat gejala-geja.l.a tertentu yang 
me11burultkan l agi keadaan. Cadangan-cad&ll8&n atau ayor-ayor yang 
telah dikeaukakan, kurang atau tiada la~~g&ung menerima aokongan 
daripada pehaJc pega.vai. Sniapa daripa4a anggota-anagota bavahan 
Y&llB cuba aemberi pandangan akan dilabelkan aeba.ga.i 'berlagak 
pandai •. Pihak pepvai akan 11engguna.kan berbagai-baga.i alaaan 
untuk tidalt .. 127etujui pend.apat anggota.-anagota bavahan. Sebal~a, 
aereka diherdik dan kadang-kadang dikenakan tindakan diaiplin. 
Miaaleya, pernah berla.ku di mana aeorang Ahli Bollba JCanan aengal.ami 
knalangan dengan kereta bOilba yang d.ibavanya aeaaaa hendak 
aenujll ke teapat kebakaran. Beliau aendiri terpa.kaa aena~ 
koa membaiki kerosakan kencleraan bomb& teraebut. Aclalah amat 
aellbebankan eekiraft7& kenderaan tereebut aengalaai kerosakan yang 
besar. :Seliau telah cuba ••inta pehak Jabatan aupaya perbelal'ijaan 
keroaakan itu ditanggung oleh pihak Jab&tan aendiri aebab keaalangan 
tereebut tidak disengajakan. Sebalikeya, ~flmintaan 1 tu di tolak, 
aalah diriJJ7& pula dia&.rahi. 
Tindakan diaiplin atau hukuman yang dikenakan ke ataa 
anagota-angota bavahan kad&.n&-ltadang apJt berlebihan. Perasaan 
benci yang ujud akan lebih ketara lagi dengan ai!at ego dan 









satu 'PP' atau jura.ng yang melrlsahkan an.tara dua golongan 
pa.ngkat tersebut. Tambahan pula, dalam memberi arahan kepada 
anggota-anggota bawahan, aeringkali berlaku percanggahan ara.ban 
antara pegawai-pegawai aendiri. Sebenarnya d.a.lam. kes ini, didapati 
bahawa m.aaing-maaing pegawai cuba manonjolkan diri dengan cuba 
mendapat perhatian dari pegavai-pegawai yang lebih tinggi, tanpa 
diseda.ri bahawa tindakan-tindakan aeperti 1n1 akan menimbulkan 
peraaaan benci di Jcalangan anggota walaupun peraaan benci seoara 
terpendam. 
Paraaaan benci terhadap sebilangan pegawai juga lahir 
diaebabkan d.ari &JlM&pan bahawa terdapai. di kalangan pegawai itu 
yang menjadi •watch-dog' dan 'kaki lapur• kepada pegavai yang 
lebih tin&gi. Segala tindak-tanduk anggota bawahan aentiaaa 
diperhatilcan untuk menea.ri apa jua keaalahan yang dilakukan aereka. 
aekiranya aeaeorang pegawai aengeayaki dan mendapati aeaeorang 
anggota bawahan itu beraalah, dan ia aendir! tidak dapat aenyelesai-
kan maaalah yang berhubUl'l8 de~a, maka ia aka.n aenyerahkan 
pula a.nggota teraebut kepada pegawai yang lebih tinggi. Diketahui 
bahava raaai di kalangan anggota-anggota bavahan aengalcui bahawa 
aereka beraaa 'gentar• bila beraelllUka dengan aalah aeora.ng pegawai 
tertinggi yang terdapat di Jabatan teraebut. Biaaanya, bila mereka 
cUdapati beraalah paati aereka dikenakan hukulaan yang kadang-ka.d.ang 
agalt 'ga.njil', miaal117a hukuman ya.ng dikenakan kepacla 4 orang 
Abli Bomba tadi.* W&laupun diberi peluang untuk aeabela diri, 
* 4 orang Ahl.i Bomba dikenakan huklmaan kerana didapati mengganggu 
anak da.ra orang di aebuah puaa.t membeli belah. Pegavai ataaan telah 
m:el'l8huklakan aupaya aemua mereka yang terlibat berkawa.t ltaki lengka.p 
dengan uniform. di hadapan pusat membeli-belah teraebut da.ri pukul 










nammJ anggota-&Dggota bawahan ini lebih rela mendiamlcan diri. 
Paling tidak, aekira.nya. ia satu kebenaran yang perlu dipertahanltan, 
barulah aereka berauara. Ral ini adalah diae babkan, berauara 
atau ••beri alasan-alaaaB dianggap aebagai •aelavan•. 
suatu J&Dg perlu diamhil kira ialah ujudnya •atiema' 
bagi •reka. yall8 perzuab melakuka.n kaaalahan atau dihukula oleh 
pegawai-pega.wai atuan. Prereka yang pernah aengalaai hukuman 
akan aentiada dilabelkan aeb&B&i orang 1&n8 geaar meni.Dlbulkan 
aaaalah, degil dan aentiaaa dipa.ndang ctingin oleh P4thak pegavai. 
N...-naaa ~•ka yang terlib&t biuan:ra <liinpti oleh pegavai-
pegavai clan pru-geri aereka. a811aaa aenjalankan tugaa aentiaaa 
Ciawaai. 1'erclapat aeraaai 8 orang reaponden telah .. D\111&1"ak&n 
aecara teru-Wrang peraaaan tidak pus hati kepada pe~aji 
.. ncenai •atipa• yang dikenakan terhactap -ra:a. Bagi aereka, 
pihak pepvai tidak a epa tuteya me~p •reka yang perna.h 
aelakukan keaalahan atau keailapan itu, altan aentiaaa melakukan 
keailapan. 
Hubungan 1&n8 beraifat negatif ini bertaabab runoin& 
bila anggota-anggota bavahan .. ey-uarakan ll&&alah-ta&aalah aereka 
di dalam ruangan 'Ge'r&k Kllat•, Utuaan Malqaia, aupaya aaaalah 
aereka diberi perhatian oleb pj.hak yang vajar. Ini telah aeni.Dlbul-
kan k-raban pegavai-pega.vai ataean kerana. kono~a pihak anggota 
bavahan tidak pula MJlY"U&1"akan aaaalab-aaaalah teraebut kepe.da 











5 .1. 7 Maaalab 1atihan yang tidak ••purna 
V&laupun anggota-anggota 'bavaban aeneria& latihan-
latihan aaas seperti kavat kaki, kavat pam, kawat operasi, 
kawat ta.ngga, kavat pili, kavat aeneegah kebakaran, kawat 
perto1ongan ceaas d.an beberapa jenia latihan lagi, namun bagi 
merek&, latihan yang diterilla ada1ah kurang sempurna untuk 
menyediakan diri dalam mespraktikkan apa yang diajarkan kepada 
aereka. Latihan-latihan asas selain dari kawat kaki adalah 
jarang seka11 dijala.Dkan. Ba&i aereka, untuk aemahir clan 
mempunyai keupa.yaan bertindak, aaka asaa latihan itu hendaklab 
kerap d.iadakan di samping menambahkan secara beransur-anaur 
pelajaran-pelajaran kebombaan atau teknik-teknik keboabaan yang 
baru. Misaln,a, banyak pelajaran mengenai peralat~~eralatan 
bomb& yang moden, masih belum diketabui aereka. Hal ini amatlah 
per1u sebagai persediaan d.iri, bultan aa.haja untuk meeyela.matka.n 
n;yava dan harta benda orang avam malah ~ava mereka. aendiri. 
Untuk 1 tu, keaemua anggota.-anggota berpangkat rend.a,b. berpend.apa.t 
bahava adalah perlu sekira~a mereka diberikan tempat dan peluang 
untult .. ndalamk.an ilau dalam bidang kebombaan dengan eara. samada 
dihantar ke Pu.aat Latihan Bomba Malaysia di Kuala &ubu Baharu, 
atau eekiranya dapat memberi peluang kepada aereka yang benar-
bena.r meapunyai inisiati£ untuk mendalami 1lau kebombaan di luar 
nepri. Ada1ah diketa.bui bahawa. seaemall8Ily& tidak ujud sebarang 
kuraus samada luar atau da.lam negeri kepada anggota-anggota 
bawahan. ICalau adapun h.anyalah di perirl8kat eawangan di mana 










Tambahan pula, walaupun kursus-kursus kebombaan misalnya 
ke luar negeri diberikan kepada golongan pegawai, namun terdapat 
hanya segelintir pegavai-pegawai yang menghadiri kursus tersebut 
5.2.1 Hubunga dengan rakan sekerja dan masyarakat luar 
Tugas dan kehidupan sebagai all€'gota-anggota bombe. 
memerlukan mereka dalam keadaan-keadaan tertentu, terpisah dari 
komuni ti luaro Iili adalah kerana tempat tinggal bagi sebilangan 
anggota-anggota bomba bawahan tersebut adalah di kuaters. Masa 
bertugas eelama 24 jam menyebabkan sukar bagi mereka untuk mengatur 
aktiviti-aktiviti sosial dengan orang ramai dari golongan pekerjaan 
lain. 
Dalam kajian, pengkaji telab mengemukakan soalan iai tu 
"Adakah anda mempunyai ra.mai rakan di dalam atau di luar erkbid-
ma tan bombs.?" Javapan yan.~ telah di terima menunjukkan bahawa 
kira-kira t daripada mereka mempunyai bil.angan rakan-rakan yang 
ramai dalam perkhidmat'Ul bomba, kira-kira :1- mempunyai jumlah rakan 
di luar dan di dalam yang lebih kurang sama banyaknya, dan yang 











Jadual XXI: Menuntiukkan Ramai Atau Kura~a Rakan 
~USpO den nt D&lam AtaU nt Perkhid-
matan Bomba 
Rakan re:) pond en Bilangan Peratus 
Ramai rakan dalam perkhidmatan bombs 40 53.3 
Lebih kurang sama saja di dalam 
atau di luar perkhitmatan bomba 20 26.7 
' 
Ramai ra.kan di luar perkhidmatan bomba 15 20.0 
Jumlah 75 100.0 
Terda pa. t sekUiapulan ang12:ota-anggota berpangka t rendah 
terutama mereka yang tinggal bersama-sama dan mempunyai hubungan 
yang akrab dalam pekerjaan mengat~kan, mereka mempunyai bilangan 
rakan ya.DP. ramai yang terdapat di dalam perkhidma.tan bom~, 
sebagaimana yang telah dijangkakan, anv~ota-anggota bombs ~ng 
tizwga1 d1 1rua ters mempunyai nmai rakan a tau kena1an yang bertugas 
sebagai anggota bomba. Sementara i tu, 13 daripa.da mereka yang 
tinggal di luer (samada yang menyewe atau tiMgal d1 rumah sendiri) 
mempunyai rama.i rakan dari masyarakat 1uar. Ini disebabkan 
walaupun mass bertugas ial~h 24 jam tetapi pada hari-hari kelepasan 
mereka dapat juga bergaul dengan orang ramsi teruta.me. jiran tetangga 
mereka. Seramai 24 orang yang berumur dalrun li.DQ'kungan 20 - 24 tahun 











5.2.2 Khidmat dan keluarge, 
Tujuan pengkaji di sini adalah untuk melihat dan mengetahui 
apakah reaksi dan perasaan keluarga ke ataa profesyen responden 
sebagai anggota bomba. Sememangnya terdapat keluarga respon~en 
yang meraea bimbang deil8an tugas dan ta.Mgungjawab yang dipikul 
oleh mereka. Mengikut pendapat sebilangan responden, reaksi isteri 
isteri yang tidak gemarkan tugas mereka sebagai anggota bombs antara 
lain disebabkan siisteri tinggal dalam lingkungan keluarga anggota-
anggota bomba saja, di samping siisteri sering keeeorangan jika 
dibendingkan dengan isteri-isteri yang mempunyai suami dari pekerjaan 
lain. Isteri-isteri mereka juga berasa bimbang dengan bah~ya tugas 
yang dihadapi oleh suami merekao Untuk menentukan sikap para isteri 
anggtoa-anggota bawahan samada gemar atau tidak suami mereka 
berk:hidmat sebagai anggota bombl, dapat dilihat pade. j adual di 
bawah. 
Jadual XXII: Sikap Isteri Terhadap Peke~jaan Responden 
Sebagai Anggota Bomba 
Sikap isteri responden Bilangan Peratus 
respond en 
Gemar 10 1'=3o3 
Perasaan bercampur aduk 
(mixed f eeling) 
38 50.7 
Tidak gemar 24 32.0 
Tidak tabu 3 -1.00 










Terdapat sebilangan responden mengatekan bahawa sikap dan 
reakei isteri mereka itu sedikit sebanyak mempengaruhi juga tugas 
mereka sebagai ang,.ota bombe. Dari i tu, tidak ba.rianlah sikap 
isteri yang tidak gemar de~an tugae mereka i tu mempengaruhi 
mereka untuk mendapatkan pekerjaan lain. Jlasan-alaean yanv diberi-
kan oleh para responden mengapa isteri mereka tidak begitu gemar 
dengan tugaa mereka, antara lain:-
a) Bekerja di waktu malam. 
b) Risiko tugas yang merbahaya yB.'!V! terpakaa di tanggung. 
c) Bekerja di hart minggu atau pada cuti umum. 
d) Pekerjaan mengikut 'syif' • 
e) Pendapatan (gaji) yang kurang. 
1') Panggilan kecemasan walaupun semasa di rumah. 
Alasan-alasan di atas telah menyebabkan ada di antera 
para anggota bomba digalakkan oleh isteri mereka untuk meLcari 
pekerjaan lain. Keadaan ini telah menimbulkan basrat di kalangan 
62 orang reeponden untuk mendapatkan pekerjaan lain atau melanjutkan 
lagi pelajaran sebagai membai~i tarat kehidupan mereka. Keselu.uhan 
responden mengakui bahawa perasaan ~imbang memang terdapat di 
kalan~an isteri ~n keluarga mereka apabila eahaja mereka menghadapi 
eesuatu tugaa yang mencemaskan. 
Bagi anggota-anggota bomba yang masih bujar.g pula, reaksi 
dan peraeaan bimbang kel uarga mereka memang ujud. Jllereka mengalrui 
terdapat desakan dari keluarga supaya mereka mendapatkan pekerjaan 










dari keluarga sediki t sebanyak telah mempengaruhi diri mereka. 
Seramai 4 orang daripada reeponden mengatakan bahawa keluarga 
masing-masi~ mema.ng tidsk merestui mereka berkhidmat sebagai 
anggota bomba. Justru i tu, bs.gi mereka menjadi anggota bomba 
adalah untuk menpelakkan diri daripada terus menganggur, dan 
mengambil sikap pekerjaan ini sebsgai 'melepaakan see8k' saja. 
Walauba.gaimanapun terdapa t juga di an tara mereka yafiP' menouba-cuba 











Seperti yang ielah diterangkan dalam bab awal, anggota-
anggota berpangkat rendah meghadapi berbagai-bagai masalah dan perasaan 
tidak puas hati, khus\lSlYa terhadap pegawai-pegawai ataaan dan Jabatan 
Bomba &IIIJ'a. mcoran dari maaalah-masalah yang dihadapi, telah menimbulkan 
reaksi dan ailcap yang negatu· hingga meJDberi kesan ke etas keefiiO'enaD 
operasi dan pentadbiran bomba. Sebagai balas-jawab mengenai masalah-
masalah yang mereta hadapi, pihak atasan telah meaberi beberapa pandangan 
untuk me11periahan kebenaran yang ada di pihak aereka. 
Dari segi kenaikan pangkat, aenurut Penolong Pengarah 
Bomba, Negeri Kedah/Perlis, Jtlcik Zalcry Che' Noh peluang tersebui 
se.memangzcya ada dan digalatkan. Dalaa keadaan ini terpulan«lah kepada 
kemahuan indiYidu aamada aahu atau tidak ~MSduduki peperiksaan jabatan 
yang diadakan Pada aetiap tahun. Calun-oalun yang ingin menduduki 
peperikaaan itersebut mestilah tid.ak dalam tempoh percubaan iaitu 1 
hingga 3 taha. Borang per110hona,n antuk aenduduki peperiksaan boleh 
didapati diseaua oavangan balai bomba diii&Jla ia dikeluarkan aetiap 
taha oleh Pengarah Bahagian Pusai di Kuala Lullpur. 
Jlenurut Penolong Pengarah tersebut lagi 1 kebanyakan 
anggot.-anggota berpaJl8)cat rendah tidak mahu ~~enggaakan kesempatan 











seperti yang telah d1 terangkan cia lam bab awal, anggota-
anggota berpanstat renclah acghadapi berbagai-bagai masalah dan perasaan 
tidak puaa hati, khuau~a terhadap pegawai-pegawai ataaan dan Jabatan 
Bomba •lilY•• Blcoran dari aaaalah-•aalah yang dihadapi, telah meni11bu.lkan 
reakai dan aikap yang negatif hingga aellberi kesan ke ataa keefisyenan 
operaai dan pentadbiran boaba. Sebagai balae-jawab mengenai masalah-
aaaalah yang aereka hact.pi, pihak ataaan telah llellberi beberapa pandangan 
untuk MJII>eriahall kebcaran yang ada d1 pihak aereka. 
6.1 Pwpdep"P P!C!wai-p11Jwai A'tt8f• TtrhadaP lalllth=!l!flah tpi(Ota-
fpgeta Btrptp«ktt lopdlh 
Dari aegi kenaikan paJlCkat, aenurut Paolong Peagarah 
Boaba, leceri Kedab/Perlis, Jlbci.k Zakr;y Che' Bob pelu.anc teraebu:t 
BMellaDPla ect. dan digalatlcan. Dala• keadaen ini terpulanclah kepada 
k8JII8huan indiYidu 88madt aahu atau tidak ._dud.uki peperikaaan jabatan 
yang diadakan Pada aetiap tahura. Calun-oalun yang ingin llelldud.uld. 
peperikeaan teraebut aeatilah ticlak dalam te11p0h percu.baan iaitu 1 
hingga 3 tehUD. Borang peraohonan untulc ~aenduduki peperik81an boleh 
diclapati diaeiiQa oawangan balai boaba dillalla ia dikeluarkan •tiap 
tahun oleh PeDgareh BahagitD Puaat di JCuala Luapur. 
Jlenuru:t Pe11olong P8118arah teraebut lagi, kebanytken 
angpte-anggota berpanskat rendah tid.tlc aahu aenggUDakan keaempatan 
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permohonan kepada ahli-ahlinya apa yang nyata, sambutan Wltuk men-
dudaki peperikaaan a11at tidak menggalakkan. Anggota-anggota bawahan 
diingatkan jangan terlalu mengharapkan kenaikan pangkat seoara nasib 
dari pih&k jabatan. ~a yang perrU.rlg ialah usaha yang gigih dan 
aempunyai inisiatit untuk terus berja;ya. Sebenarnya, tidak timbul 
persoalan sa11ada soalan-soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan 
itu relevan atau tidak, kerana setiap angggta bombs perlu mengetahui 
apa saja pelajaran yang berkaitan deogan kebombaan. Jadi, tidak 
tiabul soal sallada apabila aeaeorang itu terlibat dalaa operaei ke-
oemaaan maka ia tidak perlu •engetahui atau mempelajari cara-cara 
1181ilbaiki jentera-jentera atau alat-elat keboabaan. Setiap yang di 
ajarkan audah teDtu aempmqai hubungannya dcgan keboabaan. 
Sebagaiii&Da yang telah dilcetahui WDWD, pihak jabatan juga 
menentukan kenaikan panskat bagi anggota-anggotanya dengan menilai 
tillgtahlaku dan aikap posit it dan mecgalakkan anggota-an.ggota i tu. 
Hal ini bergantung kepada pertimbangan 11ajikan ataa nilaian yang 
diberikan oleh Ketua Ahli Bomba yang dibantu oleh Pegawai Operasi. 
JCetua Ahli Boaba dan Pegawai Operaei adalah dianggap orang yang 
paling ha~~pir dan rapat dcgan anggota-anggota bawahan. Di eampi.ng 
itu, mereka dapat mengetahui dan menilai aikap, tingkahlaku dan 
motivasi anggota-anggota yang di bawah pengawasan mereka. Soal 
pilih kaaih tidak pernah timbul kerana kcaibn pangkat buk:an ~a 
d.iliilai pada suatu. aegi tetapi dilihat dari aapek-aapek yang lain juga. 
Masalah gaji dan elaup adalah merupakan satu maqlah yang 










perkhid.matan kerajaan yang lain dan pihak swasta. JGenurut ihci.k 
Zakr;y lagi, anggota-anggota bomba berpangkat rendah harus faham bahawa 
elaun dan gaji bukan ditentukan oleh pihak Jabatan, tetapi oleh 
Jabatan Perkhidllatan Awam (JPA). Walaupan begitu, usaha-usaha telah 
pm dibuat untuk aenaikkan lagi gaji dan elaun anggota-anggota bombs. 
Cuti am adalah di antara yang menjadi isu hangat di 
kalangan anggota-anggota bomba berpangkat rendah. Sebagaimana yang 
telah dilcatalcan, jUIIlah cuti am ialah 16 hari dan telahpun dilulua-
kan oleh pihak lferajaan Pusat. Satu 11asalah beaar yang sedang di 
hadapi oleh Jabatan Perkhid.matan Bomba Kedah/Perlis ialah kakurangan 
anggota . Bkoran dari ini, pihak jabatan tidak dapat mencari j alan 
atau 'formula' bagaimana hend.ak menyelesaiken dan memberikan cuti 
ini kepada anggota-anggotanya. Sungguhpun terdapat beberaps jabatan 
Bomba dinegeri-negeri lain yang telahpun memberikan cuti te'~"sebut 
kepad& anggota-anggota bawa~a. Perlu dinyatakan bahawa Jabatan 
Bomba dibeberapa negeri yang lain seperti Pulau Pinang dan Perak 
aempunyai jualah anggot&Jzya yang cukup. Jadi soal meaberi atau 
tidek outi teraebut kepada anggota-anggotanya terpulanglah kepada 
budi bicara Pengarah Bomba Negeri aa sing-mailing. Xenurut :&loik 
Zakry, pernah diadakan llesj'\larat di mana pihak Pengarah Negeri telah 
menyerahkan aaealah ini pula kepada pegavai balai sebuah cawangan 
negeri Kedah/Perlia untQk merancang dan menyusan bagaimana dapat 
melaksanalcan cuti ini secara logik. Tempoh yang telah diberikan 
kepada pegavai-pegawai berkenaan ialah selama 2 bulan. Namun, setelah 
berakhirnya tempon t ersebut, tidak ada keputusan yang benar-benar 










8kan berterusan sehinggalah pada saat yang sesuai untuk dilaksanakan. 
Seorang pegawai mengatakan bahawa anggota-anggota ber-
pallgkat rend.ah mahupun Kesatuan yang ada tid.alt mahu langsung ber-
koapromi. Jfereka ~&ahu mendapatkan kesecu.a outi am tanpa memikirkan 
kesan dan masalah yang akan ti.JI'lbul. llereka seharllSilYa berikhtiar 
menoari jalan lain sekiran,ya tuntutan mereka untuk mendapatkan cuti 
tidak berja;ya. Contohnya, dengan cara menuntut kenaikan gaji atau 
elaun sebagai menggantikan cuti am. Tegasnya lagi pihak pegawai 
juga meJDPUDYai perasaan simpati terhadap mereka memandangkan tugas 
berat yang mereta pikul. 
Dalam eoal mendapatkan outi tahunan pula, pihak jabatan 
~a memberikan cuti kepada mereka yang benar-benar memerluk:an saja 
di aa111pi.ng aenghadkan jWilah cuti yang diberikan. Setiap per110honan 
untak mendapatkan cuti meatilah mempunyai alasan yang m~akinkan. 
Tujuan diadakan peraturan seperti ini adalah supaya cuti tahunan itu 
tid.ak digunakan dengan sewenans-wenangnya, yakni pads hal-hal yang 
kurang mulltahak. Ini disebabkan sekiraaya cuti tahunan itu diberikan 
kesemuaeya a tau kepada perkara-perkara yang Jturang penting, akan 
aeoimbulkan keaulitan kepada anggota-anggota bawahan kelak apabila 
liMmghadapi sesuatu hal yang IIU&tahak. Pihak jabatan meaang eeayedari 
bahawa cuti tahunan itu adalah hale anggota-anggota boaba. Na111W1 
pihak anggota-anggota bawahan patut melli.kirkan juga bahawa peraturan 
ini dibuat untuk aenjaga 'kebajikan • anggota-anggota bawahan walau-
pun terpaksa dilakuk:an. Lagi.pun memang merupakan peraturan yang 










outi tahunan melebihi dari 7 hari. 
Dari segi kemuciahj!i yang disediakan, sekiranya seseorang 
anggota bombs tidak dapat menghadiri tugaa pada keesokan harinya, 
dan aelciranya ia jauh dari balai tempat ia bertugas, IlSka laporan 
boleh dibuat di ~na balai-balai bomba yang berdekatan dengannya 
dengan cara mengisi borang yang diaediakaD. Pegawai balai yang 
menerillla laporan teraebut akan meng.hubungi balai tempat ia bekerja 
(di Balai BOaba Alor Setar). Kemwiahan seperti ini aering disalah-
gunakan oleh aebilangan anggota-anggota, llisal.nya, berpura-pura 
memberi alasan bahawa mereka Bakit, ada kematian dan sebagainya. 
Untult Mllastikail keadaan ini, pihak jabatan terpakea mengarahlcan 
pegawainya ke ru.ah anggota teraebut. 
Soal perature dan arahal! yang perlo. diikuti oleh anggota-
anggota bawahan pula aebanarnya tidak perlu ditimbulkan juga. Telah 
menjadi tradisi di mana-mana jabatan kerajaan ataupun awaata, badan 
beruniform ataupun tid.ek, yang terpalcaa menurut araban dan peraturan 
yang telah ditetapkan. Menurut aeorang pegawai aetakat ini pihak 
jabatan bela. aeneri.. aebarang aduan anggota-anggota bawahan atau-
pun mereta yeg rasa tidak po.aa hati terhadap aikap pegawai yang di 
katalcan be:rtindak aaoara aelulu dan aela~apaui bataaan. Jlengiku.tn,ya 
aetiap pegawai mempUQ7ai hat ..-beri araban kepada perkara-perkara 
YSDC diraeakan perlu. Sebenarm,ya, perasaan tidak puaa hati terhadap 
pegawai-pegawai labir dari kesalaban anggota itu aendiri. Bile 
tindakan diltenakan ke ataa mereka, .U:a timbullah perasaan benoi 
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rasa. lliealnya, jikalau seseorang itu tidak hadir bertugas tanpa 
sebaran« notis, walaupun telah diberi amaran oleh pihak jabatan, 
tetapi ia masih mengul.angi perbuatan itu. Pihak jabatan tidak m~ 
p~ai jalan lain melainkan mengambil tindakan yang wajar mengikut 
peraturan yang telah d1 tetapkall. Tujuan dilcenakan tindakan ini se-
mata-mata untuk melli>eri kesedaran kepada mereka yang terlibat supaya 
tidak berliad.ak keluar dari un~amdang yang ada. Baeyak kesalahan-
kesalahan yang telah dilakukan oleh para anggota bawahan, misalnya, 
engkar menurut perintah, berambut panjang, pakaian yang tidak kemas, 
berjudi dan sebagaiD.ya. Pemah terjadi pada suatu ketika di mana 
sebilangan anggota bombs berpangkat reDdah bermain judi di bilik 
'stmd.-by'. Tindakan disiplin yang sewajarnya telahpun diambil ter-
hadap 11ereka yang terlibat. Setiap kesalahan yang didapatl walaupun 
dianggap keoil tetap ada hukuaannya. (Lihat lampiran G di aebelah). 
Jfa:cyentuh @(?al kebajikan pula, pihak jabatan eentiasa 
mengaabil berat mengenai hal ehwal anggota-anggotanya samada ber-
pangkat rendah ataupun pegawai. Pihak pegawai a engakui bahawa 
jabatan tidak d.apat memenuhi kesemua tuntutan kebajikan kepada 
anggota-anggotanya. Buat masa ini, perkara yang dianggap panting 
lebih diberikan keutamaan kerana pihak jabatan juga tid.alc lari dari 
masalah-maealah aeperti keka.rangan wa11g. llkoran dari tekanan inflasi 
seperti yang telah dikatakan, walaupUD pihak jabatan beruaaha menjaga 
dan aemberi kebajikan kepada pibak bawahan tetapi sambutan yang di 
terima amatlah tidak menggalakkan. ~ealnya, pihak jabatan pernah 











Hukuman-hukuman Tatatertib, kesala_han dan akibatn,ya 
Hukuman tatatertib hendaklah setimpal dengan kesalahan yang 
dilakukan. Sebagai panduan kasar sahaja huk:uman-huka.man yang lazimnya 
dikenakan dan kesalahan.nya serta akibatnya adalah seperti ber:i.ku.t :-
Hukwnan 
No. (i) Amaran 
No. ( ii) Celaan 
No. (iii) Denda 
No • . (iv) Luou.t hak 
gaji 
No. (v) Tahan 
kenaikan gaji 
No. (vi) Berhenti 
kenai.kan gaji 
No.(vii) Tanggu.h 
kenaikan ga ji 
No.(viii) Turun gaji 
P.A. 'D' Kesalahan 
Kesalahan/keou.aian tidak 
berapa seriu.e, pertama kali 
seperti datang lambat. 
Ingkar perintah/biadap 
Cu.ai/ingkar, kali kedua 
A1s1bah 
Ada • at igma • 
Potong gaji 37 
37 Tid.ak hadir bertu.gas tanpa 





Berhu.tang1 tidak ju.jur1 




Bengkrap, tidak jujur1 
membelakangkan kewajipan. 
42 Tidak cekap sehingga 
kehilangan wang pejabat 
atau. kerusakan perjalanan 
pentadbiran. 
Tertahan kenaikan 
g•ji bagi tempoh 
yang ditetapkan 
sahaja. Selepas 
itu dapat balik 
kesemuaeya. 
Tiada kenaikan 
gaji dalam tempuh 
yang ditetapkan. 
Selepas i tu dapat 
balik tanpa tungga-
kan. Tarikh kenaik-




ken gaji berubah. 
Kekananan jatuh. 
Kurang ga ji se 










No. (ix) Turun. 
pangkat 
No. (x} Buang kerja 
SUJmERs 
Ibu Pejabat, 






tidsk berapa berat untuk 
dibuang kerja saperti 
kerja/kelskuan yang tidak 
memuaskan, - sabitan olih 
Mahkamah dan tidsk hadir 
bertugas kurang daripada 
1 hari. 
Keaalahan-keaalahan/ang 
oerat seperti kerja 
kelakuan tidak memuaskan, 
sabitan atas kesalahan 
jenayah, tidak hadir 
bekerja lebih daripada 
1 hari. 
Pangkat dan gaji-
nya turun ke 
tingkatan atau 
jawatan yang di 
tetapkan. 
Tiada bolih be-
ker ja lagi dan 
segala kemudahan 











dan Tabung Perwira Negara. Pampasan yang diperolehi dari skim 
insuran ini bergantung kepada darjah keoederaan seseorang itu. 
Namun 1 ape yang disarankan tidak pernah diambil berat oleh anggota-
anggota bawahan. 
Pereediaan t!IJ)at tipggal atau kuaters hanya d.iberi ke-
utamaan kepada mereka yang telah berkahwin saja. ltupun tidak semua 
yang memperolebinya. lni adaleh kerana ruang atau kawasan balai yang 
sempit dan terhad. Sebagai &'anti untuk 11ereka yang tidak dapat 
tinggal di kuaters, elaun perWDahan atau tempat tinggal d.iberikan 
seb~ak 148 eebulan. Jika dibandingkan elaun perWDahan yang d.i-
terima mereka dell&'an ancgota-angcota bombs bawahan di cawangan-
oawangan balai seluruh negeri lCedah/Perlie1 mak:a jumlah elaun yang 
diterilla mereka itu adalah yang Palin&' ting61• Di SW:lgai Fetani, 
contobQya1 elaun perumahan anggota-anggota bawahan ialah 1421 sementara 
di Ji tra pula ialah seban,yak $36. ICeadaan ini berdasarkan kepada 
tarat seeuatu bandar atau pekan itu. 
Pihak jabatan bombs memabami maealeb-masalah yan& dihadapi 
oleh anggote-anggotaeye. Kereka juga tahu bahawa elaun sebanyak 
148 itu me•ang tidak menoukupi untak menyewa eebuah rumah terutama 
di eekitar !lor Setar. Derlgan itu beberapa projek akan di.jalankan 1 
bulcan eaja altan memberi kemudahan kepada anggota-anggota bomba di 
Alor Setar, babkan melibatkan anggota-anggota bombs di eeluruh Negeri 
Xed.ah/Perlis. Pihalc jabatan akan berkeebang peaat di aamping akan 
Projet-projek teraebut ialah 










diluluskan dalam Ranoangan Malaysia Ketiga (1976-Bo) dan Ranoangan 
Malaysia Keempat (1981-85}. Projek-projek ini ak:an dijalankan di 
beberapa daerah di Negeri Kedah/Perlia, iaitll:-
( 1) Balai Bomba dan rllmah kakitangan Alor Setar~ 
(Dilulllakan dalam Rancangan 18laJaia Ketiga - S5.7 jut a 
(2) Balai Boaba clan rUII8h kakitangan Laka Temin - $1.135 jut a 
(3) Balai Bomba dan rllmah kakitangan Silt, 
(Dilulllakan dalam Ranoangan Malaysia Keempat) - 11.135 jut a 
(4) Balai Bomba dan rWDah kalCitangan Serdang, 
(Dilulu&kan dalam Rancangan lalQYaia Xeeapat) - 11.135 jut a 
(5) Balai Bo•ba dan l'UI\ah kald tangan Iangk:awi, 
(DilU.lllelcan d.alam Rancangan llalayaia Keeepat) - S1.135 jut a 
(6) Balai Bo•ba dan rUIIah kakitangan JCuala !rerang, 
( D.il ul u&kan dala11 Ran cangan Malaysia ICeempat) - 11.135 juta 
(7) Balai Bo11ba dan ru.mah kakitangan Padang Besar, 
Perlia, (Diluluskan d.alam Ranoangan Malaysia 
ICeempat) - S0.6050juta 
SUJ(Bljjlh Dokuae raSid Jabatan PerkhiU.tan Bomba X:ed.ah/Perlis. 
Kemajuan projek-projek ini di peringkat awal tid.ak begitu 
membanggakan. Ini ialah kerana di pert.ngkat ini jabatan haeya d.apat 
berusaha dala• proses pembelian tanah (tapak) projek ini sahaja. 
Pada tahun 1981, jabatan ~a meaauat pengallbilan ahli tiga tapak 
sahaja d~gan premiu.a sepe"rli berilt~t a-
Tapak Balai Boaba Jlor Setar - 2.025 hektar -1 1.0890 juta 
Tapak Balai Bollba Laka Telli.n - 1.215 hekter -194,449 
(1) 
(2) 
(3) Tapak Balai Bo11ba Padang Buar, Perli s - 5 ekar 
Pada tahun 1982, dua lagi tapak bagi projek-projek ber-










(1) Tapak Balai Bomba Sit 1.215 hekter - 128,159 
(2) Tapak Balai Bomba Serdang - 1.215 hekter - $41,859 
Tapak tanah bagi dua lagi projek yang diluluskan iaitu 
di Ian&Xawi dan Kuala Nerang belWD dapat diseleeaikan kerana proses 
pengambilan terpakaa diberherttikan .akibat dari araban pembekuan 
semua projek jabatan ini pada periengahan tahun 1982. 
Pencapaian kemajuan bagi projek-projek jabatan ini adalah 
dianggarkan lebih kurang 1~ sahaja. Untuk makluman, beberapa prol)ek 
s eperti di Laka Temint .Alor Setar, SerdaDc dan Padang BeAr, Perlia, 
projek 'brief'~• telahpan dikeauk:akan kepada Jabatan Ker ja Bay a 
awal tahan 1982 untuk memulakan pembinaannya. Seldraeya pembekuan 
projek-projek ini tidak berlaku., malta sud.ah teotu pencapaian kama-
juan fizikal adalah membanggakan. Wslau bagai-.napun, jabatan ini 
berharap projek-projek tersebut dapat diteru&kan aelepas kajian 
aeparuh penggal Rancangan llilaysia ICepPat ini. 
aedang 
lltlngkaji bagi mengaclakan beberapa buah lagi balai bomba beraerta 
deogan rumah kakitangan di Negeri Kedah/Perlia, terutaaa di kawaaan-
kawaaan yang jaraknya terlalu jauh dengan balai bomba yang sedia 
ada, berasaskan jWillah pendu.duk yang ramai dan riaiko kebalcaran yang 
agak tinggi sepertimana tempat-tecpat di Kll.Bla Perlia dan Beseri 
Jaya di Perlia, Tikam Batu, Kuala Ketil, Pendang, Margong (Jlor 
Setar), Pekan IAIDggar dan Kuala Ked.ah di Kedah. 










sukan dimana selain mencergaskan tubah baden, juga manaikkan imej 
Jabatan :BOmba Jlor Setar dan cawang.n-cawangaD!JYa yang lain. Dengan 
itu, jabatan ini menggalakkin anggota-anggotanya bergiat di bidang 
sulcan. Seatua pegawai-pegawai dan anggota-anggota bOmba negeri ini 
adat.h digalakkan menyertai beberapa bidang sukan seperti bolaaepak, 
takraw, bolatangkis dan lain-lain. Dalam uaaha ini beberapa perlawan-
an di peringkat balai-balai telah diadakan. 
Pihak jabatan juga memahami aaaalah ketiadaan atau kesem-
pitan ruang bagi satu-satu permainan, tetapi ini bukanlah merupalcan 
alasan antak tidak mahu. bergiat dala• aktiviti sakan. Dalam hal ini 
juga, jabatan Bollba .Alor Setar mahu.pan selu.ru.h cawangan bombs di 
Negeri ICedah/Perlis tidak ketinggalan dalaa menyertai sukan pertan-
dingan kawat keoeltapan bollba yang diadakan baru--baru. ini di Pusat 
Z.tihan Bomba JlalaYsia, Kuala ICUbu Bahru, Selangor. 
Dalaa eoal 1!111CMah kebek•ran pula, Bahagian Penoegahan 
Kebakaran jabatan ini meneriaa sebanyak 124 bush pelan antuk men-
dapatkan ulaaan di aegi MD~ah kebakaran. Dari ju.mlah teraebut 
aeb~ak £hi, telahpun diberikan IQI.Or-syor bombs serta kelulusan, 
manakala bakilqa sedang kajian. Bahagian ini juga ada membuat pe-
meriksaan perleaean terhadap bangunan-bangunan kedai dan kilang-
kilang iaitu aebanyak 28 kali. 
Delam uaaha mtak llerlgelak, -.ngataai dan ~~enoegah se-
suatu. kebakaran dan keoeaaaan, beberapa uaaha telah diambil sebagai 
langkah berjaga-jaga. Pihak jabatan tidak menafikan bahawa jumlah 










kesetahan, terutama bila tibanya kemarau. Perangkaan di bavah menun-
jUkkan jUaaah panggilan kecemasan dari tahun 1980 hingga 1982 bagi 
keseluruhan Uegeri Kedah/Perlis. Di samping itu, ia menunjukkan 
peringkat ju.mlah kerugian dan harte bends yang dapat diselamatkan. 
Tahun JUI!l.ah Papgilan xvugia,n Dapat Dia1a~~~atkon 
1980 745 4,83:2,851.51 284,089,569.86 
1981 817 5,874,957.49 102,639,739.00 
1982 1024 8,787,365.21 178,944,585.56 
'l'erdapat beberapa langkah yang diambil oleh pihak jabaten 
antulc mengatasi dan mengara~an berlak~a kebakaran. Langkah-
langkah yang diambil di antaranYa ialah oeramah-ceramah mengenai 
menoegah kebakaran, menyelamatkan diri, cara-cara menggunakan slat-
slat pemadam api, cara-cara kawat kecemasan kepada guru-guru, murid-
arurid sekolah dan pekerja-pekerja kilang perusahaan dan sebagaieya 
yang melibatkan orang awam. Dalam tahun 1982, usaha-usaha seperti 
ini dijalankan sebanyak 52 kali diseluruh negeri ICedah/Perlis. 
Ceramah-oeramah kepada pa sukan bombs gotong-royong a tau sukarela 
lebih merupakan tunjuk: ajar, dijalankan sebanyak 28 kali dalam tahun 
1982. Satu langkah yang penting untuk mengelakkan daripada berlakunya 
kebalcaran dan kerugian yang besar ke atas bangtman-bangunan ialah 
penyediaan pelan-pelan bangunan kepada jabatan bombs apabila pembinaan 
bangunan hend.ak dijalantan. Dellgan pel an teraebut, pihak bombs dapat 
member! pandangan eamada sesebuah bangunan itu aesuai atau tidak di 










ruang-ruang atau jalan kelaar dan masuk bagi sesebuah bangunan 
sebagai langkah bersedia apabila sesebuah ban&unan itu mengalami lee-
balcaran. 
6.2 Masalah-masalah P1hak Jtaaan Atau Jabatan Terhadap Keefi§Yenan 
Dan Peptadbirap 
Xasalah utama jabatan ialah masalah kakitangan Yall8 belum 
oukup atau kurang, ~unggahpun kelulusan dalam peruntukkan diberi 
tetapi maaih lagi belUII dipenuhi. lni telah menimbulkan beberapa 
maaalah dari segi mengatur daD JDeDjalankan tugas samada tagaa-tugas 
di balai mahupun diJR&sa operaai melavan kebalcaran. Di sa111ping itu, 
pihalc jabatan juga menghadapi maaalah den&an anggota-anggota bawahan-
nya yang dikatalcan pemalas dan •curi tulang' bile ctisuruh melakukan 
seauatu pekerjaan. Sikap ~ot-anggota yang begi.ni amatlah .di 
kesalk&D leerana ia mempengaruhi keef'iiO'enan pelcerjaan. 
Jabatan juga menghadapi peralatan yang tidalc lengkap. 
Alat-alat perhUbungan VHF tidak ada. Deng&D keadaan yang terdapat 
di negeri ini dimana balai-balai bo•ba sangatlah kurang dan jaralc 
di antara eatu balai clcgan balai yang lain adalah terlalu jaUh serta 
jlilll.ah leereta bOmbs yang ada liaayalah terhad, slat perhubWlB&Jl ter-
aebut eangat-aangatlah diperlukan ba«i meabOlehkan pib.ak bilik kavalan 
JDaDghubungi kereta bOmbs apabila ia berlepaa dari balai lee tempat 
kebalcaran. Ini aclalah untalt eeJBa8Ukan kencleraan atau jentera ter-
aebut sampai lee te~~pat yang dituju dan dapat ~N~Dgetahui keadaan ke-
b&karan yang aidang berlaku serta perlu atau tidalc menghalitar bantuan 










segala tindakan dapat disegerakan, nyava dan harta bends ba.n.yak yang 
akan d.apat diselamatkan dan mutu perkhidmatan juga akan dapat di 
tingkatkan. Di samping itu pihak bombs perlu mempunyai paaukan 
'Chopper' (chopper squad) antuk mengataai bangunan tinggi yang terbakar. 
Jabatan i.Di juga tid.ak dapat menjalankan ker ja-ker ja dengan 
efiqen terutama di aegi mencegah kebakaran. Ini adalah kerana 
undang-undang Jabatan Bomba sendiri tidak ada. Jabatan ini merupakan 
satu jabatan untak memberi nasihat-nasihat sabaja kepada orang ramai 
yang inginkan nasibat aelain dari ceramah yang diberikan oleh pihak 
boaba. Xetiadaan dapat menjalankan ker ja dcgan lici.D i.Di adalah 
diaebabkan kurangnya minat orang ramai terbadap E\}'Or-qor dari pihak 
bollba. Jni adalah kerana wang yang banyak terpaksa dibelanjakan, 
misalnya, bagi ~sang alat pasangan tetap dan ujian alat-alat pe-
aadam api. Ujian alat-alat pemadam api yang di bava oleh orang 
ramai dikenakan bayaran aebaeyak 15 untuk ker ja memberaih dan memasang 
Ubat aemula. Jnipun terpulang kepada pihak yang emp~a aemada ia 
hendak uji a11au aebal.ilaJya. Tidak ada undang-undang ~ang mevajibkan 
supaya aetiap alat P8118dam api meati diuji bagi tujuan kegunaan di 
kilang-kilang ataupun workqop-.work~op Wllpaiii&DJ'a• Oleh lterana tidak 
ada aatu peraturan, baeyalt ala~lat teraebut tidak dibava untuk di 
uji nhingga beberapa tahun dan kMnnskinaD jika berlaku ltebakaran 
alat-alat teraebut tidak dapat digunaltan. Dengan adanya laJ181cah-
langkah aenoegah kebakaran 7an.g dijalanltan oleh jabatan ini, adalah 
dibarapkan semoga Aleta Perkhidaatan Bollba dapat diadakan dengan kadar 










baik tanpa menwapang und.ang-undang pihak lain bagi tujuan menguran&-
kan jumlah berlakunya kebakaran dan kerosakan harts benda. 
JMDgenai Balai Bomba .Alor Setar iaitu Balai Ibu Pejabat, 
ia adalah terlalu keoil dan kawasannya ad81ah terhad tanpa ada tempat-
tempat untuk berberis atau berkawat. Segala bentulc latihan yang 
hendak diadakan terpaksa kel uar mencari te~~pat-tempat yang lapang 
diilam kavaean Alor Sitar. Dalam hlibungan ini, oadangan bagi mengadakan 
sebuah balai baru untUk Ibu Pejabat Alor Setar adalah sangat-sangat 
dibirapkan dengan kadar yang segera. Peruntukan kevangan adalah 
·Udak 11e11oukupi untulc aelakeanakan projek-projek pellibinaan balai 
boa'ba yang baru. Di aa111phg ita., beberapa tapalc yang atratijik untuk 
kegunaa11 peabinaan balai bombs tidak diluluaka.n oleh kerajaan. 
Pada keaelurnhan"3a, Jabatan Perkhid.matall Bomba di Negeri 
Kedah/Perlis terutama Balai Bomba Alor Setar telah menoapai beberapa 
kemajUall aemenjak p~atuan dan di bavah pimpinan Ketua Pengarah 
Bomba Malaysia, Baji lfansor bin Haji Mahat. Semua balai tidak di 
lengkapkan dengan kereta bombs Yang baru. Bilangan anggota bertambah 
jika dibandiJ:lgkan dengan mesa lalu. Bekalan seperti pakaian eeragam 
api, hose dan lain-lain telahpun dibekalkan dan ditambah dari maea 
ke semaaa. Jabatan Perkhidmatan Bomba Negeri ini beraaa puss hati 
di atae kajayaan yang talah dicapai sehingga ini, malahan akan ber-
uaaha lagi dimaaa-masa akan d.atang. 
~pa yang disarankan oleh pegavai-pegawai atasan adalah 
euvaya babava anggota-anggota bawahan janganlah terlalu menurut 










oleh pihak jabatan. Xereka hendaklah memahami masalah-masalah 
yang dihadapi oleh pihak jabatan di samping masalah-masalah semasa. 
Bukanlah tujuan jabatan ontuk menindas anggota-anggota bawahan 
dari aegi dan eebagainya, tetapi sesuatu keputusan, tugas serta 
tanggtmgjawab yang diberi.k:an itu adalah berdasatican keupaYaan yang 
dirasalCan boleh dilakukan dan diterima oleh anggota-anggota. Mereka 
liendak menerima hakikat bahawe tugas sebagei anggota bombs adalah 
unik, berlainan dari tuga~tugas jabatan kerajaan yang lain. Pekerja-
an seperti ini memerlukan kesabaran, ketegti.han h8ti serta eanggup 
menghadapi risiko bile berhadapan dengan seeuatu kebakaran atau 
kecemasan. Tugae-tugae seperU ini ~~~e~~er1Wc8n pengorbanan yang ikblas 
d1 samping kerjasama yang diberikan kepada pegawai atasan. Pihak 
pegawai BeJDella~a meJnahami masalab-m8salah yang dihadapi len 
anggota-anggota bawahan kerana terd.apat eebilangan pegawai · ang 
auatu 1Cetika dahulu pemah 111e11jadi aeorang anggota berpangkat rendah. 
Pihek pegawa1 seJDemanenYa berusah8 tmtUk men.gatas1 11aealah-1118salah 
mereka meskipun tanpa pengetahuan anggota-anggota bawahan. 
6. 3 Saranan Dan Harapan tpggota-Anuota BerPangkat Ren<lah 
llasalah-masalah Yan& dihadapi oleh 111erelca memerlukan per-
hatian dari pihak-pihak yang berkenaan. llltuk 11elahirkan aebuah 
pasukan boaba yang penuh dedikasi, bertanggungjawab, kelioinan ber-
tindak dan beroperaei, beberapa pandangan serta haraPan telah d1 
berikan oleh anggota-anggota berpangkat.rendah. 










kenaikan pangk8 t, tempat tinggal, cuti dan beberapa kebajikan yang 
lain hendaklah diberi penuh perhatian oleh pihak yang berkenaan kerana 
hal-hal tersebut dapat memberi kesan kepada sikap-sikap anggota 
bawahan mengenai gaji dan elaun, adalah perlu dikaji semula di sa~ 
ping membuat perbandingan dengan pasukan beruniform yang lain seperti 
polis dan tctera. Dalam ertikata yang lain, perlu ada keselarasan 
dalam menetapkan tanggagaji antara anggota bombs dengan paeukan-
pasukan teraebut. Jni kerens IO"arat kemasukan ke jawatan ahli bombs 
sekarang mestilah sekurang-kurangnya memiliki sijil LCE/SRP seperti 
mana dalam IO"arat permobonan anggota-anggota polis dan asker yang 
berpangkat rendah. Terdapat juga di kalangan anggota-anggota berpang-
kat rendah yang memiliki sijil SPX/MCE. Kenaikan pangkat pula mesti-
lah berdaearkan keoekapan dan inisiatif melakukan sasuatu t ugas1 
pengalaman dan peperikaean mengikut silibus yang dipelajari. Pihak 
pegawai yang telah diberikan keperoayasn oleh jabatan atau kerajaan 
hendaklah bersikap amanah dan tidak memilih kasih untuk membantu ee-
seorang itu dinaikkan pangkat. Begitu juga dalam eoal tempat tinggal, 
tapak yang sesuai perlu dioari untuk memperbanyakkan lagi kuaters-
kuatera didirikan dan penempatannya tidak hanya pads mereka yang telah 
bertlahwin tetapi kepada mereka yang masih bujang juga. Sebagai al-
ternatif sekiranya kuaters tidak diberikan kapad.a anggota-anggota 
yang bujang, alll"a• atau beret: sepertilaana yang didapati dalaa pasukan 
polis atau tenters perlu dibiAa supaya mereka dapat tinggal secara 
beraaai-ramai. Degan keadaan ini 1 akan timbul semangat keki taan 










eenang berhubung dan berulang alik dengan tempat mereka bertugas. 
:Berhubung dengan kebajikan pula, baik berbentuk kewangan 
atau kemudahan-kemudahan, para anggota bawahan mencadangkan supaya 
ditubuhkan samada persatuan, kelab, tabung kecemasan dan sebagainya 
eekiranya perlu untuk membantn atau memberi kemnd&han kepada para 
anggota. Misalnya, diadakan ICelab Sultan :Balai yang .benar-l>enar bert'Ungei 
dalam bidang sultan sebagai satu oara untuk menaikkan nama jabatan di 
samping memberi kesihatan metal dan fizikal ahli-ahli. :Begitu juga 
dengan tabung kecemasan, digunakan apabila aeeeorana anggota ditimpa 
kemalangan. Pihak jabatan juga hendaklah menyediakan tempat atau 
bilik rihat bagi anggota-anggota bawahan. Pada maaa kini 1 bilik 
'stand-by • itu jagalah dijadilcan sebagai 'Dilik rihat, di samping 
ketiadaan ruang atau bilik untult mereka beramal ibadah. Jelas di 
sini, kedua-dua aspek jasmaniah dan rohaniah adalah penting dan perlu 
disediakan kepada mereka. 
Semctara itn, pihak pegawai diminta eupaya mengadakan 
sedikit kelonggaran d&lam memberi outi kepada anggota-anggota. 
llereka perla me111ahalli bahawa oati bukan hanya diperlukan pada masa-
maea seperti Sakit, kematian1 perkahwinan dan sebagairqa 1 tetapi di 
perlukan untuk aenghilangkan perasaan bosan terhadap pekerjaan Ullpamanya. 
Dari eegi hubangan pihak pegavai ataean degan para anggota 
bawahari, adalah dir'asakan perlu pihak pegawai jangan terlalu 'meng-
aeingk:an diri • dari &n8gota bawahan. U\tuk lleltllhami maaalah yang di 










deogan anggota-anggota bawahan. J4ef(1118rat dan per jumpaan perlu di 
ad.akan antara dua golongan ini supa;ya segala masalah yang ujud akan 
ouba diseleaaikan bersama • 
.Adalah perlu ditekankan di sini bahawa araban oleh pihak 
pegavai kadangkala tidak tetap. Segala araban kepada anggota-anggota 
bawahan hendaklah dilcaji dah'lllu sebelu.m disuruh melakukann,ya. Kadang-
kala berlaku peroanggahan araban di kalangan pegawai itu sendiri. 
Selain daripada itu, pihak jabatan hendaklah menyediakan eeorang 
tuk~ kebun untuk meabersihkan kavasan balai. Tugas seperti ini, 
mengikut mereka, tidak sepatutnya dilakukan oleh para anggota bawahan. 
Lainlah kalau gotong-royong diadakan sekali-sekala, tetapi bukannya 
merupakan tugas yang kerap sangat dilakakan. 
Peluang mengikuti kursue-kursus kebombaan hendaklah tidak 
liaDYa diberikan kepada pihak pegawai tetapi diberikan peluang kepada 
anggota-anggota bavahan yang benar-benar berminat, berinisiatif dan 
memilih antara mereka yang terbaik. Dengan itu, akan timbul suatu 
perasaan ingin berlumba-lumba merebQt peluang untuk memperdalami 
ilmu kebombaan hingga boleh melahirkan anggota-anggota bombs yang 
berkemahiren, berpen&alaman dan berpengetahuan yang dalam tentang 
ilmu kebombaan. 
Seperkara lagi yang perlu ditekankan ialah peralatan dan 
jentera-jentera kebombaan yang perlu ditambahkan dengan peralatan 
yang moden. Alat-alat per perhubangan seperti alat VHF (Very High 
Frequency) dan walkie talkie adalah penting. Dalam keadaan bander-










pihak bomba perl\l mengadakan satu pasukan 'chopper' (Chopper squad) 
sebagai eat\l usaha untUk melicinkan tugas apabila eee\latu kebakaran 
berlakll di bangunan-bangunan yang tinggi. Jentera 'ekylirt' atau 
'snorkel' h8nya terdaya digunakan pad& tirigkat kelapan bangunan. 
Pendekata, perlu terdapat keseimbangan antara perkembangan bandar 
dengan pembesaran dan kemajuan Jabatan :Bomba. 
~birnya, adalah menjadi narapan anggota-anggota bawaban 
BllPaYa aetiap maealah mendapat perhatian, bUkan saja dari pih8k 
pegavai dan Jabatan BOmba tetapi pibik kerajaan dan orang swam ttmum-
nya. Saranan yang diberikan d1 ataa aungguhpun tidak menyentUh ke-
semua maealsh merelta tetapi tiiiak beraakna maealah"'""Dasalah yang lain 
tidak diberi perhatian. &gi mereka, tanggungjawab yang perlu di 
pikul it\l perlulah diaertai bersaJDa degan tanggungjawab pib.8k atasan 
atau ijabatan menitikberatkari Qkan permasalahan mereka dan member! 
kemudahan yang perlu aebagai langkan untult melahirkan aebllah paeWc.an 
yang cekap dan berpotenei. 
6.4 Pandangan Dan seranan Peegkaji 
Setelah melihat maaalah-masalah Y8118 di.hadapi oleh para 
responde, pengkaji berpend.apat bahawa kemorosotan dieiplin mempunyai 
kaitan dengan masalah-masalah tersebut. Sikap yang negatif dan tingkah 
laku yang bertentengan dengan peraturan dan araban dari pihak pegawai 
boleh menghaeilkan ketidaklicinan dalam beroperasi dan pentadbiran 
di Balai ]Qmba Alor Setar~ Walaupun begitu, pengkaji tidak menafikan 










berpangkat rendah itu, antara lain adalah disebabkan oleh peranan 
dan sikap sebilangan pegawai-pegawai atasan itu sendiri. Perasaan 
y~ tidak endah, arahan dan tindakan yang melampaui hadnya dan 
perasaan berkwupulan berdasarkan panglcat telah melahirkan kerenggangan 
hubungan antara golongan pegawai dan golongan berpangkat rendah. 
Adalah mcjadi harapan pengkaji bahawa hubungan yang baik 
dapat diujudkan sekiranya setiap individu dan golongan mempunyai 
kesedaran dan perasaan penuh tanggungjawab terhadap tugas yang dijalan-
kan. Sesuatu tugae dan masalah dapat dijalankan dan diatasi dengan 
lebih oekap sekiraa,ya terdapat perasaan dan semangat berkwapulan 
tanpa mengikut pangkat, saling memahami dan bantu membantu. Setiap 
usul, .ror atau saranan perlulah diperbinoangkan seoara yang baik 
tanpa melibatkan perasaan dan emosi Yall8 berlebihan dan syak-wasangka, 
agar kedua belah pihak dapat memperolehi menataat~a. Pertemuan 
antara dua belah pihak melalui wakil masing-11asing hendaklah diudakan 
selalu agar segala rasa kesangsian dapat diselesaikan. Xisalnya, 
setiap perjemuan atau me~uarat diadakan dua minggu atau sebulan eekali. 
Pihak jabatan perlu me~9DYai aktiviti-aktiviti atau persatuan yang 
dapat menghubmg rapat kedua belah pihak. lfisal.Jl;ra, aukan antara 
anggota-anggQta bawahan de&an pegawai-pegavai, persatuan yang benar-
benar berfUD8si menjaga kebajikan a~ta-anggota dan sebagaiQya. 
Jlenyentuh ten tang elaun dan gaji, pengkaji juga berpendapat 
bahawa perJ,u ada keselarasan dengan paeukan polis atau tenters tanpa 
membezakan tanggtmgjavab. Adalah tidak ad.il skim tanggagaji per-










daripada yang diterima oleh anggota-anggota polis dan tenters yang 
berpangkat rendah, kerana f\Yarat permohonan untuk kemasukan ke 
jawatan ahli bomba dan polis konstabel misalnya, adalah setaraf iaitu 
dengan memiliki sijil LCE/SRP. Sementara bagi jawatan rekrut pule, 
sekurang-kurangnya memiliki kelulusan dar jah enam. Pihak jabatan 
bomba dan kerajaan perlu memberi perhatian yang serius terhadap 
perkara ini. 
Pads September 1983, utusan MalaYsia telah melapurkan 
bahawa anggota-anggota perkhidmatan bomba seluruh negara akan men-
dapat kenaikan gaji antara 1100 hingga 1250 di bawah skim gaji baru. 
Menurut akhbar tersebut, pihak Jabatan Perkhidmatan .&wam Malaysia 
telahpun menghantar surat pekeliling bertarikh 5hb September 1983 
mengenai pengumuman kelulusan Skim-skim gaji baru. Sifir pamindahan 
gaji baru itu melibatkan kakitangan D17 kepada D10, yang akan me-
nikma.ti gaji baru dengan kadar $670 berbanding dengan gaji lama sebanyak 
1570. Jfenurut Setiausaha .&gong Persatuan Perkhidmatan Bomba Malaysia, 
llhoik Abu dal8m akhbar tereebut, skim-skim perkhidmatan yang baru 
itu adalah untuk. memansuhkan dan menggantikan skim-skim Perkhidmatan 
Bomba Persekutuan, keoemasan lapangan terbang di Jabatan Penerbangan 
Awam dan Perkhidmatan Bomba di badan-badan berkanun. Scim ini pada 
keseluruhannya alcan memberi faedah besar kepada kumpulan D yang ke-
naikannya melibatkan antara 1100-1250 di bawah skim baru untuk pekerja-
pekerja bomba. Selain daripada itu, skim gaji baru ini juga diAikmati 
oleh para pegawai bomba antara S880 hingga 2, 140*• Dengan pengumwnan 










kenaik:an tanggagaji b aru ini, pengkaji berharap ianya mem11askan hati 
seJDilS pihak yang terlibat. 
Kengenai rancangan latihan kaki tangan Jabatan Bomba yang 
ada sekarang, peagkaji berpendapat ianya sudah tidak resmi lagi 
dengan lllasa kiili dan memerlukan pengka jian dan penyemakan semula 
supaya dapat ditingkatkan lagi bagi menghadapi oabaran pemodenan dan 
kemajuan negara. Langkah tersebut adalah perlu selaras dengan per-
kembangan pesat industri-industri moden yang berteknologi tinggi dan 
meluasnya perusahaan di negara ini. Oleh itu pengkaji meeyarankan 
supaya Jabatan 13omba berusaha sedaya upaya yang boleh untuk mening-
katkan program latihan bagi anggota-anggot&QYa• Sementara itu, Pusat 
Latihan Bomba Malaysia di Kuala Kubu Bahru perl ulah dinaikkan taraf-
eya kepada -.ktab supaya anggota-anggota atau pegawai-pegawai yang 
berpotensi dan berkela;yalcan digalakkan mengikuti kursus di peringkat 
diploma dan ijazah dalam bidang-bidang prggram profesional seperti 
kejuruteraan swam, mekanik senibina, ko•puter dan sebagaieya. Dengan 
peluang--peluang seperti ini, akan melahirkan segolongan anggota-
anggots bombs yang berpengetahuan tinggi 1 oekap d.8n berpengal aman di 
bidang kebombaan. 
Pib.ak bombs negeri ini juga hendaklah menubuhkan bengkel 
bergerak untuk mengemaakinikan perkhid.matan bombs di sini 1 seperti 
yang terdapat di negeri Pahang. Tujuan diadakan bengkel bergerak ini 
ialah untuk menjelajah ke seluruh balai bombs di negeri ini untuk 










ini kerja-kerja membaiki jentera dijalankan oleh kontraktor tempatan 
tetapi adalah kurang memuaskan kerana banyak alat kelengkapan yang 
tersadai menunggu untuk dibaiki. 
Sebagaimana yang diketahui, hingga kini terdapat hanya 
sebuah eaja Pueat Istihan l3omba iaitu di Kuala Kubu Baharu. Amatlah 
wajar sekiranya pihak bomba mempunyai beberapa pusat-pusat latihan 
daerah yang lain, memandangkan pasukan bomba telah berkembang dan 
membesar dengan pesatnya dan mempunyai ju.mlah anggota yang semaki.n 
ramai kalau dibandingkan dengan masa lalu. Kenurut Timbalan Menteri 
Perumahan dan Kerajaan Tempatan, !boik Subramaniam, aehingga kini 
terdapat empat buah pusat latihan daerah yang telah diluluskan pe-
nubuhannya, selairi di Kuala Kubu Baharu. Pusat-pusat latihan daerah 
itu ialah d1 Ipoh, Shah Alam, Kucing dan Iota Kinabalu. (Utuean 
Malaysia, 18hb. Mac, 1983). Selain daripada itu, Jabatan Perkhidmatan 
Bomba juga sedahg merancang untuk menubuhkan "bank tanahnya •• sendiri 
sebagai rancangan jangka panjang bagi menyediakan tapak-tapak pem-
binaan balai-balai bomba samada d1 negerl Kedah/Perlis mahupun di 
seluruh negara. libcik SubraiDSiliam juga berkata, langkah demikian 
dianggap perlu memandan8kan kesulitan mendapatlcan tanah-tanah untuk 
tujuan tereebut dengan kepeeatan pembangunan sekarang. {Utusan 
Malaysia, 20hb. Kac, 1983). Beliau menambah kata, "kalau tidak di 
rancang dari seltarang ini kemungkinan besar pihak Jabatan Perkhid.matan 
l3omba akan mengalami kesukaran untuk mendapatkan tanah sebagai tapak 
balai bomba dimasa hadapan. Dengan itu adalah diminta kerajaan-









Tempatan dapat menyediakan tapak-tapak untuk kegunaan pembinaan 
balai-balai bombs apabila tiba masanya nanti." (Utusan Malaysia, 
20hb. Mac. 1983). Jadi adalah menjadi harapan pengkaji supaya aemu.a 
pihak yang terlibat memberi ker jasama menjayakan rancangan ini aebaik 
mungkin kerana bukan saja memberi kemudahan kepada pihak bomba tetapi 
ma~arakat um~a dapat mengecapi perkhidmatan yang baik dan efi~en 
dari pasukan bomba negara. 
J\khir sekali, untuk mengujudkan sebuah pasukan yang baik 
dan tidak penuh dengan kepincangan, ,ihak-pihak yang tertent11 hendak-
lah meyedari dan ~aengambil berat masalah-maaalah 'mi.kro' dan 'makro' 
Jabatan Bomba, yakni yang melibatkan individu-ind.ividu sebagai anggota-
bomba hinggalah ke peri.ngkat p_entadbiran secara keseluruhannya. 
Perasaan tidak puas hati dan tuntutan yang dilahirkan pula d.iambil 
beret agar nanti mereka tidak berasa ke-cewa. Pihak-pihak berkenaan 
perlu memahellli bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada anggota 
Yang menggerakkan perjalanan organisasi dan pentadbiran bomba. Dalam 
usaha untuk memPerbaiki dan memberi kebajikan dan sebaga~a kepada 
anggota berpangkat rcdah, pihak Jabatan Bomba Negeri Kedah/Perlia 
terutamanya, hendak:lah juga melli.kirkan usaha-usaha positif untuk 
kemudahan dan pentadbiran bombs seperti yang telah disarankan oleh. 










lW3 VII: PENOTOP 
Dalaa ba.b pendahuluan, pengkaji telah mengemukakan 
hipoteeis di mana eikap negatif dilahirkan oleh Jar& responden 
bukanlah sua tu ~ng semulajadi tetapi berkai tan dengen tugas-tugas 
harlan mereka, yakni, kemerosotan dieiplin dan sikap yapg negatif 
terhadap pekerjaan adalah lebih disebabkan oleh pemaealahan yang 
.ereka hadapi. Sikap didefinisikan sebagai eatu kecenderungan 
yang agak etabil untuk berlaku atau bertindak seeara tertentu di 
dale suatu situasi yang tertentu. Di sini dapat dillengertikan 
bahawa seeuatu silcap atau tindakan yang diambil oleh para 
responden adalah bertujuan untuk memenuhi hak dan k811Udahan buat 
•reka. Bila keperluan dal1 tuntutan ini tidak dipenuhi dan d1 tarik 
oleb majikan, IIBka secara langsung atau tidak langsung telah 
.animbulkan rasa tidak puas hati mereka terhadap majikan. Dalam 
keadaan ini juga, telah meababitkan tugas-tugas barian aereka 
sebagai anggota bomba. Sikap negatif terhadap perkerjaan dan 
bubungan yang seiiS.kin renggang dengan pibak pegavai atasan telah 
meaberi keaan terhadap kelicinan beroperasi dan pentadbiran. 
Silcap aeb-.•iuna 18118 dikatakan aer&ngkUJii aapek-a.epek 
pellikiran, peraaaan dan tiDCk&h laku yang aenentukan bagai.maila 
satu objek atau aitua8i itu diukur atau dibuat penilaian. Miaalnya, 
tindak&il yang diaabil oleh pare reaponden dalaa ~~engeJIUkakan 
aaaalah-.asalah aereka ~~elalui 'Geralt Xilat' di dalaa iakhbar 
Berita Harlan. Kepada pihak pegavai atau majilcan tindakan seperti 
ini ialah auatu rancangan atau tindakan yang tidak aeharusnya 








imej jabatan aendiri. Te.tapi kepada para anggtoa bomba bawahan, 
tindakan aeperti ini ad.alah auatu cara 7ang halal dan aah llelalui 
undang-UDdang untuk: menentukan keadilan dan hak mereka. Ter~ata 
aikap antara dua pehak ini ad.alah berbeza dalam menilai aaauatu 
ai tuaai yang aaaa. Di dala.m aeauatu keadaa.n, aikap eeringkali 
mempufl7&1 aatlamat yang mendeeak pe.ra. reeponden untuk bertindak 
dalam memenuhi haaratnya.. 
Dala.m menilai tuntutan dan mengatasi masalah-masalah 
7ang diha.dapi oleh para anggota bomba berpangkat rendah, konsep 
birokraai amatlah penting. Ia da.pat diguna.kan untuk mengkri tik 
keadaan perjalanan kuat-kuaaa dan tanggung~awab ata.u kega.ga.la.n 
untuk mengatasi maaalah-masalah yang ujud. di dalam ja batan, 
aeperti yang telah dikata.kan oleh Max Weber, birokraai mempunyai 
beberape. aifat-aitat aeperti pembahagian tugaa, sistem peraturan, 
kewibawaan 7ang terauaun secara h.irald, tatacara illpersonal dan 
dari aegi pengaabilan pegavai. Kalau teori Weber diapplikaeikan 
dalam jentera Pentadbiran Balai Bomba !lor Setar, kita dapati 
terdapa t be berapa kepincangan yang ujud di d.alamJll'a. Mia&ltl1'&, 
dari seat pembahagia.n tugaa. Selain ditugaakan untuk ula.k:ukan 
tugaa-tusae kebombaan, para anggota bavahan juga diarabkan untuk 
melakukan tugaa-tugaa yang lain aeperti memberaih dan mencuci 
kawa.ean balai, longka.ng, tand.aa, meneba.a rumput dan aeba&ai~a. 
'l'atacara impersonal pula ialah di mana aeseorang pegawai 
menjalankan tugaanya secara fomal dan impersonal, iaitu berdasar-
kan kepada peratur•n tertentu tanpa aengikut pera.aaan, keJU.rahan 










dipraktikkan oleh sebilangan pegawai-pegavai di sini. Peraeaan 
dan tindakan yang berlebihan telah mengeruhkan la.gi keadaan yang 
ada. Dari segi pengambilan pegawai, a.dalah amat mengecewakan 
di mana berl&kunya peraaaan pilib kaaih. Di samping itu, terdapat 
aebllangan pegawai yang dirasakan tidak cukup layak dan mampu 
untuk menjalankan eesuatu tugas yang diarabkan. Sikap pegavai-
pegawai yang tidak mempunyai ciri-ciri atau eifat-sifat yang 
diaebutkan, sedikit sebanyak telab mempengaruhi kelioinan tugas 
yang ada. Sikap yang rasiona.l oleb pehak pega.wai perlu ujud kerana. 
1a juga akan mempengarubi perjalanan birokrasi. 
Adalah tidak dina.fikan baha.wa untuk mengikuti eifat-sifat 
birokrasi seoara tulin yang disebutkan oleh Max Weber adalah suatu 
yang muetahil. .Birokraai dal.am bentuk yang tul.in tidalc ~jud dalam 
maeyarakat. Ia juga mempunyai fungai negatif dan ketidalteekapan 
juga boleh ujud dalam birokrasi. Ini berlaku bila timbul terlalu 
banyak •red-tape', miaaleya, peraturan-peraturan tertentu terlalu 
ketat dan iapereonal, kelewatan dalam aembuat keputuaan, pegawai-
pegawai kurang bertanggungjawab dan eebagainJa. Namun, setidak-
tida.knya, apabila. digunaltan seba.ik-baiknya, biroltraai dapa.t 
menghaailkan keeekapan pentadbira.n eesuatu organieaai. ])e.laa 
ertikata yang lain, aikap golonga.n pegawai atau birokrat yang 
rasional terbadap masalab-masalah yang dihadapi oleb anggota-
anggota barpa.nskat rend.ah khusus~a dan jabatan amnya menggambarkan 
banawa birokraei teraebut berfungsi sebagaimana yang diperlukan 
tanpa menggugat bale ma.aing-masing. relieinan birokrasi dalam 









a.nggota-&Jl8gota bomba keseluruhannya. terhadap tuga.s dan peranan 












Kedudukan .Belai Bomba Jlor Setar berhadapan 
dengan ja1anraya yaDg sibuk dan eentiaea 
mengganggu keefiayenan tindakan apabila 
menerima eesuatu panggilan kecemasan. 
MAY 1983 
Oambar 2: Keadaan bilik 'stand-by' yang menimbulkan 














Untnk menghadapi dan mengatasi bahaya kebakaran, 
tunjukajar berupa demonstrasi kerapkali di .... 
adakan di kilans--kilang perusahaan. 
Gamber 4: Selain daripada melawan api kebakaran, anggota bomba 
juga menjalankan kegiatan keselamatan yang lain 
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